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A I S O b X V I l l . M A B A J N A . - S á b a d o 3 1 d e A g o s t o d e 1 9 0 7 . - « a n E a « ó n X o n n a t o , confesor, I N ú m e r o 2 0 7 . 
DE J 
A o o g r i d o i l a t r a u q n l e l a é i n s e r i p t o c o m a c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e J a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1 0 1 0 . 
1 0 3 . 
T e l é f o n o 3 7 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
U N I O N 
P O S T A L 
l'¿ ro/ises. . , 121.20 oro. 
6 i c 111.00 ,. 
3 Id $ 6.00 „ 
I . D E C U B A 
12 meses. 
6 I d . . . 
ü I d . . . 
515.00 plata. 
$ 8.00 „ 
$ 4.60 ., Í
12 meses, 
6 i d . . . , 
i d . . . 
514.00 -plata. 
5 7.00 „ 
5 3.75 ., 
ADMINISTRACION 
D E L 
D I A R I O D E L á M A R I N A 
P o r r e n u n c i a de l !ár. D . A l b e r t o P o -
s a d a desde p r i m e r o de Sept i embre 
p r ó x i m o se h a r á cargo de l a agenc ia de 
este p e r i ó d i c o en la C h o r r e r a . V e d a d o 
y P r í n c i p e e l s e ñ o r don J a v i e r A r g o -
m á n i z , que h a r á la r e c a u d a c i ó n de las 
suscr ipc iones servid; /* en los expresados 
d i s tr i tos d u r a n t e el mes de Agosto. 
s e ñ o r A r g o m á n i z resido en u n a 
<5e l a s casas s i t u a d a s en la calle 19a 
entre las de C y D . á donde pueden 
d i r i g i r sus r e d a m a c i o n e s los s e ñ o r e s 
(sogeriptores de l DIARIO, Ó d irec tamente 
á es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
H a b a n a , 31 de Agos to d e l 9 0 7 . 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
Juan G. Pnmariega. 
m m í t m e l c a b l e 
Í E R V I G I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D E L » A M A R I N A . 
I E S S i F * A * 
D E A C O C H E 
M a d r i d 30. 
L A S R E G A T A S E N B I L B A O 
E n B i l b a o h-edí e m p a s a d o l a s r e g a -
t a s de b a l c n á r o s ; , t o rna ndo e l R e y 
p a r t e en l a p r i m e r a r e g a t a c o a u n 
b a l a n d r o de s u p r o p i e d a d . 
r x r i í o Y E C T O 
E x i s t e e l p r o y e c t o de c e l e b r a r en 
B i l b a o , e l p r ó x i m o a ñ o , u n a s r e g a t a s 
i n t e r n a c i o n a l e s de y a t e s , con r e c o r r i -
do e n t r e B i l b a o y u n p u e r t o de I n -
g l a t e r r a . 
D o n A l f o n s o X I I I h a o frec ido s u 
c o n c u r s o p a r a l a r e a l i z a c i ó n de ese 
p r o y e c t o . 
K E V O L U C I O N E N F E Z 
E l G o b i e r n o n o h a r e c i b i d o a ú n 
c o n ñ r m D . c i ó n de l a n o t i c i a que h a c i r 
c u l a d o de h a b e r e s t a l l a d o u n a revo-
l u c i ó n en F e z , c u y a c i u d a d , d icen , h a 
£ Í d o s a q u e a d a . 
C A M B I O S 
L i b r a s , 28-96. 
e s t a d o s m m % 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
M A S D E T A L L E S S O B R E E L 
D E R R U M B E D E U N P U E N T E 
Q u e b e c , C a n a d á , A g o s t o 3 0 . — C a l -
c ú l a n s e a h o r a de 75 á 85 los m u e r t o s 
de re su l tas de l d e r r u m b e de p a r t e 
del puente que se e s t á c o n s t r u y e n d o 
sobre e l r í o S a n L o r e n z o y h a s t a aho-
r a , no l l e g a á ve inte el n ú m e r o de 
los c a d á v t r e s que h a n s ido recog idos . 
C u a n d o c e d i ó e l puente f u e r o n 
prec ip i tados a l r í o desde u n a a l t u r a 
de 180 p i é s , unos 92 hombres , en s u 
m a y o r í a obreros de l a c a s a c o n s t r u c -
t o r a de puentes de F e n i x v i l l e , P e n -
s i l v a n i a . 
E n t r e los m u e r t o s se h a l l a n t r e i n t a 
t r a b a p a d o r e s i n d i o s de l a t r i b u — 
C a u j h n a w a g a . 
Se op ina que e l d e r r u m b e f u é c a u -
sado por el exces ivo a m o n t o n a m i e n -
to de m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n so-
b r e l a p a r t e de l puente que se v i n o 
abajo . 
L O S A N T E C E D E N T E S D E 
.M A N S F J E L D 
N e w L o n d o n . C o n n e c t i c u t t , A g o s t o 
30 — R i c a r d o Mans f i e ld , el ac tor y 
autor d r a m á t i c o c u y o f a l l e c i m i e n t o 
se a n u n c i ó e s t a m a ñ a n a , n a c i ó en l a 
i s l a de H e l i g o l a n d , en el m a r d e l 
Norte , en 1857 y d e b u t ó en l a v i d a 
como p i n t o r r e t r a t i s t a en L o n d r e s ; 
d e s p u é s se h i z o v e n d e d o r de t e j idos 
en Bos ton , de donde r e g r e s ó á I n -
g l a t e r r a y se d e d i c ó a l t eatro . 
N A U F R A G I O D E L V A P O R 
* ' V I O L E T T E " 
P a r í s , A g o s t o 3 0 . — C o n m o t i v o de 
ü a b e r s e ido á pique en e l C a n a l I n -
g l é s e l v a p o r f r a n c é s " V i o l e t t e " , 
p e r e c i e r o n d iez y ocho de sus p a s a j e -
ros y t r i p u l a n t e s . 
S U L T A N A T R I N C H E R A D O 
E N S U P A L A C I O 
E n despacho de T á n g e r , a l " P e t i t 
J o u r n a l " , se d i ce que e l S u l t á n A b -
d u l A z i z i n t e n t ó s a l i r de F e z p a r a 
i r á R a b a t , p e r o en v i s t a de l a hos-
t i l i d a d de l p o p u l a c h o , f u é ob l igado á. 
v o l v e r á s u p a l a c i o en e l c u a l se h a l l a 
a h o r a a t r i n c h e r a d o . 
D e l a n o c h e 
L A S P E R D I D A S • 
L o u i s v i l l e K e n t u c k y , A g o s t o 3 0 . — 
L a s p é r d i d a s o c a s i o n a d a s p o r e l i n -
cendio en e l ed i f i c io que o c u p a b a e l 
" C o u r r i e r J o u r n a l " y que se q u e m ó 
anoche, se e s t i m a n en dosc ientos m i l 
pesos. 
A H O R C A D O 
Odesa , A g o s t o 3 0 . — M a t u s h e n k o , 
a q u e l c é l e b r e m a r i n e r o que a c t u ó de 
c a b e c i l l a e n e l l e v a n t a m i e n t o o c u r r i -
do á bordo de l a c o r a z a d o r u s o " K u i a z 
P o t e m k i n s , " y que luego t o m ó e l 
m a n d o de l b u q u e y l l e v ó á cabo l a 
s e n s a c i o n a l e x c u r s i ó n p o r e l M a r N e -
gro en e l v e r a n o de 1905, f u é a h o r c a -
do anoche en Sebas topo l , á donde h a -
b í a s ido c o n d u c i d o s e c r e t a m e n t e des-
p u é s de s u d e t e n c i ó n e n é s t a , e fec tua-
d a el 25 de l c o r r i e n t e . 
S I N N O V E D A D 
T á n g e r , A g o s t o 3 0 — E n d e s p a c h o 
de F e z se a n u n c i a que l a c o l o n i a euro-
p e a que e s t a b a en d i c h a p l a z a , h a l le-
gado s i n n o v e d a d á E l a r i s h . 
E L C O M B A T E D E A Y E R 
C a s a B l a n c a , A g o s t o 3 0 . — E n e l 
combate e f e c t u a d o a y e r , los m o r o s 
h i c i e r o n u n a f a l s a r e t i r a d a , r e a p a r e -
c iendo r e p e n t i n a m e n t e c o n m u c h a s 
f u e r z a s que r o d e a r o n á los " S p a h i s " 
f r a n c e s e s y á l a c a b a l l e r í a de A l g e c i -
r a s . L a f u e r z a m o n t a d a t u v o que 
f o r m a r e l c u a d r o y b a t i r s e en r e t i r a -
d a h a s t a que f u é r e f o r z a d a . E l c o m -
bate d u r ó t r e s h o r a s y l a l í n e a de fue-
go c u b r í a u n a d i s t a n c i a de dos m i -
l las . 
S e c a l c u l a n e n 12,000 los moros que 
t o m a r o n p a r t e en e s t a b a t a l l a y c r é e s e 
que sus b a j a s h a y a n s ido i n m e n s a s . 
L o s f r a n c e s e s p e r d i e r o n q u i n c e 
h o m b r e s entre m u e r t o s y h e r i d o s . 
S E A C E R C A L A C R I S I S 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 3 0 . — L a h u e l -
g a de los t e l e g r a f i s t a s c o n t i n ú a e n e l 
m i s m o estado, p e r o a m b a s p a r t e s p r e -
d i c e n que p a r a m e d i a d o s de l a s e m a -
n a e n t r a n t e se l l e g a r á á u n a s o l u c i ó n . 
C H O Q U E 
. . M a t t o n , I l l i n o i s , A g o s t o 3 0 . — A 
c o n s e c u e n c i a de u n choque o c u r r i d o 
entre u n t r e n e x p r e s o y u n c a r r o 
e l é c t r i c o , h a n m u e r t o c a t o r c e perso-
nas y o t r a s c i n c u e n t a r e s u l t a r o n he-
r i d a s . 
U n a c o n f u s i ó n en las ordenes tele-
f ó n i c a s p r o d u j o l a c a t á s t r o f e . A m b o s 
t renes m a r c h a b a n á t o d a v e l o c i d a d y 
m u y pocos p a s a j e r o s l o g r a r o n s a l i r 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , A g o s t o 3 0 . — E l r e s u l 
tado de los j u e g o s c e l e b r a d o s hov N 
sido el s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l . 
B o s t o n 3, N e w Y o r k 1. 
F i l a d e l f i a 4, B r o o k l y n 3. 
P i t t s b u r g 2, C h i c a g o 1. 
L i g a A m e r i c a n a . 
N e w Y o r k 3, F i l a d e l f i a 6. 
W a s h i n g t o n 8, B o s t o n 4. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s 4 la t i f t » , 
banqueros , á $4.80.30. 
C a m b i o s sobre l a r i * . 60 d . > . . han-
queros , á 5 f r a n c o s I S J j S c é n t i m o s . 
I d e m sobre D g m D u i g o , tiC d . |T . ban-
queros , á 95. 
C e n t r í f u g a , pol . 96, en p l a z a , 3.92 
cts . 
C e n t r í f u g a s . núnj fr '> "Oj pol . 96 cos-
to y flete,-2.17132 á 2.9|16 cts . 
M a s c a b a d o , po l . 89, en p l a z a , á 3.42 
de m i é ! , poi. 89, en p laza . 
» del Oes te , en t e r c e r o l a s . 
Lpatente M i n n e s o t a , $5.30. 
L o n d r e s , A g o s t o 30. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, á l i s 
T h i r t y C a u g h n a w a g a I n d i a n s w e r e 
anxong the killed-. 
M A N S F I E L D 
L o u . ' o n . A u g u s t 3 0 . — R i c h a r d M a n s -
f i e ld , w h o s e d e a t h w a s r e p o r t e d t h i s 
m o r n i n g , w a s b o r n i n the i s l a n d of 
H e l i g o l a n d in 1857. H e b e g a n l i fe as 
a p a i n t e r i n L o n d o n . 
W e n t to the S t a t e s a n d w o r k e d as 
a d r y g o o d s s a l e s m a n in B o s t o n . 
U p o n r e t n r n to E u g l a n d he e n t é r -
ed the s t a ^ c . 
Y E 8 T E R D A Y S F I G H T 
phonie orders s a i d h a d been the cause. 
T h e c a r s met w h i l e runningf at a h i g h 
s p e a d a n d few passengers h a d t i m e to 
escape. 
L A S M I T H P R E M I E R s o b r e t o b a s . 
¿ P o r q u é no usa V d . esta c é l e b r e m á q u i n a de escribir con su ú l t i m a c inta de 
dos colores? Ofrezco á V d . á c o n t i n u a c i ó n facilidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 v a l e a l c o n t a d o $ 1 2 0 . 
P A G A D A á P L A Z O S 
E n $ 1 4 0 
en la forma siguiente: 
Alcontado | 30 
y 
11 mensnalidadea 
de á flO % 110 
% 140 
E n $ 1 3 5 
en la forma siguiente: 
Al contado | 30 
7 mensualidades 
de á f 16 | 105 
% 135 
E u $ 1 3 0 
en la forma siguiente: 
Al contado 5 30 
5 mensualidades 
de á f 20 % 100 
% 130 
E n $ 1 2 5 
en la forma siguiente 
A l contado % 2a 
4 mensualidades 
de 4 f 25 | 103 
% 135 
E l m o d e l o n ú m e r o 5 a u m e n t a e l p r e c i o e n $ 5 . 
i o s ventas á plazos se hacen mediante ttUffmeionea fjrirantiz idxi. 
lodos los precios son en moneda americana. 
A g e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 3 9 , H a b a n a . 
L A C E N T R A L 
(MARCA R E G I S T R A D A ) 
C O M P R E N la s mejo res gomas m a c i z a s conocidas p a r a c a r r u a j e s y motores 
M A R C A F ' I H I S T O K T E 
de a l a m b r e p o r fuera y la s n e n m á t i c a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
M A R C A . G r O O i O D F t I O H 
S e v e n d e n é i n s t a l a n por sus agentes e x c l u s i v o s en C u b a 
J o s é A l v a r e x y G o m p . 
E s p e c i a l i d a d e n A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A . C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y en P I T A D E C O R O J O . 
Ararntlo-u-iru 8 y lO, Teléfono 18322a 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
Domic i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
C a p i t a l responsable hasta l a fecha: $ 1 , 0 0 1 . 4 5 4 U . E . C y . 
F o n d o de g a r a n t í a , Acc iones á emit ir: $ 5 0 0 , 0 0 0 U . E . ( y. 
S e g u r o s e n v i d a , ( O b l i g a c i o n e s á lotes) . S e g u r o s s o b r e l a v i d a C o n t r a s e g u r o 
^ Ue o b l i g a c i o n e s á l o t e s . S e g u r o c o n t r a i n c e n d i o s . S e g u r o s p e c u a r i o s . 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es la Sociedad M u t u a de Seguro 
m á s l ibera l que se conoce; sus P ó l i z a s son rn is ventajosas que las de cu i l ' iu i er 
otra C o m p a ñ í a ; disfruta?! de m á s beneficios y se obtiene m a y o r cant idad en 
p r é s t a m o . L a s p r i m a s á pagar, son muy reducidas, y los beneficios sociales son 
distribuidos entre todos loa asociados, ealas é p o c a s designadas. 
C 1764 . .... imfi.' •• 2$-lA6. 
Od. 
A z ú c a r m a s e a b a d o , pol . 86, lOs . 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a d l a (de l a ú l t i -
m a c o s e c h a ) . 9s. l l . l ¡ 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 8 2 . 7 j l 6 . 
D e s c u e n t o B a n c o de I n g l a t e r r a , 4V^ 
p o r c iento . 
R e n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n . 
91.112. 
P a r í s , A g o s t o 30. 
R e n t a f rancesa , c x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos 55 c é n t i m o s . 
C A B L E i m S E R V I C E 
L'y A s s o c i a t e d P r e s s . 
F R E N ' C U S 0 E I O O N E R S U X K I N 
E Ñ G r L I S H C U A N N E L 
P a r i s , A u g r . s l 3 0 ; — E i g h t e e n per -
sons wero d r o w n e d o n board the 
P r o n c h seWofoer " V i o l e t t e " , w h i c h 
s u n k th i s m o r n i n g in the E n g l i s h 
C h a n n o l . 
I Lá R D P L I G H T 
N O T I C I A S C O M i i i ¿ ¿ C I A L E S 
N e w Y o r k , Ag-osto 30. 
Bonos de C u b a , 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) 103 v e n d e d o r e s . 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , 4 
por ciento, e x - i n t e r é s , 105.112. 
Centenee, á $4.77.80. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a r e á 6.112 
por ciento a n u a L 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d.|v. 
banqueros , á $4.82.20. 
T a n g i e r . Augais t 3 0 . — A d e s p a t c h 
f r o r a T a n g i e r to L e P e t i t J o u r n a l s a y s 
t h a t S u l t á n A b d u l - H a z i z a t t e m p t e d 
to l e a v e F e z for R a b a t bu t the ho s t i -
l i í y of the p o p u l a c e c o m p e l l e d h i m 
ÍL r e t u r n , 
T h e S u l t á n is n o w b a r r i c a d e d i n 
the P a l a c e . 
Q U E B E C ' S B R I D G E D I S A S T E R 
Q u e b e c , A u g u s t 3 0 . — T h e d e a t h l i s t 
o f the b r i d g e d i s a s t e r h a s i n c r e a s e d 
f r o m 75 to 85 s i n c e l a s t n i g h t . 
L e s s t h a n 20 bodies h a v e been r e -
c o v e r e d . 
92 persons vrcre c a r r i e d d o w n vrhen 
the s t r u c t u r e f e l l a l m o s t 180 feet. 
T h e B r i d g e c o n s t r u c t o r s w e r e the 
P h e n i x B r i d g e i r o n w o r k s C o m p a n y 
of P h e n i x v i l l e , P e n s y l v a n i a . 
E S M E R A D O Y L I M P I O 
SERVICIO R K S T A Ü R A X T P A R I S 
m r C A S A E S P E C I A L P A R A A L M U E R Z O S 
y n o t a b i e p o r 8US v i n o s . — P u e d e n p e d i r s e l a s m e j o r e s m a r c a s . 
S A L O N E S P A R A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T I T , Fropietario. O ' R E I L L Y 14 . -Te lé f . 781. 
CABANAS 
C I G A R R O S E X Q U I S I T O S 
SON S U P E R I O R E S POR Sü CALIDAD 
V F L \ 0 AROMA. 
F U M E N C I G A R R O S 
C A B A N A S 
I 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
' AgnU fiscal it\ Gtbieni de U fepóblici de Cita pin ? ptgi it los r*\:^ del Ejercita LWtr. 
Capital y Reserva: $8,290,000—Activo: $45.437,515 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r i n í í a i p a n DapiJioj» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departa-nt.it J d i Ahirr3 í . 
S U C U R S A L E S E N CUBA: 
Habana, Obrapía 33.—Habana, Galiano 92.—Matanzas, — C í r d e n a s . — C a m a g ü e j . 
Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. 
F . J . S U E B M A N , SuperTwor de laa Sacursalos 4e Cuba, Habana, Obrapía 3. 
60000 0 * 
C a s a B l a n c a . A u g i t ó t 3 0 . — U u n a g 
y e s t e r i a y s % h l i n g the moons first r e -
treated, tlhen s u d d e n l y r e a p e a r e d in 
great f o r c é , s u r r o u n d e d the s p a h i s a n d 
A l g e r c i a n c a v a h y . L a t t e r f o r m e d the 
s q u a r e a n d s lowly f e l l baek u n t i l r e i n -
forced . T h e e n g a g e m e n í las ted tlhree 
h o u r s a n d the battle l ine covered over 
two miles . I t is es t imated t h a t abont 
12,000 moors were e n g a g e i a n d tha t 
t h e i r loes was heavy . F r e n e h lost 15. 
k i l l e d a n d w o n n d e d . 
S A F E L Y A R R I Y E D 
T a n g i e r , A u g u s t 3 0 . — F e z despatch 
s á y s that the enropean co lony of that 
c i t y a r r i v e d s a f e l y at E l a r i s h . 
H A N G Í N C Í O F M A T U S H E X K O 
O d c í S ü . A u g u s t 3 0 . — M a t u s h e n k o , 
the nonootnniissioned offieer who led 
the m n t i n g a b o a r d the r u s s i a n batt le-
yh ip " K u i a z P o t e m k i n e " a n d cpm-
raanded the vesse l d u r i n g the sensa-
r iona l cn i i s e in fho Blacvk S e a d u r i n g 
the s u m m e r otf 1$05, was hanged yes-
4€rnight at Sebastopol were he was 
seerete ly renim-wl a f ter arres ted h e r i 
2011,000 D O L L A R S 
L o u i s v i l l e , A u g u s t 3 0 . — T h e losa ou 
the " C o u r i e r J o u r n a l " b u i l d i n g h y 
last niglht "s fire Ls e s t imated at 200,000 
dol lars . 
T H E T F L K O R A P I I S T R I K E 
X e w Y o r k , A u g u s t 3 0 . — T e l e g r a p h 
s t r i k e s i t u a t i o n l inehaifged. Bof l i s idos 
p r e d i o that the cr i s i s w i l l be reaeJied 
by the miridie of next week. 
A S P E C T O D £ I . A f L A Z A 
A g o s t o 30. 
A z ú c a r e s . — L a s co t i zac iones de los 
m e r c a d o s e x t r a n j e r o s s i g u e n s i n v a -
r i a c i ó n y en es ta p l a z a c o n t i n ú a l a 
p a r a l i z a c i ó n a n t e r i o r m e n t e a v i s a d a . 
C a m b i o s . — S i g u e e l m e r c a d o con 
d e m a n d a m o d e r a d a y b a j a en l a s co-
t i zac iones . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banqueros 
L o n d r e s 3 drv 20.8|8 21.1l2 
" 60 d |V 19.[58 20.1 ¡8 
P a r i s , 3 d | V 6.1 [4 6.7(8 
H a m b u r f f o . 3 d ( V . . 4.1|2 
Estados Unidos 3 d(V 10. IO.I18 
E s p a ñ a , s. plaza y 
ciintidad 8 d[V 7.1i2 7 
Dto. panel cj í i iárcis i i . 0 á 1^ p. g a n u a l . 
lío.iñ'Xas a okr wféfftu. — C( CI/ÍAU. a>>/ 
corno eigne: 
Qreenbaeks 10, 10.1[4 
P l a t a amer icana 
P l a t a e s p a ñ o l a 94.1i4 94.1i2 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó sos ten ido a u n q u e e n c a l m a d o ; 
pero por los efectos de la l i q u i d a c i ó n 
que se v i e n e e f e c t u a n d o desde h a c e y a 
dos d í a s , s o b r e todo en el B a n c o E s p a -
ñ o l y . F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , l a p l a -
z a e m p e z ó á d e c l i n a r y c i e r r a p e s a d a 
y de b a j a . 
C o t i z a m o s : 
B a n c o E s p a ñ o l , 80.112 á S I . 
B o n o s de U n i d o s . 108 á 110. 
A c i o n e s , -lo Umokts, 9$.1\2 a 
H a v a n a E l é c t r i c o P r e f e r i d a s 82 á 
S 2 . 1 ¡ 2 , 
H a v a n a E l é c t r i c o C o m n n e s , 29,1[8 
á 29.1 |2. 
B o n o s de l G a s , 110 á 111. 
A c c i o n e s d e l G a s , 103 á 104. 
B o n o s d e l H a v a n a C e n t r a l 69.1|2 á 
70. 
A c c i o n e s d e l H a v a n a C e n t r a l , 1 2 . 1 ¡ 2 
á 13.112 C y . 
D e u d a I n t e r i o r , 95 á 96. 
r m j j s i o x 
M a t t o n . I l l i n o i s , A u g u s t 3 0 . — F i f -
teen persons were k i l l e d a n d ñ f t y i n -
j u r e d th is a f ternoon in a h e a d on col-
l i s ion betvecn a n i n t e r u r b a n exprps.s 
a n d a trae t ion c a r . C o n f u s i ó n tele-
S e h a n e fec tuado h o y en l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s s i g u i e n -
tes v e n t a s : 
700 a c c i o n e s F . C . U n i d o s , 9 3 . 7 | S - : 
400 a c c i o n e s F . C . U n i d o s , 94. 
100 a c c i o n e s F . C . U n i d o s , 94.1 |8. 
F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
D E ü M . A . V B G A , e s p e c i a l i e t a . 
E l a p a r a t o de g o m a con a i r e c o m p r i m i d o , cons igne l a c u r a r a d i c a l de l a s 
h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o en B ú f a l o , C h a r l e s t o n y S a n L u i s . 
3 1 , O Z O I S U P O 3 1 , X Z A l O A r E L C i . 
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A f i S 
P H U A B E L P H I A 
l 4 ^ 
m 1 1 b s o i m u m 
L o s s i n i r a a i e s c a l z a d o s p * r a p i ó a c u b a i M s , d e l 
ftuoaoso P A M O ^ Ñ S , s e v t o d e n e n l a s a c r e d i t a d a * 
P e l e t e r í a s l a , M o d a , L a O p e r a 7 L a C a s a 1 G r a n d e , 
L o s de h o r m a s n a t u r a l e s , (% l«a r e a o m -
b r » d e * D & R & C f l , p r i m e r e s en i d e a r ta les est i las , se 
v e n d e a « n I s a e o a e c l d M P e l e t e r í a s , b a M O O A , b a 
O p e r a , TA P a q u e t e E t e p c e l o r t & s , b a 
L i b e r t a d , L » a « [ N o v e d a d e s y & i B a ^ a r 
G u s a n o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o p ^ C K A R D , e n t o -
d a s f e r H i a s , y s o f e r e t o < k , e n l a e ^ ^ j c i a l 
p a r a p i é s e u b a r D e s , s e e n c u e n t i i d e r e a t a 
e n T O D A S P A R T I S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m i i c k o . 
L a s s o ñ e r a s a a e p a s t a n c a l z a r b ien , no a s a n otro ca lzado 
que el de les a í t n u H i e e a j se s tros 
W í c h e r t & G d r d i n e r , 
P o n s ÍL C o m p . 
c a y o h e r a a j e , corte y k e c h a r a no « l e n e riral. 
D e v e a t a en las r e n o m b r a d a s P e l e t e r í a s L a G r a n a -
d a , E l P a r a d o , L a M o d a , L a C a a a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r c a d a l , E l P a q u e t e B a r o e l o -
n é a . L a G r a » S e ñ o r a . L a a N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a T f n e T a B r l a a , L a L i b e r t a d y L a I s l a . 
L o e ooaoeidfsisMe ealaades 
P o n s a O o m p . A 3 ^ S Í ^ 
Be v e n d e n on tadoe las peleterian d » e>tT / -
capi ta l y de l reeto d® l a I s l a . 
iSxSJscMe y. oWaoeB s i empre d ichas 
BQsrcas, c o o Q c i á a s d e s d e b&eo MÍÍS d e 
v e i n t e aftee, « t t e l ee g a r a u t i s a i i . 
C U B A 61 
& e c l u « l v a m e n t e w y v r , OimPí 6 1 , A p a r t . 1 4 L 
^ l A R I C D E L A M A S I I V A . — E d i c i d e la m a ñ a n a . — A g o s t o 31 de 1907, 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . A g o s t o 30 de 1907. 
A las » de la tard». 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 4 % á 9 4 % V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ; 101 a 103 
B i l l e t e s E a n c o E s -
p a ñ o l 3 % á 4 V . 
O r o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 110 á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 16 P . 
C e n t e n e s á 5 .56 en p l a t a . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .57 en p l a t a . 
L u i s e s á 4 .44 en p l a t a . 
J d , en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 4 5 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . , á 1.16 V . 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Agos to 30. 
H o y ll-egaron á los c o r r a l e s de L u -
y a n ó 323 cabezas de g a n a d o proceden-
tes de S a n c t i - S p í r i t u s que q u e d a r o n s i n 
v e n d e r . 
L a p a r t i d a l l e g a d a a y e r procedente 
de C a m a g ü e y f u é d e 334 reses y no de 
34 como p o r e r r o r a p a r e c i ó p u b l i c a d o 
en l a e d i c i ó n de l a m a ñ a n a de a y e r . 
E n e l R a s t r o se b e n e f i c i a r o n h o y las 
s iguientes cabezas de g a n a d o : 232 v a -
cuno, 148 de c e r d a y 33 l a n a r , que se 
d e t a l l a r o n de 23 á 26, de 33 á 36 y de 
32 á 35 centavos e l k i l o r e s p e c t i v a -
mente. 
V A P O R E S C O S T L K O S 
Z A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Hat ana todos los 
lunes, ¿Jas 5 de la tarde, para Sagua j Cai-
bariéu. 
Alava I I , de la Habana todos los raartM 
4 las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
áesfiacba á bordo. — Viuda de Znlneta. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D Í T T R A V S S I A 
E N T R A D A S 
Día 30: 
De Norfolk, V a . , en 6 d ía s vapor i n g l é s 
Samara , c a p i t á n Clyde, toneladas 
3172 con c a r b ó n á Br idat , Mont'ros 
y comp. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a New Y o r k , vapor americano M é r i d a 
por Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
M é x i c o por Zaldo y comp. 
P a r a New Orleans, vapor americano E x -
celsior por A . E . Woodel l . 
P a r a Veracruz , vapor f r a n c é s L a Norman-
die por E . G a y é . 
P a r a Veracruz , vapor e s p a ñ o l Alfonso A l l í 
por M. Otaduy. 
P a r a C o i ó n , Puerto R ico , Canar ias , Cádiz 
y Barce lona ,vapor e s p a ñ o l Manuel 
Calvo por M . Otaduy. 
P a r a Hamburgo , Havre , v í a Vigo y Co-
r u ñ a .vapor a l e m á n B a v a r i a por H . y 
R a s c h . 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
C o n s i g n a d o a l s e ñ o r F . W o l f e , i m -
p o r t ó de N e w O r l e a n s e l v a p o r ame-
r i c a n o " E x c e l s i o r " , 13 v a c a s , 12 
c r í a s y 1 toro . 
B U Q U E S D i i i i t ' A Q H A D O ? 
Día 29: 
P a r a Canar ia s , Cádiz , Vigo y Barce lona 
vapor e s p a ñ o l P i ó I X , por Marcos, 
hermano y comp. 
13,100 tabacos 
27,700 cajet i l las cigarros. 
150 l ibras picadura 
11 cajas dulces. 
200 pipas aguardiente. 
1 saco cera. 
Día 30: 
P a r a Cayo Hueso y Miami vapor america-
no Miami por G . L a w t o n , Chi lds y 
comp. 
80 tercios tabaco en rama. 
13 pacas id. id. 
109 bultos frutas. 
8 bultos provisiones. 
8 bultos efectos 
30 atados taburetes 
7 cajas dulces. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De New Orleans en el vapor americano 
Excels lor. 
Srés . P. Carbal lo — M. Walf iole — E . 
Baguers — A . Delgado — F . Maya — 
M. C. Mayo y 3 de famil ia — J . H e r n á n -
d e í — F . Carbal leda — J . Torres — M. 
T e r r o c a r r i l e s 
en las montañas 
E n S u i z a , a d e m á s d e l J u n g f r a u , d e -
j a d o p i co d e los A l p e s B e r n e s e s , h a y 
o t r a a l t í s i m a c i m a a l p i n a que t e n d r á 
pronto acceso por e l f e r r o c a r r i l , a l mon-
te C e r v i n o ó M a t t e r h o r n , que m i d e 
4.482 metros de a l t i t u d sobre e l n i v e l i Esrcandon y fami l ia — V i c 
de l m a r . D o s ingenieros suizos h a n | 5Í- Robaina — F - T lb ler 
presentado a l C o n s e j o F e d e r a l este pro -
yecto, c u y a r e a l i z a c i ó n c o s t a r á 10 mi -
llones de f rancos . 
. P o r s u p a r t e los franceses e s t á n cons-
t ruyendo en los A l p e s occidentales u n 
t r a n v í a e l é c t r i c o , que l l e g a r á p o r lo 
pronto á l a c u m b r e del G o u t e r , que 
t iene 3.820 metros de a l t i t u d ; y para' 
cuando e s t é t e r m i n a d o se p i e n s a e m -
p r e n d e r n u e v a s obras que p r o l o n g u e n 
l a l í n e a h a s t a e l m i s m o M o n t e B l a n c o . 
M A N I F I E S T O S 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O 
E l " M o n s e r r a t " s a l i ó d e C á d i z , c o n 
c H r e c c i ó n á este p u e r t o y e s c a l a e n 
N u e v a Y o r k , á l a s dos de l a t a r d e 
de a y e r , v i é r n e s . 
V a l o r e s d e t r a v é s 
Agosto 30. 
Vapor americano Miami , procedente de 
Miami y Cayo Hueso, consignado á G . 
L a w t o n Chi lds y comp. 
2 6 4 





- P . B i s m a r c k , Hamburgo. 
Cádiz y es-Manuel Calvo, 
las. 
1— Alfonso X I I I , Bi lbao y os-
éa las . 
2 — M é x i c o , N. York . 
2 — M é r i d a , Veracruz . 
2 — B a v a r i a , Tampico . 
3 — Progreso, Galveston. 
2 — L a Normandie, St. í saza i re . 
3 — Conde vVifredo, Barce lona y 
escalas. 
4 — Havana , N. Y o r k . 
4 — L u g a n o , L iverpoo l y escalas 
4 — G r a c i a , L iverpoo l . 
4 — E u r o p a , B r e m e n . 
7—Mainz , B r e m e n y escalas. 
9—Monterey, New Y o r k . 
9 — M o r r o Castle , Veracruz y 
Progreso . 
9 — R . de L a r i n a g a , Glasgow: 
1 0 — Cayo Gitano, Londres y esca-
las. 
1 1 — Saratoga, New Y o r k . 
1 4 — L a Normandie, Veracruz . 
1 6 — F . B i s m a r c k Veracruz . 
1 6 — P u e r t o Reo, Barce lona y r-i-
calas. 
BJLLDRAÜ 
Vapor i n g l é s Segura procedente de 
Tampico y Veracruz , consignado á D u -
ssaq y Gothier. 
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D E V E R A C R U Z 
C a r ú s y P i ta ; J00 sacos garbanzos. 
Vapor americano Exce l s ior procedente 
de New Orleans consignado á A . E . Woo-
dell. 
2 6 6 
A . L a m i g u e i r o : 250 sacos avena y 2 50 
id. maiz. 
B . F e r n á n d e z : 250 id. avena y 250 id. 
maíz . 
Sur io l y F r a g ü e l a : 250 id . avena. 
L o i d i y comp.: 250 Id . id . 
Huarte y Otero: 500 id. m a í z . 
B. S á n c h e z y hno.: 1 ca ja v á l v u l a s . 
Cruse l las , hno. y Co. : 107 barri les 
aceite y 1,4 40 atados cortes. 
G . B u l l e : 25 barri les aceite y 15 id. 
materiales para j a b ó n . 
Y e n S a n c i ó n : 10 barri les camarones. 
Marquetti y Rocabert t l : 50 cajas higos 
y camarones. 
Horter y F a i r : 683 bultos maquinaria 
y otros. 
C . E . O'Donel l : 251 atados planchas 
de acero. 
B a r a q u é y comp.: 250 sacos har ina . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo: 1 ca ja dro-
Mestres y comp.: 250 sacos har ina de 
gas y 68 bultos papel y otros. 
m a í z . 
J . B . Clow é h i jo : 398 piezas c a ñ e -
r ías y 19 bultos f e r r e t e r í a . 
M u ñ i z y comp.: 1012 bari les y 2 5 ¡ 3 
manteca. 
Alonso M e n é n d e z y comp.: 50|3 id. 
Xodarse y Pu ig : 1 caja f e r r e t e r í a . 
R .Pul ido: 1 id. bicicleta. 
Coca-Cola Co. : 51 id. r ó t u l o s . 
Champion y P a s c u a l : 18 bultos mue-
bles. 
Dussaq y comp.: 1 caja efectos. 
Pernas y comp.: 10 id. id. 
Chang S. B u y : 30 Id. id. 
Paetzold y E p p i n g e r : 1,000 sacos sal . 
A r m o u r y C o . : 135 bariles puerco. 
Southern E x p r e s s C o . : 5 bultos efec-
tos . 
A. A r m a n d : 2 5 sacos har ina de m a í z , 
20 cajas huevos y 9 jau las aves. 
E l P ince l : 1 caja efectos. 
F . Wolfe: 13 vacas, 12 c r í a s y 1 toro. 
J . H . E l l i s : 25 huacales coles. 
Cuban A m e r i c a n Sugar C o . : 4 bultos 
maquinaria . 
Romagosa y C o . : 200 sacos garbanzos 
O. Verdejo : 1 caballo. 
V . M e l ó n : 75 barri les grasa. 
J . Alvarez R i u s : 100 cajas leche, 5 
barri les camarones, 3 jau las aves y 335 
cajas huevos. 
E . H e r n á n d e z : 5 barri les camarones. 
F . Pernas : 15 bultos (30 huacales) 
uvas, 40 huacales coles, 30 ba 
zanas y 2 00 sacos cebollas. 
B o l a ñ o y C o . : 100 id . id 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 100 id. 
J . Pr ie to: 50 huacales 
Costa, F e r n á n d e z y comp 
cebollas. 
Canales , Diego y C o . : 5 
250 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 32 
D. T e j e r a : 10 ci l indros 
A . M. C a m u r o : 1 caja efectos. 
W i n g T u n g Y i c k : 5 id. I d . 
Quong Wo L i n g y C o . : 5 id . id . 
J . Puigdomenech :4 cajas abanicos 
A l a orden: 750 sacos sa l . 
I d . id. id . id. en el ex-
tranjero 115% 
I d . id . (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 
I d . id . en el extranjero 112^4 
I d . pr imera id . F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. . 
I d . segunda id . Id. id. . 
I d . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n . . . 
Bonos pr imera hipoteca 
de Cuban E l e c t r i c Co . 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
C u b a a Centra l R a i l -
way 
I d . de la Co . de Gas C u -
bana 
I d . dei F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . . 
I d . del H a v a n a E l e c t r i c 
R a í l w a y Co. (en c i r c u -
c i ó n 
I d . de los F . C . U . de la 
H . y A . de Reg la L t d . 
C a . In ternac iona l . . . 108 
Idem de la C o m p a ñ í a de 










Vapor I n g l é s S a m a r a procedente de 
Nordfolk V a . ,consignado á Br idat , Mont' 
ros y Co. 
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H a v a n a Centra l R . and Co . : 1,000 to-
neladas c a r b ó n . 
H a v a n a E l é c t r i c a R . and C o . : 3,851 to-
neladas c a r b ó n . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Cuba 
Banco E s p a ñ o l de Ja I s l a 
de Cuba (en c ircu la-
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e en i d . . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste. . . . 
C o m p a ñ í a C u b a Centra l 
R a i l w a y ( acciones 
preferidas) 
I d . id . (acciones comu-
nes) 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a Dique de la 
Habana 
R e d T e l e f ó n i c a de la H a -
bana 
Nueva F á b r i c a de Hielo 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways Co 
Acciones Comunes del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways Co 
F . C . U. H . y A . de R e -
gla L t d . C a . Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) . 
F . C . U . H . y Á . ' d é Reg la 
L t d . C a . Internacional 
Stock ordinar io . . . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la Habana 
Banco de C u b a . . . . 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a . 
Dínartamei i to te A i i m l s t r a c l é u 
E D I C T O 
CONTRIBUCION T E R R I T O R I A L 
POR 
F I N C A S U R B A N A S 
P r i m e r T r i m e s t r e tle 1 9 0 7 á 1 9 0 8 . 
Por el presente se hace saber á los con-
tribuyentes por el concepto antes expresa-
do que el cobro de las cuotas correspon-
dientes queda abierto desde el d ía 30 del 
corriente mes de Agosto a l 28 de Septiem-
bre venidero ambos inclusives, en los ba-
jos del Ayuntamiento, Obispo y Mercade-
res todos los d ía s h á b i l e s de 10 a. m. 
á 3 p m menos los s á b a d o s que s e r á de 
9 a m á 2 p. m., apercibidos que s i den-
tro del expresado plazo no satisfacen los 
adeudos i n c u r r i r á n en los recargos que 
determina la Orden Mil i tar oOl , s ene 
de 1900. 
Durante e Imencionado plazo, t a m b i é n 
e s t a r á n a Icobro los recibos adicionales, 
correspondientes á trimestres anteriores, 
que por altas rectificaciones ú otras cau-
sas, no hayan estado a l cobro en el ante-
r ior; así como el 4 por 100 del Consejo 
Prov inc ia l correspondiente. 
Se advierte á .os Sres. Contribuyentes 
que las casas comprendidas en el casco 
de la Habana , cuyas iniciales de calles 
sean de la A . á la M., y los de los barrios 
apartados de Arroyo Apolo, Calvar io , C e -
rro y L u y a n ó ,se encuentran en la Colec-
t u r í a del Sr . Carlos Carr icar te , y los de la 
N á la Z . , y barrios de Arroyo Naranjo , 
C a s a "Blanca, J e s ú s del Monte, Puentes 
Grandes .Regla y Vedado en la del sencr 
Franc i sco Mestre, á donde deben solicitar-
lo para su abono. 
Habana, Agosto 27 de 1907. 
Julio de Cárdenas 
110 
100 

















COLEGIO oe m m m 
C O T I Z A C I O N O F I C L i L 
CAMBlOto 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d |v . . 
., 60 div . . . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
P a r í s 60 djv . s . 
„ 60 d(v. . . 
A lemania 3 d |v . 
., 60 d!v. . . 
E . Unidos 3 d jv . 
E s p a ñ a s i . plaza y 




Greenbacks . . . 
P la ta e s p a ñ o l a . . 
20% p;0. P . 
19% p¡0. P . 
6% p¡0 . P . 
4% p:0. P . 
4% n!0. P . 
3% piO. P . 
10 p¡0 . P . 
7% p l O . P . 
Haban, Agosto 30 de 1 9 0 7 . — E l S í n d i -
co Presidente, Jacobo Patterson. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l (le la i s l a 
^e Cuba contra oro 3 % á 4 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 94% 
á 94% 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 110 
á 110% 
9 12 pjo.F. 
Comp. Veod. 
10 10% plO. P . 
9 4 i i 94% plO. P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari-
z a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4% rls . arroba. ' 
I d . de miel p o l a r i - a c l ó n 89, en a l m a c é n 
á precios de embarque 3-1 [16 r l s . arroba. 
Fondos p ú b l i c o s 
V A L O R E S 
Bonos del E m p r é s t i t o de 
35 millones ?J 
Deuda interior 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (pr imera hipo-






31—Saratoga, New Y o r k . 
„ 3 1 — E x c e ^ i o r , New Orleans. 
Beptlemtorc. 
,, 1 — F . B i smarck , V e r a c r u z . 
„ 2 — M é x i c o . Veracruz y escalas. 
3 — M é r i d a , N. Y o r k . 
„ 3 — M a n u e l Calvo, C o l ó n y esca-
las. 
„ 3—Alfonso X I I I , Veracruz . 
3 — B a v a r i a , Vico y escalas. 
M 4 — L a Normandie, Veracruz . 
„ 6—Progreso , Galveston. 
„ 7 — H a v a n a , New Y o r k . 
„ 9—Monterey V e r a c r u z y esca-
las. 
, „ 1 0 — M o r r o Cast le , New Y o r k . 
„ 1 5 — L a Normandie, St. Nazaire. 
„ 1 7 — F . B i smarck Santander. 
L P I A C A S M L A B I L M LOS SRLS. M L L L R & Co. Mieillte liel ' M í l l ñ W j P 
O F I C I N A S : J B K O A D W A Y Í2» , N E W Y O K K 
[ I E E E S F O M L E S : M. DE C A R D E N A S & Co. C í M H . t f i L S M O 3 l i ! 
^ . g o s t o 3 0 c a t o 1 0 0 7 
' A L O R E S 
. . • 
• . . . 
• • • . 
1 CUnA \ \ \ \ 
¿«a I I I | I Cambi» [ar.tenor] Abrió \misalto\mát>)a¡»\ cisrrt ¡ n$l9 







4 3 % 
it 168% 









V E N T A 
E S P E C I A L 
d e J a r r o s 
C o l u m n a s 
y M a c e t a s . 
N e c e s i t a n d o e l l u g a r q u e 
o c u p a n , p a r a m u e b l e s , l i -
q u i d a m o s t o d o e l s u r t i d o 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Ama!. Copper . . . 
Ame. C a r F . . < . 
Texas Pac i f i c . . , 
Ame. L o c o . . . . 
Ame. Sme i t ing . . 
Ame. tíugar 
Anaco u da • 
Atcbisou T 
Balt lmore & O . ^ ., ... > ... ... i« ... 
B r o o k l y n 
(Janaaian P a c . 
(Jbesapeake. . . . . . .. . . ... .. .. 
Rock I s l á n . . . . ... ... .. . . *. ... 
! Colorado F u e l . . .. . :,, ... . ... . ... 
Uesthers S e c . . .. . . . .. ... ... 
E r i e C o m 
Hav. E l e c . C o m . . . ... ... .. .. ., .. ... 
Hav. E l e c . P r e í . . . .. ... ... . ... ... ... ij ¡ 
Loui sv i l l e 
1 St. P a u l 
. . i issouri P a c . . . . 
i N. Y . C e n t r a l . . . 
¡ P e n u s y l v a n i a . . . . 
I Keading C o m . . . . 
i Cast I r o n P i p e . . . 
Soutbern P a c . . . 
Soutixern R y . . . . 
L n l o u Pac i f ic . . .. .. 
U. S. Steel C o m . . 
U. S. Steel P r e £ . . 
Nortfi P a c i f . . . . 
Interborougb C o . . 
Interborough p í . . 
Miss K a n s a s & Texas 
Cotton — Oct -fj 12.28' |12.25 
Cctton — J a n . . || 12.47 112.45 
Trigo II 89%I 89% 
Maiz 59 59 % 
97% 
70 72% m á s l % 
94% 97% m á 8 2 % 
1 1 2 % | 1 1 3 % | 1 1 2 % 1 1 1 S % | — % 
46 1 4 6 % ¡ 45%i 4 6 % | m á s % 
86%] 8 6 % | 86 86%1 m á s % 
90 I 90%! 90 90% [ m á s % 
43 %| 47 % | 43 %| 46%^ m á s 2 % 
1 6 3 % | 1 6 5 % | 1 6 3 % | 1 6 5 I — 3 % 
32% 3 3 % | 3 3 % | 3 3 % | — 1% 
19%| 2 0 % | 1 9 % | 20%( m á s % 
24 | 2 4 % | m á s % 
57% | 57% m á s l % 
20 I 2 0 % | m á s % 
24% 
6 7 % 
2 0 % | 
C 1711 
O b i s p o 101. 
I l l 06%|106%"|108%|106% |108 1 m á s l % 
I1119%|120 |121 |120 |121 ( m á s l % 
il 6 6 % | — | — | — | 6 8 % | m á s 2 
l l l 0 2 % | 1 0 3 1105 |103 | 1 0 4 % ¡ m á s l % 
I l l l 7 % i l l 7 % 1 1 8 % | 1 1 7 % | 1 1 8 % | m á s % 
ll 93 %| 92 %| 95 % | 92 % | 94 % i m á s l % 
11 84 | 8 3 % | 84%] 8 3 % | 8 4 % ' 
ll 1 5 % | 1 5 % | 1 5 % | 1 5 % | 15% 
1(126% ¡ 1 2 6 % [128% [126% ¡12 7% 















m á s % 
m á s % 
m á s l 
m á s % 
m á s % 
m á s 2 
12.29 |12.22 [12.23 
12.47 ¡ 1 2 . 4 3 |12.45 
90%l 89%l 90% 
• ^ T T 55T*7 60% 
— 0 5 
— 0 2 
m á s % 
m á s l % 
O B S E R V A C I O N E S S O B R E Áh M E R C A D O , P O R C A B L E . 
I N F O R M A C I O X . — E l S á b a d o y el 
L u n e s h a n s i d o d e c l a r a d o s d í a s de 
f i e s tas por e l G o b e r n a d o r de l a B o l -
s a de N e w Y o r k . 
9 a. m . N o s o t r o s c r e e m o s que el 
m e r c a d o b a j a r á p o r l o s s i g u i e n t e s 
f u n d a m e n t o s : 
1. — L a c o t i z a c i ó n d e l C o b r e ( e l m e -
t a l ) es b a j o . 
2. — T r e s d í a s de f i e s ta en l a B o l s a 
de N u e v a Y o r k . 
3. — L a v i s t a de l caso d e l G o b i e r n o 
y l a C o m p a ñ í a de l S t a n d a r d O i l , se 
e f e c t u a r á l a s e m a n a p r ó x i m a . 
9.11. E l J o u r n a l of C o m m e r c e ( R e -
v i s t a C o m e r c i a l ) e s t i m a que l a s c o n -
d i c iones de l a l g o d ó n e n T e x a s h a n 
m e r m a d o sobre u n 10 p o r c i en to . N o -
so tros c r e e m o s que a h o r a es u n a bue-
n a o p o r t u n i d a d p a r a c o m p r a r a lgo-
d ó n . 
10.10. L a s i t u a c i ó n d e l m e r c a d o 
se v a d e s e n v o l v i e n d o m e j o r de lo que 
se e s p e r a b a . P o r v i r t u d de l a s n o t i -
c i a s d e l B r o o k l y n R a p i d T r a n s i t c r e e -
mos que este v a l o r es b a r a t o á los 
p r e c i o s a c t u a l e s . 
4.07. E l m e r c a d o c i e r r a f i r m e a u n -
que i n a c t i v o . 
L O N D R E S 
L o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s a b r i e r o n 
á £ 8 7 . 1 | 4 y c e r r a r o n á £ 8 6 . 3 [ 4 c o m -
p r a d o r e s . 
Pondos p ú b l i c o s 
Uomp. Venti. 
Va lor PlO. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
blica de C u b a . . . . 
I d . de la R . de Cuba 
Deuda interior ex-cp 
obligaciones ü l p o t e c a -
í i a s ayuntamiento pr i -





r ias F . C . Cieutuegos 
á Vi l lacla r a . . . . .; 
I d . id. id , s egunda . . . 
l a . pr imera «' iTocarr i l 
Ca ibar ién 
I d . p r imera Gib ara á 
H o l g u í n 
I d . pr imera San Cayeta-
no á V i n a l e s . . . . 
Boucd hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E lec tr i c idad de la H a -
bana 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y Co . 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 

















Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana 
Bonos de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba emi. idos en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
T h s Matanzas W a t e i 
Workes N 
Bonos hipotecariot: Cen-
tra l Ol impo. ; . . . N 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . - N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba (en circula-
c i ó n 80% 81% 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e ^ , 
Banco Nacional de Cuba s in 135 
CÍ rnpañía de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de R e -
gla, l imitada 94% 94% 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste M 
C o m p a ñ í a Cubana Cen-
tral R a i l w a y L i m i t e d 
Preferidas N 
Idem id ( c o m u n e s ) . .1 N 
F e r r a c o r r i l de Gibara & 
H o l g u í n N 
C o m p a ñ í i . Cubana de 
Alumbrado de G a s . . N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la Habana 101% 106 
Dique do la Habana pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo N 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (preferidas) . W 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baneamiento de C u b a . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic Ra i lway Co. (pre-
ferentes 81% 82 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c 
trie R a i l w a y Co. (CÍ 
m u ñ e s 29% 29% 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
tanzas r M 
C o m p a ñ í a Al f i lerera '„ 
b a ñ a •• •1 N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
Cuba N 
Banco de Cuba N 
Habana, Agosto 30 de 1907. 
n 
(Compafll. del Dique de la Habana", 
Los Sres. Accionistas preferente./". 
Compañía, pueden acudir al esorft d? est» 
Tesorero Sr. Narciso Gelats canfie0rA10 de* 
numero 108. cualquier día hábil ^ t ^ ^ a r 
3 d e j a tarde, á partir del primero H6 U V 
tiembre próx imo, para cobrar e ? ,d,e ^ P " 
dendo trimestral de 2 por 100 
cano. 
Habana, Agosto 28 de 1907 
33 di v i . 
en oro ame;|; 
C. 1925 
E l Secretario 
Claudio G. M e . d o „ . 
4-30 
f r i s o s 
O F I C I A D 
ANUNCIO. — Secretaría de Obras P ú b l i -
cas. — Jefatura del Distrito de Pinar del 
Río. — Cuartel de Infanter ía . Ciudad. — 
Pinar del Río, Agosto 19 de 1907. — Has -
ta las tres de l a tarde del día 3 de Sep-
tiembre de 1907. ae rec ib irán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
reparación del Acueducto y apertura de un 
Pozo profundo en Consolación del Sur, y 
entonces ser&n abiertas y le ídas públ ica-
mente. Se fa.cllltarft.n á, los que lo solici-
ten, Informen é impresos. — Isidro Soler. 
Ingeniero Jefe. 
C. 1862 alt. 6-20 
C . 1917 
Alcalde Municipal. 
3-29 
A V I S O Habiendo solicitado ui dTT^ír^1^ 
del certificado número 1050 de7"R«nPllcado 
potecarlo hago constar que quedara 0̂ , H , -
sin valor el or ig ina l .—H¿bana lo ¿e A ^ 0 Y 
de 1907. San Miguel 181^, T MarM^8ü8to 
14326 Martínez. 
C A J A S l E S E R V A D i S 
L a s t e n e m o s e n n a e s t r d Ü Ó V Q , 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d s . 
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a i a u ü a a i o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d ' i i 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e I ' J J L 
AGUÍAR N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A J Í Q U i S t C O S . 
1840 156-14Ag. 
ANUNCIO — Secretarla de Obras Públ icas . 
— Jefatura del Distrito de Pinar del Hío 
— Pinar del Río. Agosto 80 de 1907. — Has-
ta las tres de la tarde del día 19 de Sep-
tiembre de 1907. se recibirán en esta Oficina 
(antiguo Cuartel de In fanter ía ) proposlclo. 
nes en pliegos cerrados para la construc-
ción de un puente de acero, modelo oficial 
número 5. con estribos de hormigón h idráu-
lico, v sus avenidas de acceso, sobre el río 
Tenería , en el camino de Quane á Mantua, 
y entonces serán abiertas y le ídas públ ica-
mente. Se fac i l i tarán á los que lo soliciten 
informes é impresos. — Isidro Soler. Inge-
niero Jefe. „ , . 
C. 1923 alt. 6-30 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S o c i e d a d e s . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E F I A N Z A S 
( A U T O R I Z A D A 
POR L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
P A R A 
O T O R G A R F I A N Z A S E N L A R E P U B L I C A 
E M P E D R A D O 3 0 . T E L E F O N O 4 1 
H A B A N A . 
P R E S I D E N T E , M . J . M a n d u l e y . 
A D M I N I S T R A D O B , M . L . C a l v e t . 
Esta Compañía presta toda clase de fianzas 
dando las mayores facilidades y muy m ó d i -
cas primas. c litíá 30-20 a? 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s s a o a e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a u s a 
á n u e s t r a o ü e m a A m a r g u r a 
n ú m . i , 
T l & m a n n <& C o . 
C . 1856 78-18Ag. 
G I R O S D E L E T R A S 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C J i N ü l O . 
ü M i s c i i a en la Basaüa l ' a t í j f í j 
BU LtA LASCA HAlQUHíAtc 
v ÜeTci 51 £ ¿ o « de e x m t « n c i a 
7 de í>9erac io .u«8 coat lnoas . 
C A P I T A L r e s p o u -
« * b i e S 4 Í 5 6 1 3 9 2 - G 3 
S I N l E S T K U t í paga-
dos úattcar ÍU .o-
< * * S i . 6 1 6 . 8 8 2 - 3 3 
.Asegura cabás ae m a m p u s t t í r i a s in ma-
dera, ocupauas por l aminas , á 2o cen-
tavos oro e^paüoi por iow anual . 
Asegura cabás ae mampost^ria dxta-
riormeate, cou tabiquerla incerior ae 
m a m p o s t e r í a y les pisos todos ae m a ü e r a , 
altos y bajos y ocupaaos por l ami l la , 
á 32 y meaio centavos oro espauol por 
10C anual . 
Casas de madera, cubiertas con cejas, 
pizarra, metal o asbestos y auuque no ten-
gan los pisos de maaera , habitadas so-
lamente por famil ia , á 47 y meaio centa-
voc oro e s p a ñ o l por 1Ü0 anual . 
Casas de tabla, con tecnos uo tejas dt 
lo mismo, ü a ü i t a r l a s solamente por l ami -
llas, á 55 centavos oro e s p a ñ o l por 100 
anua l . 
L o s edificios de madera que tengan es-
tablecimentos. como bodegas, c a f é , etc., 
p a g a r á n lo mismo que é s t o s , es decir, si 
la bodega e s t á en escala 12a, que paga 
$140 por 100 oro e s p a ñ o l anual , el edifi-
cio pagará, lo mismo y as i sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando s iem-
pre tanto por el continonte como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na n ú m e r o 55, esquina á Empedrado. 
Habana , 31 de J m i o de 1907. 
C 1776 26-1AS. 
" E L G Ü A R D Í á Ñ " 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d ^ 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C o b a . 
C o n s t r u c c i o u e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s Y v a l o r o ^ c o t i z a b l e s . 
OFICINA CENTRA.L: 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O C 4 6 
8 . O ' K E i L L Y , 8. 
A S Q U I M A A M I S U ü A U i S U B f 
Hacen vatios por el cable, if^acllltan cai-:a 
de c i é a i i o . 
Giran ietras sobre Londrc?, New York, 
New urleans, Milán, T u n n . xtomu,, Venecla. 
ij'lorencia, Napoias, Lisboa, Uporto Gibral-
tar. Bremen. Hambureo, Far ís , Havre, JSan-
tes, Burdeos, Marsella, Cidlz. Lyon, Méj»cj, • 
Veracruz. SHn Juau de Puerto Rico, etc. 
soDre todas las capKalea y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa. MaLoa y baata 
Cruz de Téaer i fe . 
y O X i JLt3l.Sk. 
sobre Matanzas, «Járdervas, l íumeaios , tianla 
Clara, Caioarién, bast ía la Grande, Trini-
dad, C l e n í u e e o s , tíancil hplritus, tíantiago 
de Cuba, Cieco de Avila . ManzaiuUo, ti* 
nar del Hío, uibara. Puerto i'iiiicipe y Nue-
vitas. 
C. 1474 78-lJ) 
. B á L C E L L S Y G 0 1 P . 
(S. e n C7|. 
AMARGURA. NUivI. 34 i 
i Hacen pasos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New i'orü, 
Bonares, Par i s y soore tuuas las capitales 
I y pueblos de Bspaña 6 Is las Balearás y 
i Cananas. 
Agentes de la Compañía de Segruros con-
tra incendios. 
O. 1477 ISS-Ut 
~ Z A L D O Y C 0 M F . 
Hacen p a s o » por el uauie, giran luirás * 
corta y l a i ^ a v i / iu y uau cartas ue creaiW 
BoDre New i o n i , l'iiadeina, ü e w ütieanif. 
ban Frauciscu. i^onuius. Parle, Mauno. 
Barcelona, y demás capitales y citniaaco 
injportautcs de los Bsiuuos Unidos. Méjico, 
y Europa, as i como sobru todos los pujó lo* 
ue ii.spana y capual y puertos de Méjico. 
JSn cúinbinaciún con los señores tf. B, 
Hollin etc. Co., de Nueva X'orK, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores * 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se recioeii por C»OÍ<* 
diariamente. , _ 
q 1473 7 « - l J i . _ 
N . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 « , A G U I A K 1 0 8 , e s q u i n a 
A A I V I A K G U K A 
H a c e n p a g o s pov e l c a b l e , f a c i l i t a n 
t a r t a s Ue c r é d i t o y j f i r a u l e t r a * 
il c o r t a y l a r g a v r s t a 
sobre .Nueva York, Nu^va Orleans, Vera-
cruz, Méjico. San J uau de Puerto Kico, Bon-
dres. Par ís , Burdeos, i^yon, iiayona, Ham-
burso. Boina. Mápoles, Mlian, Génova, >lar« 
«ella. Havre. Bella, Nantes. Saint yuintin. 
Dieppe Tolouse, Venecla, Plorencia, Turín, 
Masimo, e l¿ , a s í como sobre todas las ta-
piiales s provincias de 
l.>; AÑA 1, ISBAS C A N A R I A S 
C 184a 156-l:iAr 
ilAJNQLUKO!».—AlláliC AI>EKES 23. 
Caá» urisriaalmeute «•tablrsclda en IV** 
Giran letras & la vista sobre , \ ° \ 
Bancos Nacionales de los Estados Un.ao» 
y dan especial atención-
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C. 4̂7S> 78-lJi- _ 
H i j o s d e R - A r g ü e l l s s 
B A Ñ O ü K K O S 
M E R C A D E R E S 35, H A B m 
i c l é l o n u núiu. 70. Cablea: • ilamoBarST.»*' 
C 1777 26-lAg. 
C o m p a f l i a C u b a n a de F i a n z a s 
P o r renunc ia que presentaron de sus 
cargos el Director General y e l Sub-Cajero 
de l a C o m p a ñ í a , Ledo . Manuel de J e s ü s 
Manduley y el Sr. M. L . Calvet , l ian ¿ ido 
nombrados. Director General , el Sr. Anto-
nio A . M a r t í n e z / Sub-Director, el señt-r 
R a m ó n G u t i é r r e z . 
L a Junta Direct iva no ha sufrido varia-
c i ó n alguna, y las Oficinas de la C o m p a ñ í a , 
c o n t i n u a r á n establecdias en la calle del 
Empeorado n ú m e r o 30, donde e s t á n desde 
un prlacipio , siendo el n ú m e r o del t e l é f o -
no el 3,296. 
Habana , Agosto 15 de 1907. 
E l Sub-Director, 
C. 1S47 
l l a m ó n G u t i é r r e z 
15-16AS. 
D e p í s i t o s y Cuentas Uorrlvntes. —.^ef.ü' 
sitos de valores, naciéndose canfo ael , _-
tro y KenusiCu do uiviucnuos é imer<t frU-
l-résiainos y r i g n o r a c i ú n de palores y 4 
tos. — Compra y venta ae valores pubuc 
é industr.axes. —Compra y veí1'* " a et--. 
de cambios. - C o b r o de ' « " a s cupoues e 
por cuenta asena.—Giros sobre »as da 
pales plazas y también sobre 1 ° ^ P ^ l a ^ o i 
Bspaña. is las Baleares y ^ í l * ' 
por Cables y Cartas de Crédito, J J J ^ J I . 
í t l A N C E l f C O i í ' 
OBISPO W Y 21 
i Hace pago» por - i cable. Í ^ A 1 1 ^ ! vist» 
1 crédito y « i r a letras a corta > lar» l8la y 
sobre las prlnclpaJj»í Plazs^ , ^ a n i a , P-"»ta-
las de Franc ia . ^ S ^ T ^ ^ V n V r ^ ^ T . ' ' t 
Kstados Unidos, - ^ j l - o Artcenu-
; Rico. Cblna. Japón, y sobre too»* 1 R e a r e s . 
I des y pueblos de España, Ifil»3 
Canaria ^ 6 Italia, i56-iJL 
C. 147» 
. l A S I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a i l a n a . — A g o s t o 31 de 1907, 9 
L a S e c r e t a r í a d e H a c i e n i l a 
c o n t r a e l c o m e r c i o 
M u c h o s casos se h a n r e f e r i d o y a . y 
Gomeuta l a o p i n i ó n , de p r o c e d i m i e n -
tos a r b i t r a r i o s e m p i c a d o ? por l a 
S e c c i ó n de A d u a n a s y l a S e c r e t a r í a 
d e H a c i e n d a c o n el c o m e r c i o , a l a p l i -
c a r y a e l A r a n c e l t a l a s O r d e n a n z a s 
de A d u a n a s ; pero son t a n t o s los que 
Fe p u e d e n n a r r a r , t a n n u t r i d a l a co-
l e c c i ó n de ellos, que los que h a n teni -
do que s u f r i r s u s consecuencias g u a r -
d a n en l a m e m o r i a , que c a d a d í a pue-
de s a c a r s e á l u z u n o d i f e r e n t e , como 
e f e m é r i d e s de u n c a l e n d a r i o de pa-
r e d . E l s u r t i d o es v e r d a d e r a m e n t e 
i n a g o t a b l e ; y . a d e m á s , a h í e s t á l a 
S e c c i ó n de A d u a n a s p a r a s e g u i r pro -
d u c i e n d o d e s a c i e r t o s del m i s m o j a e z ; 
« s m á q u i n a que no p a r a . V é a s e l a 
m u e s t r a • 
S a l i ó un buque a l e m á n de H a m -
burgo , c o n c a r g a g e n e r a l p a r a l a 
brado por el arroz dejado p a r a a l i -
Bfento de peces en el puerto de l a C o -
r u ñ a . en a t e n c i ó n á que no constando 
•las marcas y n ú m e r o s estampadas en los 
envases que a l g ú n d í a lo contuv ieron , 
l a escrupulosa S e c c i ó n de A d u a n a s de 
l a S e c r e t a r í a de Hac i enda , y el no me-
nos escrupuloso s e ñ o r Secre tar io inte-
r ino, que por mera coincidencia o p i n a 
s iempre como ella, e n t e n d í a n que no 
era posible probar que los sacos por 
los cuales ahora p r e t e n d í a n los comer-
ciantes de C u b a no pagar derechos, 
eran los mismos inuti l izados antes p a r a 
el consumo. , A h í tienen nuestros m á s 
expertos curiales donde pueden t o d a v í a 
i r á aprender la nueva a p l i c a c i ó n de 
las leyes del modo que m á s convenga, 
s in riesgos n i compromisos: á lai? A d u a -
nas. C o n el comercio todo es l í c i t o . 
S a l t a á la vista que la a r g u m e n t a -
c i ó n para negar á los consignatarios la 
d e v o l u c i ó n de dinero que por derecho 
del arroz perdido se les e x i g i ó , es u n a 
i fa lac ia insostenible. L a cuenta de los H a b a n a . S u f r i ó m a l t i empo, v a l 
r e n d i r e s c a l a en l a C o r u ñ a l a J au-!sa<ÍOS de ese gran0 ^ ^ H a m b u ^ 0 
t o r i d a d e s do l a s a n i d a d l o c a l d i s p u -
s i e r o n nue de los sacos de a r r o z que 
t r a í a á bordo, c iento y t a n t o s fue-
r a n a r r o j a d o s a l m a r p o r las p é s i -
m a s c o n d i c i o n e s en que á l a l a s a z ó n 
se e n c o n t r a b a n . C u m p l i ó s e l a or-
d e n con t o d a s l a s f o r m a l i d a d e s de 
uso , y se e s t e n d i ó u n a c t a que f u é 
s u c r i t a p o r c u a n t o s m e d i a r o n c o n 
c a r á c t e r o f i c i a l en e l a s u n t o , t en tre 
e l los por el s e ñ o r C ó n s u l de C u b a en 
a q u e l p u e r t o , c u y a i n t e r v e n c i ó n 
o p o r t u n a so h a b í a s o l i c i t a d o . E n el 
a c t a no ise pudo h a c e r c o n s t a r las 
m a r c a s y n ú m e r o s de los sacos l a n -
zados a l a g u a , p o i q u e e l es tado de 
los e n v a s e s no lo c o n s e n t í a , h a -
b i é n d o s e b o r r a d o , d o - a p a r e c i d o ó he-
d i ó s e i n d e s c i í V a b h s los signos que 
d e b í a n ser a n o t a d o s . 
L l e g ó el buque á este puer to , y , 
como es de s u p o n e r , los c o n s i g n a t a -
r i o s de l a m e r c a n c í a a r r o j a d a so l i c i -
t a r o n la e x e n c i ó n de d e r e c h o s a r a n -
ce lar io s , conforrn, , á la s p r e v e n c i o n e s 
del a r t i c u l o 172 do las O r d e n a n z a s , 
• luo de l modo m á s e x p l í c i t o y t e r m i -
n a n t e d e c l a r a n p r o c e d e n t e la exen-
c i ó n s i e m p r e que los bu l tos que no 
a p a r e z c a n á la d e s c a r g a h a y a n s ido 
d e s t r u i d o s en la t r a v e s í a p o r a c c i d e n -
te ó f u e r z a m a y o r . .Mas no c o n t a b a n 
los i n t e r e s a d o s con las h a b i l i d o s a s a r -
tes de n u e s t r a a d m i n i s t r a c i ó n de 
¡ s a l i e r o n resulta exacta, s u m a n d o los 
que á la H a b a n a llegaron y fueron dis-
tr ibuidos s e g ú n manifiesto á sus res-
pectivos d u e ñ o s , y aquellos otros por-
que just i f icadamente se e n t a b l ó la re-
c l a m a c i ó n . L o s comerciantes que fir-
m a n la p e t i c i ó n desestimada son los 
propios consignatarios á quienes re su l -
t ó haber faltado, exactamente, n i uno 
m á s ni uno menas, un n ú m e r o de sacos 
igual al que m o t i v ó la d e c i s i ó n de las 
autoridades sani tar ias de la C o r u ñ a : 
¿ C ó m o es posible que alguien que de-
s e m p e ñ e funciones de c a r á c t e r p ú b l i c o 
se atreva ú a r g ü i r en contra de hechos 
tan eoncluyentes; que l levan la convic-
c i ó n a l á n i m o m á s prevenido, can re-
cursos que .serían de mal efecto, por s u 
i e spreocu pac i6n, en u n a plaza de 
mercado ó en el real de una f e r i a ? 
Y . .sin emoargo, esto se ha hecho. 
S i qü j s i era , p o d r í a enterarse de ello el 
honorable ( ^ b e r n a d o r P r o v i s i o n a l de 
C u b a . 
B A T U R R I L L O 
" D e c i d m e lo que u n pueblo cree, y 
os d i r é lo que a m a ; decidme lo que 
ama. y os d i r é lo que aborrece; dec id-
me lo que cree, ama y aborrece, y os 
n a r r a r é su h i s t o r i a . " P u d o agregar el 
i lmstré V á z q u e z de M e l l a : " y os v a -
t i c i n a r é su inmediato p o r v e n i r . " 
L e y e n d o el emocionante d i scurso l e í -
do hace poco en los juegos f lorales de 
Sant iago de G a l i c i a por el e l o c u e n t í s i -
, mo orador regional is ta , una de las co-
A d u a n a s , que se d e j a m u y a t r á s a l l u n m a s m ^ ñ l P r t e s de la S o l i d a r i d a d 
m á s e m p e d e r n i d o l e g u l e y o que en f a p a ñ ó l a , p a r e c i ó ' . de u n p á r r a -
m a l i n t e r p r e t a r y t o r c e r l e y e s se h a y a 
n u n c a d i s t i n g u i d o . 
T r a s e l penoso c a l v a r i o de un proce-
dimiento cki iesperante , se les d i j o á 
los cons ignatar ios , en d e f i n i t i v a , que 
no e r a posible devo lver les los dereches 
a r a n c e l a r i o s que y a se les h a b í a n co-
fo, pensado en ' tk ' iv . i del t r ó p i c o y d i -
cho p a r a a d v e r t e n c i a de m i pobre 
a m e n a z a d o pueblo , 
nazado pueblo. 
H i m n o b é l i c o c o n t r a e l cac iquismo 
c o r r u p t o r y enervante que, si viste dis-
t into ropaje , persigue los mismos f ines 
y or ig ina klent ieas ind ign idades en 
todas partes del p laneta , á i n f l u j o de 
sus notas v i s u r g i r á l a infe l iz I r l a n d a , 
con c u a t r o mi l lones de hombres n a t i -
vos en s u seno, d e s p u é s de haber emi-
grado diez y seis mi l lones de v í c t i m a s 
de su pesado s is tema agrar io , p a r a i r 
á l e v a n t a r t i e n d a m i l leguas m á s a c á 
de los mares , donde h a y p a n p a r a e l 
cuerpo y s a t i s f a c c i ó n de l iber tad p a r a 
la conc i enc ia . Y me r e p r e s e n t é a l c a m -
pes ino cubano de m a ñ a n a , como a l 
campes ino gallego de a h o r a , turb ios 
los ojes . l a faz p á l i d a , d e j a n d o l a tie-
r r a nata*] y s u r c a n d o las olas como azo-
tado por u n a m a l d i c i ó n , no s i n vo lver 
la c a r a y f i j a r la m i r a d a dol iente en 
la r a y a g r i s y cenic ienta d e l horizonte, 
h a c i a el hogar aprop iado por el e x t r a -
ñ o , donde f lota la b a n d e r a de otro do-
min io , t r a í d o por los crue les cac iques 
de l r e a c c i ó n i s m o y de la convulsión. 
D e c i d m e lo que cree este p u e b l o : n a -
d a . L o que a m a : n a d a . L o que abo-
r r e c e : el sacr i f i c io , el t r a b a j o y l a ab-
n e g a c i ó n . L a t r a í d a de esta segunda 
i n t e r v e n c i ó n lo j u s t i f i c a . L a s d iv i s io -
nes que nos corroen frente a l pe l igro 
de u n a eterna d e p e n d e n c i a p o l í t i c a , po-
ne el sello á todas las torpezas colecti-
vas . 
Y es que a q u í p o d r á n ex i s t i r todas 
las v i r t u d e s c í v i c a s , menos u n a : la so-
l i d a r i d a d . E s lo que no p o d r á lograr -
se de nosotros, d e s p u é s de los graves 
acontec imientos de los ú l t i m o s doce 
a ñ o s : u n i d a d de l pensamiento en c u a n -
to a l concepto de p a t r i a , que es lo que 
p o d r í a n c o n v e n i r todos los h i jo s de u n 
n ú c l e o g e o g r á f i c o , republ i canos , mo-
n á r q u i c o s , c a t ó l i c o s , l ibre-pensadores y 
r a d i c a l e s ; que la p a t r i a es u n a cosa su-
p e r i o r á loa dogmas y las t e o r í a s , ante-
r i o r á las formas de gobierno y poste-
r i o r á la v i d a de las generaciones . 
Y es que nos fa l ta e l nexo de la t r a -
d i c i ó n ; es que hemos roto e l lazo de 
flores que nos u n í a á u n pasado de l u -
chas, de abnegaciones y de esperanzas . 
C o m o d e c í a de E s p a ñ a el i lu s t re ora -
d o r ga l lego; c ien veces con m á s v e r -
d a d que en E s p a ñ a , a q u í son m u y po-
cos les que se s ienten l igados por l a 
t r a d i c i ó n . E l pasado es bendito p a -
ra unos y aborrec ible p a r a otros. U n o s 
pocos se enorgul l ecen de su h i s tor ia y 
d e s c o n f í a n de l p o r v e n i r ; otros m a l d i -
cen de l a y e r y q u i s i e r a n hacer eterno 
el presente. No quedan mater ia l e s p a -
r a l e v a n t a r el hermoso edif ic io de l 
m a ñ a n a . 
C o n d i f i c u l t a d , u n a docena de c u -
banos p i ensan acordes acerca de todos 
los problemas del momento. 
Q u i e n conviene en lo p o l í t i c o , se 
a p a r t a en lo e c o n ó m i c o . E l que m á s 
r e c h a z a l a ingerenc ia a m e r i c a n a , c l a -
m a r í a por l a a n e x i ó n si h a b í a de ser 
venc ido en los comicios. S é de g r a n -
des r a d i c a l e s , fervorosos del su frag io 
u n i v e r s a l y pregonadores de la f r a t e r -
n i d a d , que se e s p a n t a n ante la posibi-
l i d a d de que u n negro sea a lca lde ó 
G o b e r n a d o r . Y a ú n s é de negros que 
se h a n a r r e p e n t i d o de haber hecho l a 
r e v o l u c i ó n de 1895, porque no se les 
ha provis to de un t í t u l o de abogado y 
u n a p l a z a en el S u p r e m o . S i no a l pie 
de la le tra , h a y m u c h o de esto en los 
inc ip ientes conf l ictos de r a z a . 
Y lo que dice M e l l a , de a l l á , d í g o l o 
de a c á : 
" C u a n d o no estamos de a c u e r d o 
a c e r c a de l a n o r m a m o r a l y j u r í d i c a 
no podemos tampoco tener comu-
n i d a d de recuerdos y esperanzas , no 
h a y m á s que hombres dispersas , e l 
E s t a d o gobierna s ó l o por l a , f u e r z a 
m a t e r i a l , p o r la fuerza co lect iva . O 
la n a r q u í a ó el cesar i smo b r u t a l , a u n -
que sea en forma de absolut ismo de l 
E s t a d o . " 
E s o , es lo que h a y a q u í : hombres d is -
persos, agentes disgregados, elementos 
sueltos, que se debaten e n l a impoten-
c i a de sus p a r t i c u l a r e s apetitos. 
E l obrero c l a m a por sus j o r n a l e s , y 
odia a l pa trono . E l pa trono explo ta 
a l obr3ro y le menosprec ia . E l labr ie -
go quiere b u r l a r el pago de l a r e n t a 
ó d e f r a u d a r a l bodeguero. E l hacen-
dado es ta far a l colono y a l m e r c a d e r 
robar le l a m e r c a n c í a , m i e n t r a s el r a -
tero v i v e de estos, y el j u g a d o r de 
aquellos . 
E l abogadismo quiere c l ientes p a r a 
s u bufete y magi s trados p a r a g a n a r to-
dos sus pleitrr«. 
L l p a r á s i t o de of icnas , que se le a u -
mente e l s u e l d o ; y e l maestro de es-
cue la que se le ponga el a u l a á l a o t r a 
p u e r t a y se r e d u z c a n á do? las horas 
d i a r i a s de clase. L a s v a n i d a d e s no 
quieren ser d i scut idas , n i las i n m o r a l i -
dades puadon s u f r i r la t ú n i c a conven-
c i o n a l de l reGpeto ageno: q u i e r e n s a l i r 
desnudos á l a ca l le . 
Y de esa d i s g r e g a c i ó n de fuerzas y 
esa constante p u g n a de e g o í s m o , en 
que tota lmente se o l v i d a que lo p r i -
mero debiera s er tener p a t r i a , cobran 
b r í o s lo> grandes explotadores , los ca-
c iques de l generalato y de l a i n t r i g a 
pa lac iega , p a r a p e r p e t u a r s u d o m i n a -
c i ó n , promet iendo destinos, l ogrando 
indul tos de c r i m i n a l e s , g a r a n t i z a n d o 
p o r n o g r a f í a s y la troc in ios , nac iona l i -
zando, en u n a p a l a b r j , tocios les e x t r a -
v í o s y todas las i n d i g n i d a d e s . 
¡ E l p a s a d o . . . . ! L a Colonir . . l a auto-
n o m í a ; e l t r a b a j o de l ta l l er , l a faena 
de l sitio, la o b s c u r i d a d y la p o b r e z a : 
¡ oh eso es abominable p a r a e l persona-
j e de a h o r a ! 
L a r e v o l u c i ó n . Col iseo, el M a i n e , l a 
p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a , ¡ ah, eso 
es tr iste p a r a e l que no h a podido sen-
tarse á l a mesa de l presupues to de l a 
R e p ú b l i c a , ó p e r d i ó sus gangas de se-
m i - e s p a ñ o l ! 
C o m o la a s p i r a c i ó n d e independen-
c i a no e r a de todos; como h a s t a el d í a 
mi smo de l a e v a c u a c i ó n manos cuba-
n a s e m p u ñ a b a n el fus i l del g u e r r i l l r o 
y labios cubanos f u n g í a n de d e n u n -
c i a n t e s ; como manos de e s p a ñ o l e s em-
p u ñ a b a n el machete y a p l i c a b a n la t e a ; 
como los cubanos fu imos separat i s ta s 
con C é s p e d e s , anex ionis tas con L ó p e z 
y en G u á i m a r o , autonomistas con M o n -
t e r o ; como m i n e a f u é u n i f o r m e e l pro-
cedimiento n i s ó l i d a l a c o n v i c c i ó n , e l 
pasado no puede u n i r n o s con l a fuer -
za de u n culto, como el de s u p e r d i d a 
independenc ia á los polacos, e l de s u 
p e r s o n a l i d a d á los yankees . el de su 
r e l i g i ó n á los e s p a ñ o l e s de l s ig lo X V y 
el de sus ins t i tuc iones á los nietos de 
G u i l l e r m o T e l l . 
Y c u a n d o en u n a socieda-d no h a y 
u n i d a d de a c c i ó n colect iva, s ino hom-
bres dispersos que v iven p a r a s í pro -
pios, es candidez ins igne e sperar de 
ellos esas reso luc iones c í v i c a s que res-
t a u r a n n a c i o n a l i d a d e s y l l evan sumas 
de g r a n d e z a s al haber de l a h i s t o r i a . 
J o a q u í n N . A r u m b u r u . 
en a r a s de l a p a z ? P u e s v a l í a l a p e n a 
de tentarlo . M i e n t r a s no, la i r r e d u e t i b i -
l i d a d á u n a in te l igenc ia no e s t a r á s ó l o 
de par te de las migue l i s tas , s ino t a m -
b i é n y p r i n c i p a l m e n t e de par te de los 
zay i s tas . 
L A P R E N S A 
E s tan grande la s e g u r i d a d que tiene 
E l Liberal en los resu l tadas de l censo 
p a r a el t r i u n f o de su causa que, como 
si los v iera y los p a l p a r a , ante ellos, 
í i e r m i n a n t e m e n t e dec lara que " p o r 
ahora no hay m a n e r a de b u s c a r intel i -
gencia con u n g r u p o que no se s a t i s f a -
ce con n a d a que no sea l a P e r s i d e n c i a 
de la R e p ú b l i c a p a r a e l g e n e r a l G ó -
m e z . " \ 
P u e d e que en eso t a m b i é n a v e n t u r e 
algo el colega y que e l g e n e r a l G ó m e z 
I s e satisficiese conque e l s e ñ o r Z a y a s re-
nunc ia se á l a P r e s i d e n c i a y con que las 
dos f racc iones e l ig iesen u n t ercer can-
didaito, 
¿ N o s e r í a é s t e u n hermoso sacrif ic io 
U n a de las razones que l l evan a l eo-
1 lega á fiar s u t r i u n f o de los r e s u l í a -
¡ dos de l censo, es l a creenc ia de que los 
i t r a b a j o s de o r g a n i z a c i ó n de s u s amigos 
j e n P i n a r del R i o , M a t a n z a s , C a m a -
I g ü e y , O r i e n t e y las V i l l a s , les g a r a n t i -
i z a n en todos esos puntos la v i c t o r i a , 
j S e r á a s í ; pero m i e n t r a s los migue l i s -
j tas c r e a n o t r a cosa, tenemos derecho á 
! d u d a r l o . Y hoy , prec i samente , leemos 
en E l Triunfo: 
O p o r t u n a m e n t e le dedicaremos t r a -
bajos medirados de i n f o r m a c i ó n con 
r i g u r o s a e x a c t i t u d á los actos r e a l i z a -
dos por los d i s identes en las p r o v i n c i a s 
de P i n a r de l R i o , M a t a n z a s y H a b a n a 
y se c o n v e n c e r á n todos de lo i n f a n t i l 
de esas m a q u i n a c i o n e s p a r a l l a m a r 
asambleas p r o v i n c i a l e s de l P a r t i d o L i -
bera l , a l conglomerado de dis identes , 
ambiciosos y despechados que á pesar 
de s u r e d u c i d o n ú m e r o p r e t e n d e n h a -
c e r c r e e r que os tentan representac iones 
p r o v i n c i a l e s , c u a n d o n i a u n s i q u i e r a 
t i enen m a y o r í a en las m u n i c i p a l e s . 
E l t r a b a j o de r e o r g a n i z a c i ó n que 
emprendemos i r á demos trando d ó n d e 
e s t á la m a y o r í a liberall, los defensores 
d e l p r o g r a m a , los c u m p l i d o r e s h o n r a -
dos de l a f u s i ó n y c ó m o se ent i ende l a 
d i s c i p l i n a de p a r t i d o , y ese s e r á el ú n i -
co modo r a c i o n a l y p o l í t i c o , p a r a po-
der a f i rmar , que " l a u n i d a d se h a r á . " 
P o r cons iguiente , m i e n t r a s la o r g a n i -
z a c i ó n del z a y i s m o e n esas p r o v i n c i a s 
y los resul tados de l censo c o n s t i t u y a n 
u n a i n c ó g n i i t a que p u e d a despe jarse 
con e l t r i u n f o de sus ex-araigos ó el de 
los conservadores , n u n c a e s t a r á de m á s 
que ins is tamos en la c o n v e n i e n c i a de 
h a c e r algo p r á c t i c o por l l e g a r á la u n i -
d a d de las dos f racc iones l ibera les an-
tes de las elecciones y de que se t e r m i -
ne e l censo, p a r a e v i t a r el pe l igro de 
que l a f u s i ó n que entonces no se h a y a 
rea l i zado con los afines, tenga que rea -
kza.rsc con los contrar ios . 
P e r o e l colega re-Chaza esa i n s i n u a -
c i ó n , d i c i é n d o n o s : 
L o s conservadores pueden robuste-
cerse. M á s a u n : deseamos que se cons-
t i t u y a n y se robustezcan . M i e n t r a s no 
n u t r a n sus filas m á s que con elementos 
propios , s e r á un bien p a r a todos, i n -
c luso p a r a e l P a r t i d o L i b e r a l , L o ú n i -
co que p u d i e r a d a ñ a r á é s t e s e r í a que 
se fort if icasen con elementos l ibera le s . 
E s t a m o s seguros de que nuestros a m i -
gos no i r á n á robustecer las filas con-
s e r v a d o r a s . ¿ T e m e el DIARIO DE LA MA-
RINA que lo h a g a n los m i g u e l i s t a s ? . . , . 
No, por c ierto , y eso que a ú n no he-
mos a v e r i g u a d o con q u é c a r á c t e r y con 
q u é fin c o n c u r r i ó e l genera l M o n t e a g u -
do a l g r a n m i t i n conservador de S a n -
t iago de C u b a . S i á temer foiésemos, an -
tes t e m e r í a m o s que, l legado el fracaso 
de los zay i t í t a s , fuesen é s t o s los que en-
g r o s a r a n las filas conservadoras , pues 
c u a n d o no nos d i e r a m u c h o q u é pen-
s a r l a d e c l a r a c i ó n de l s e ñ o r L a n u z a 
a f irmando que l a o r g a n i z a c i ó n del p a r -
tido conservador o b e d e c í a poco menos 
que á u n a R e a l O r d e n d e l s e ñ o r Z a y a s , 
I estas p a l a b r a s de l p r i m e r ed i tor ia l de l 
colega b a s t a r í a n p a r a c o n s t e r n a r n o s : 
E s t e conservador i smo n u e v o — e s c r i -
| be E l Liberal—que viene á l i za parece , 
¡ p o r las dec larac iones de l s e ñ o r L a n u -
; za . sobre todo, que sabe lo que hace, y; 
lo que debe h a c e r , p a r a a l c a n z a r adep-
tas honrados en nues tro pueblo . 
M a s ¿ q u i é n d i j o m i e d o ? N i tcmemoa 
que los m i g u e l i s t a s c l a u d i q u e n n i que 
los zay i s ta s apostaten . 
L o que puede s u c e d e r es lo que y a 
antes de a h o r a hemos i n d i c a d o : que 
c u a l q u i e r a de las dos f racc iones l i b e r a -
les que v i s l u m b r e l a d e r r o t a en l a s 
elecciones, acepte u n a a l i a n z a ó u n p a c -
to con e l a d v e r s a r i o c o m ú n , p o r ant i e s -
t é t i c a s y r e p u g n a n t e s que tales a y u d a s 
p a r e z c a n ; y , como todo en l a p o l í t i c a 
a l uso, y en el teatro, es co}ivcn<:ionalef 
r e s u l t e n fuer tes los d é b i l e s y v i c t o r i o -
sos los derrotados . 
P r e c i s a m e n t e lo (pie q u e r í a m o s no-
sotros ev i tar . 
* • 
¿ Q u é c ó m o é s t o puede s u c e d e r ? 
M u y s e n c i l l o : p o r " l a t o l e r a n c i a r e -
c í p r o c a " ; pues , s e g ú n m u y o p o r t u n a y 
razonablemente dice E l Liberáis " U n 
g r a n e s p í r i t u de t o l e r a n c i a r e c í p r o c a , 
permi te á veces, en las p a í s e s avezados 
á las luchas p ú b l i c a s , que las d i s t a n c i a s 
se es trechen entre los p a r t i d o s ; p e r o 
n u n c a esa a p r o x i m a c i ó n puede n a c e r 
de l hecho de que u n p a r t i d o i m p o n g a 
s u p r o g r a m a a l o t r o . " 
A s í , caba lmente as í , puede l l e g a r 
el caso de que se e s t u c h e n las d i s t a n -
c ias entre migue l i s ta s ó zay i s tas y 
conservadores p a r a u n a a l i a n z a electo-
r a l , que no exige a b d i c a c i ó n de p r i n c i -
pios "por n i n g u n a par te . ¿ Q u i é n h a b í a 
de e x t r a ñ a r que el s e ñ o r Z a y a s , p o r 
e jemplo , en v i s ta de lo b ien p r e p a r a d o 
(pie parece el p e j u g a r , c e r c a n a s 
las elecciones, pactase con el p a r t i d o 
conservador s i n c o m p r o m e t e r n i n g u n o 
de los dos p r o g r a m a s , como hizo en s u 
d í a e l j e fe del p a r t i d o n a c i o n a l con los 
modera dos ? 
E s o es lo ú n i c o que puede o c u r r i r , 
apar te cont ingenc ias no ca lcu ladas , á 
las que s i e m p r e es bueno conceder u n 
m a r g e n . P e r o como esos pactos y esas 
a l i anzas in extremis nos p a r e c i e r o n 
s i e m p r e incorrectos s i p r e v i a m e n t e no 
se b u s c a n con los amigos antes que con 
los a d v e r s a r i o s ; de a h í que, en p r e v i -
s i ó n de que los zay i s ta s t engan que i n -
c u r r i r e n lo m i s m o que tanto c e n s u r a -
r o n en e l g e n e r a l X ú ñ e z , t ratemos de 
que se ent i endan con los migue l i s ta s , 
" a p u r a n d o " u n a vez m á s , y dos y tres , 
y cuantas h a g a fa l ta , " e l c o n s o n a n t e . " 
Como y a no pensamos v o l v e r sobre 
este asunto, pues t a m b i é n como a l cole-
ga nos asa l ta el a s c r ú p u l o de p a r e c e r 
( D u a r i d o á i l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
S i q u i e r e n s a b o r e a r s e b i e n 
c o n l a c r e m a d e C h u f a s v e l 
a l o u n a j o y a d e ó t i s t o , u n b u e n r e / o / , B í s c u i t G i a c é , v i s i t e n e i s a -
, t,, j \ j l o n c i t o d e C U B A C A T A L U Ñ A y 
O a l g ú n O O j e t O d e a r t e , p r o b a r á n c o s a r i c a . 
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CINCINNATI, 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
p L a s Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
S I m á s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
Par.i Jorar auebles, bxie a-brao, ornamen- ^ - " n i l D C A I I A B I X C M 
tos. marcea de CTiadros, crucifijos, etc. FSIMllB 88 BFA Ü Ü I l r A f U l l l I E. 
Paroca y dura como oro puro. Usese ""I*11" «"» (Lavable) 
Se seca pronto aaedando muy duro. Parece y dora justamente _ 
como laporceWa. Do blanco y benitos colores. í'nodti lavarse fcCBfOlfft S T A R ina
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color 6 brillo. 
P I N T U R A S D E L U S T R E P A R A C A R R U A J E S 
B A R N I C E K 
T I N T E D E L U S T R E P A R A M A D E R A S 
T I N T E P A R A S U E L O S 
están heohos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y prociosoe lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ose mercado por más de veinte años y bemos 
logrado saber lo anees justamcute más apropiado para ese clima. Las principales «asas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninpina otra mercancía dá la misma satisfacción. llaga la prueba 
y se convencerá de ello. aDnSTESDORFER BROS. • NUEVA YORft, E. U. de A. 
[ " S A P O L I N " 
. V J y de vues tras e n e r g í a s otras pa labras . 
— • Q u é p a l a b r a s ? 
— ü e s d * luego que cre í que d i r í a i s : 
Es necesario impedir lo , pero á toda 
cotsta. 
— ¡ S i n . luda que es necesario impe-
d i r l o ! pero ¿ y los medios? ¿ L o s ha-
L A B R A S I L E Ñ A 
v t t s i O N C A S T E L L A N A 
de 
E N R I Q U E P A S T O R Y B E D O Y A Uái*? 
M a u g i r ó n a r r u g ó el entrecejo, c e r r ó 
(Esta novela, publicada por la -asa editorial 1 los n i l ñ c í V SUS OÍOS Se inventaron de 
l»arnier hermanos. Par í s , se encuentra i - ' . 
s a u s r e ; s u aspecto era t e m ó l e . 
— ¡ H a b é i s podido detener mi mano, 
s e ñ o r a condesa de Sergy , cuando f u i 
e l que o f e n d i ó , d i j o entre d ientes ; pero 
h o y soy el ofendido. ¡ S u p o n g o que no 
mê  iré i s á p e d i r que d é mis excusas 
por el b o f e t ó n que r e c i b í ! E s c i l c h a d -
me y g r a b a d estas pal-abras en v u e s t r a 
m e m o r i a : ¡ s i llego á bat i rme , m a ñ a n a 
á estas horas f l conde Je S e r g y se h a -
b r á quedado s in h i j o ! 
— N o tensro neces idad de deciros, se-
— ¡ E s o es o t r a c o s a ! S e a en b u e n a ; os parece s e r í a conveniente p r e v e n i r l a 
1 en searn ida ? 
de venta en la l ibrería de Wllson's 
Obispo núm. 52. — l lábana . 
{CC ¡S TINCA) 
1 — ¡ G r a n D i o s ! i O o m o h a s ido eso? 
i Q u é ba suced ido ? 
— T o m ó por pretexto u n a p a r t i d a de 
t e a r t é , y me a r r o j ó las c a r t a s á la c a r a . 
Nos bat imos á pis to la . 
- — ¡ Q u é d e s g r a c i a ! ¡ Y p e n s a r que os 
h a b í a encargado tanto que lo evi tase i s ! 
« x c l a m ó B a l d a 
— ¿ Y c ó m o e v i t a r á un hombre que ¡ ñ o r de M a u g i r ó n , r e p l i c ó B a l d a m i 
busca b a j o r l mismo techo? M e h a -
b r í a encontrado s i e m p r e . P e r o d i s p e n -
sadme, s e ñ o r a , la c u e s t i ó n no es el i n -
finito, s ino e l d e s a f í o consecuenc ia de 
él , 
— ¿ C ó m o i m p e d i r l o ? p r e g u n t ó B a l -
Oáj al p a r e c e r a t e r r a d a y ocultando, s u 
rostro con las manos. 
— ¿ D e c í s ? , . , e x c l a m ó M a u g i r ó n sor-
prendido. 
^ ^—Que c ó m o lo imped iremos , r e p i t i ó 
B a l d a . 
r á n d o l e á la c a r a , que si m a t á i s ó tan 
s ó l o h e r í s a l s e ñ o r L u c i a n o de S e r g y . 
j a m á s os c a s a r é i s con su h e r m a n a y 
q u e d á i s a r r u i n a d o y has ta creo des-
honrado , 
M a u g i r ó n d e j ó escapar un grito de 
v e r d a d e r a d e s e s p e r a c i ó n . 
— ¡ A h ! ¡ Y a s é que todos nuestros 
proyectos se d e s v a n e c e n ! 
Y con m u c h a d u k u r a a ñ a d i ó : 
— P o r eso deseaba, señorr . condesa, 
i que unidos b u s c á s e m o s j u s t o s e l me-
¡ A i i ! L o confieso, e speraba de vos | d i o . . . 
h o r a , os m o s t r á i s m á s razonable , con-
t e s t ó B a l d a , 
— ¡ V e a m o s ! ¿ N o p o d r í a i n t e r v e n i r 
e l conde? 
— ¡ S e r í a i n ú t i l ! L u c i a n o no acepta-
r í a s u i n t e r v e n c i ó n . 
— ¿ Y la s e ñ o r i t a L u c í a ? A s u s t á n d o -
l a . . , y a h a b é i s empleado ese medio, 
¿ n o r e c o r d á i s ? 
— S í , d i jo B a l d a , en tregada , a l pare-
cer , á p r o f u n d a r e f l e x i ó n . S í , es el ú n i -
co medio, l a ú n i c a e speranza que nos 
queda. 
M a u g i r ó n estaba inquieto, pues com-
p r e n d i ó que B a l d a no era l a m i s m a . 
¿ N o h a b r í a s ido é l un ins trumento s u -
y o ? ¿ N o le 1 a b r í a l levado has ta aque l 
extremo p a r a desembarazarse de L u -
ciano, d e j á n d o l e á él a b a n d o n a d o ? P e -
ro, m u e r t o L u c i a n o , su m u e r t e no 
a p r o v e c i h a r í a á B a l d a , porque v i v í a s u 
h e r m a n a y é s t a le h e r e d a r í a . 
E n vano M a u g i r ó n ideaba esto p a r a 
d i s i p a r s u desconfianza, porque é s t a no 
d e s a p a r e c í a . 
M o s t r ó , s i n embargo, g r a n confianza 
á B a l d a , p r o p o n i é n d o s e empero obser-
v a r l a . 
— M e . entrego en vues tras manos, le 
d i j o ; porque s é que, a d e m á s de tener 
u n a hermosa cabeza, t e n é i s u n a cabe-
za que no se desvanece. C r e o como vos 
que l a s e ñ o r i t a de S e r g y es la ú n i c a 
que puede detener la f u r i a insensata 
dft m hermano . ¿ C ó m o p r o c e d e r ? ¿ N o 
^ E n sesruida, s e r í a un; 
c í a . 
i m p r u d e n -
. p r e g u n t ó 
M a u g i r ó n , 
— P o r u n a r a z ó n m u y s e n c i l l a . A d -
v i r t i e n d o á L u c í a antes de l ú l t i m o ins-
tante , t e n d r í a t iempo de ver á s u her-
mano y consul tar le . E s necesario co-
ger la d e s p r e v e n i d a , a t u r d i r í a , a t e r r a r -
l a , d i c i é n r i ó l e á q u e m a r r o p a que e s t á 
perd ido su h e r m a n o s i no le d e s a r m a 
c a s á n d o s e con voz sobre l a m a r c h a . S i 
le dais t iempo. L u c i a n o l a t r a n q u i l i z a -
r á p e r s u a d i é n d o l a de que no corre u n 
pe l igro r e a l , v no podremos d o m i n a r -
la . ' 
— ' E s cierto, a s i n t i ó M a u g i r ó n con-
vencido . C o n todo, creo que no conven-
d r í a t a r d a r muoho. ¿ C u á n d o le habla -
r é i s ? 
— ' E l s e ñ o r le S e r g y , y a lo s a b é i s , 
debe tener con L u c í a d e s p u é s d e l ba i le 
u n a e x p l i c a c i ó n dec is iva . A esa hora , 
so la y libre de toda in f luenc ia , s e le po-
d r á a r r a n c a r por e l miedo ó la p e r s u a -
s i ó n ese d i f í c i l consent imiento . 
— ¿ N o me a c o n s e j á i s que entere a l 
conde de lo o c u r r i d o ? p r e g u n t ó M a u -
g i r ó n . 
— H a c e d , respecto á eso, lo que que-
r á i s ; pero en vues tro l u g a r g u a r d a r í a 
s i l e n c i o ; s i no, os va i s á v e r colocado 
e n u n a p o s i c i ó n a r d u a y d i f í c i l . ¿ I b a á 
presentax é;Vta nocíhe como y e r n o á u n 
hombre que m a ñ a n a ha de bat irse con 
s u h i j o ? 
— ¡ E s v e r d a d ! m u r m u r ó M a u g i r ó n 
pensat ivo . 
— - D e j a d a l conde que se comprome-
t a y no le deis cuenta hasta d e s p u é s de 
l a p r o v o c a c i ó n de L u c i a n o . A s í tendre-
mos m á s f u e r z a p a r a o b r a r sobre L u -
c í a y , de cons iguiente , sobre s u h e r m a -
no. 
E s t a o p i n i ó n de B a l d a t e n í a u n a 
a p a r i e n c i a tal de r a z ó n , que e l m a r -
q u é s no pudo c o n t e s t a r ; no estaba, em-
pero, convencido m á s que á medias y 
a ú n le d o m i n a b a n a l g u n a s dudas . 
Q u e d ó acordado que no d i r í a n a d a 
has ta d e s p u é s de ver i f icada la presen-
t a c i ó n . 
D e este modo c o n t i n u a b a B a l d a te-
niendo en s u m a n o los h i l a s de la t r a -
m a que p r e p a r ó tan a r t í s t i c a m e n t e y 
c r e y é n d o s e s e g u r a de l é x i t o . 
X L 
A g r a v a c i ó n 
S e r í a n las c inco c u a n d o p o r u n a de 
l a s v e n t a n a s ab ier tas del s a l ó n v i ó L u -
c iano á R o b e r t , que c r u z a b a por l a te-
r r a z a en d i r e c c i ó n a l cast i l lo . 
E l t i empo s e h a b í a d e s p e j a d o algo, 
y L u c i a n o , a p r o v e c h a n d o esta c i r c u n s -
t a n c i a , s a l i ó a l encuentro de s u amigo, 
c u y o regreso no e s p e r a b a t a n pronto , 
c r e y é n d o s e fe l i z a l ver le en u n a cr i s i s 
t a n g r a v e p a r a su v ida . 
R o b e r t p a r e c í a preocupado con a l -
g ú n grave suceso, pues s e g u í a s u c a -
m i n o m u y pensat ivo y con l a cabeza i n -
c l i n a d a . 
L u c i a n o le detuvo en el momento e n 
que p o n í a e l pie en e l p r i m e r e s c a l ó n . 
— Q u e d é m o n a s a q u í , tenemos que 
h a b l a r . ¿ Q u é not ic ias t r a e s ? 
— ¡ M u y m a l a s ! T e hice creer que 
v o l v e r í a con a r m a s y p r u e b a s i n v e n c i -
bles contra M a u g i r ó n . . . 
— ¿ Y b i e n ? 
— N o he podido consegu ir las . E s a s 
pruebas , esas a r m a s exis ten, pero l a 
persona que las posee no se decide de 
u n a vez á e n t r e g á r m e l a s . T i e n e e s c r ú -
pulos , cas i r emord imientos , M a u g i r ó n 
i gnora que esa persona conserva en s u 
poder p r u e b a s a b r u m a d o r a s p a r a é l , y 
las que cree d e s t r u i d a s , . . " S e r í a te-
r r i b l e y crue l , me d i jo , u s a r l a s c u a n d o 
no se t r a t a de u n caso extremo y t e r r i -
ble, porque e l casamiento no se hizo 
a i m , y creo que se p o d r á n e m p l e a r 
o tros medios s i n a c u d i r á esa d e n u n c i a , 
y s i é s t a no se p o d í a r e v e s t i r con el c a -
r á c t e r de u n a buena a c c i ó n , t o m a r í a 
e l de u n a v e n g a n z a r e p u g n a n t e . . . " 
C o m b a t í esas razones , c o m p r e n d i e n d o 
s i n embargo que e r a n j u s t a s en el f o n -
do, s i n p o d e r conseguir m i objeto. 
V u e l v o con las m a n o s v a c í a s ; es nece-
s a r i o b u s c a r otras medios p a r a c o n f u n -
d i r a l enemigo. 
— E n t o n c e s , veo que lo a c e r t é , d i j o 
L u c i a n o sonr iendo . 
( C o n t i n u a r á ^ 
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machacones , no lo agotaremos s i n d e j a r 
b ien .sentado que n u e s t r a s observacio-
nes á z a y i s t a s y migue l i s tas , r e sponden 
a l m e j o r deseo y á la m e j o r v o l u n t a d 
de verlos u n i d o s y f o r m a n d o u n e j é r -
c i to fuer te y d i s c i p l i n a d o p a r a las l u -
chas que se a p r o x i m a n , no s ó l o en los 
comicios s ino en l a s C á m a r a s , donde 
c u a l ' i u i e r a de las dos f racc iones , s i n e l 
a u x i l i o de l a o tra , no p o d r í a desenvol -
verse y se e x p o n d r í a á m o r i r a p l a s t a d a 
p o r u n a o p o s i c i ó n f o r m i d a b l e a r r a s -
t r a n d o consigo la r u á n a del p a r t i d o l i -
b e r a l , que t a r d a r í a mudhos a ñ o s en re-
ihacerse ante i a o p i n i ó n de l p a í s decep-
cioniado. v 
l a cairta d e l g e n e r a l no s i rv ie se p a r a 
a c e r c a r s ino p a r a a l e j a r m á s el momen-
to de u n a r e c o n c i l i a c i ó n que t a n t a f a l -
ta hace. 
D i c e E l Mundo, j u z g a n d o la u l t i m a 
c a r t a d e l g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z : 
L a p o l í t i c a h a dado en estos d í a s 
u n a n o i a que nosotros, que nos h a l l a -
mos verdaderaonente a l e jados de todos 
dos par t idos , debemos recoger porque es 
de t r a s c e n d e n c i a p a r a é l p a í s , que a n -
Ihela con toda s u a l m a l a t r a n q u i l i d a d 
p ú b l i c a . 
Nos r e f e r i m o s á l a c a r t a que e l gene-
r a l s e ñ o r J o s é M i g u e l G-ómez h a publd-
cado, d i r i g i d a á s u p a r t i d o , con e l ñ n 
d e que en los " m e e t i n g s " los o r a d o r e s 
se a j u s t e n á u n p r o g r a m a de p r o p a g a n -
d a p r e v i a m e n t e des ignado p o r los d i -
rec tores de l a a g r u p a c i ó n , con e l objeto 
d e e v i t a r las exa l tac iones i n c o n v e n i e n -
ites ;de aquel los que no poseyendo e l do-
m i n i o de l a p a l a b r a , á cada p á r r a f o i n -
c u r r e n en f a l t a s graves a l b u e n sent ido 
p o l í t i c o , p r o d u c i é n d o l e m á s d a ñ o que 
¡benef ic io á l a co l ec t i v idad que t r a t a n 
de ena l tecer . E s u n a p e t i c i ó n , u n con-
sejo , del g e n e r a l s e ñ o r J o s é M . G ó m e z 
q u e debiera h a l k r r e s o n a n c i a en todos 
los pantidos, p o r q u e m u c h o g a n a r í a n 
e n s e r i e d a d l a s agrupac iones p o l í t i c a s , 
s i sus t r i b u n a s f u e r a n s i e m p r e o c u p a -
t í a s por q u i e n e s t u v i e r a n p e r s o n a l i d a d 
p o l í t i c a y c a p a c i d a d suficiente p a r a 
que l a voz de los oradores p r o p a g n d i s -
ftas l a aceptase l a o p i n i ó n p ú b l i c a como 
l a voz a u t o r i z a d a de u n a co lec t iv idad 
respetable . 
Y agrega sobre las p r e d i r i o n e s re-
v o l u c i o n a r i a s , n u n c a menos jus t i f i ca -
Idas que ihoy e n C u b a : 
L a r e v o l u c i ó n es p a r a nosotros u n 
guicidio, p o r q u e no de a h o r a , s ino des-
d e que se c o n s t i t u y ó l a R e p ú b l i c a , l a 
dudependencia , l a p a t r i a c u b a n a , es 
m u y c o n d i c i o n a l , h a s t a e l g r a d o de que 
e n u n a breve f r a s e puede s in te t i zarse 
¡nuesitra r e a l i d a d n a c i o n a l . " S i cuer -
dos, l i b r e s ; s i locos, e s c lavos ." Y no se 
p e r s i g u e s e g u r a m e n t e l a p a z c u a n d o 
desde las t r i b u n a s de los par t idos p a c í -
tficos, los t e m p e r a m e n t o s exal tados p r e -
d i c a n la d i s c o r d i a y b u s c a n efect ismos 
e n las promesas de no q u e d a r s e l a p r ó -
x i m a vez en casa como e n las otras, y 
d e d i s p u t a r s e e l lado derecho d e l a p a -
r e j a de p u n t a que abra en l a v a n g u a r -
d i a l a m a r c h a de u n a c o l u m n a en c a m -
p a ñ a . 
H e m o s pensado s i e m p r e que l a s i n -
c e r i d a d y l a t o l e r a n c i a son i n d i s p e n s a -
bles p a r a que, a l fin, e n t r e n los p a r t i -
dos en l a b u e n a s e n d a ; y p o r q u e he-
mos c r e í d o v e r p r u e b a d e s i n e c r i d a d de 
u n a p o l í t i c a toleranlte, s e n s a t a y cor-
d i a l en l a c a r t a que citamos, nos a n i -
m a m o s á e s c r i b i r estos comentar ios que 
¡no deben tomarse como apoyo de n a d i e , 
n i c e n s u r a de otros, s ino como u n eco 
aben recogido de l a o p i n i ó n j u i c i o s a de l 
¡país que b u s c a confianza e n sus hom-
bres p ú b l i c o s y que i m l d i c e cuantos pe-
l i g r o s broten c o n t r a la t r a n q u i l i d a d de l 
e s p í r i t u . 
E s e es e l c r i t e r i o p r e d o m i n a n t e en 
,1a p r e n s a con r a r a s excepciones . 
L á s t i m a que las h a y a y l á s t i m a que 
D e s d e e l p e n a l en que el s e ñ o r X a -
kens e x p í a u n del ito que condena la 
l e y y absue lve l a conc ienc ia , escribe 
esta a l o c u c i ó n " á todos los presos y 
penados de E s p a ñ a : " 
E l d í a 31 de l mes corr i en te se le r e n -
d i r á á d o ñ a C o n c e p c ó i n A r e n a l u n ho-
m e n a j e p ú b l i c o e n l a C o r u ñ a . 
Mudhos d e vosotros i g n o r á i s q u i é n 
f u é y q u é h izo esa s e ñ o r a ( s e ñ o r a en 
todos los altos sent idos de la p a l a b r a ) ; 
y c í y n o se n e c e s i t a r í a e s c r i b i r u n tomo 
so lamente p a r a i n d i c á r o s l o , me l i m i t a r é 
á d e c i r o s : 
F u é u n a s e ñ o r a que d e d i c ó s u l a r g a 
v i d a y s u poderosa i n t e l i g e n c i a á con-
solaros , forta leceros , i n s t r u i r o s , defen-
deros y p e d i r que se os h i c i e r a ju:..sti-
c i a , y a que, p o r e l hecho de cas t igaros 
l a ley, se os v iene (haciendo t r a d i c i ó n a l -
í ñ e n t e b lanco de toda i n j q s t i c i a . 
E l l a , esa s e ñ o r a , p u b l i c ó con ese ob-
jeto , d u r a n t e catorce a ñ o s , u n a r e v i s t a 
t i t u l a d a L a Voz de la Caridad, y v a -
r i o s l ibros , entre el los E l visitador del 
preso; E l visitador del pobre; L a he-
neficencm, U filantropía y la caridad: 
Cartas á los delincuentes; L a mujer 
del porvenir; L a mujer de su casa; Es -
tudios penitenciarios; Cartas á un 
obrero; Cartas á un seftor; Ensayo so-
bre el derecho de gentes y Las colonias 
penales de la Australia y la pena de 
deportación, donde todos los prob lemas 
re lac ionados con é l s i s t e m a p e n i t e n c i a -
r i o f u e r o n p lanteados y resueltos con 
u n alto e s p í r i t u de a m o r y j u s t i c i a . 
E s t a s e ñ o r a p u b l i c ó i m p o r t t a n t í s i m o s 
t r a b a j o s p i d i e n d o p a r a m u c h o s delitos 
l a s u p r e s i ó n comple ta de la p r i s i ó n p r e -
v e n t i v a ; c o n t r i b u y ó á que fuesen a m i -
norados los h o r r o r e s cometidos e n las 
conducc iones de presos, y a b o g ó ince-
santemente p o r q u e se m e j o r a s e l a h i -
giene en las pr i s iones , lo mi smo en l a 
a l i m e n t a c i ó n , que en el vest ido, que en 
los locales. 
Y esa s e ñ o r a f u é , en fin, l a que des-
p e r t ó en las a l i m s nobles l a idea de 
que, s i el l a d r ó n d e l E v a n g e l i o p u d o 
s e r perdonado p o r haberse a r r e p e n t i -
do, b i e n puede c o n c e d é r s e l e h o y a l con-
denado p o r l a l e y el consuelo s i q u i e r a 
de s a b e r que n a d i e t r a s p a s a r á l i n d e r o s 
que la m i s m a ley respeta . 
Y o no q u i e r o deciros m á s , p o r cons-
t a r m e de c i e n c i a p r o p i a que sois a g r a -
decidos, y que , e n ocasiones, h a s t a r e -
b a s á i s l a l í n e a de esa vir l tud. T a l vez 
se encuentre e l secreto de ello en l a s i -
guiente f rase de V í c t o r H u g o , e l g r a n 
poeta que hizo de u n e x - p r e s i d i a r i o u n 
m á r t i r y u n santo de la H u m a n i d a d : 
L a ignominia está sedienta de conside-
ración. 
C o m p r e n d e r é i s , por todo lo diciho, 
que d e b é i s a soc iaros a l h o m e n a j e . ¿ E n 
q u é f o r m a ? E n c u a l q u i e r a . P o r e j e m -
plo, en é s t a , b i e n s enc i l l a y á vues tro 
a l c a n c e : A p o r t a n d o u n a corona á l a 
fiesta. 
¿ M a n e r a de r e a l i z a r l o ? A b r i r por 
tres d í a s e n t r e los privilegiados de la 
fortuna que h a y a en c a d a p e n a l y e n 
c a d a c á r c e l u n a s u s c r i p c i ó n de á diez 
céntimos, e n v i á n d o l e antes d e l d í a 20 
a l s e ñ o r d i r e c t o r g e n e r a l de P e n a l e s l a 
c a n t i d a d que se r e c a u d e ; que é l , segu-
r a m e n t e , se e n c a r g a r á gustoso de l a 
c o m p r a de l a corona y de h a c e r que 
l legue á s u dest ino. 
Y esa corona modesta d a r á en e l ho-
m e n a j e l a n o t a m á s conmovedora , por-
que s i m b o l i z a r á la g r a t i t u d y r e p r e -
s e n t a r á p r i v a c i ó n , s a c r i f i c i o . . . . 
O s d a las g r a c i a s a n t i c i p a d a s p o r e l 
acto que va i s á r e a l i z a r , 
José Nakens. 
N o sabemos s i se h a b r á rea l i zado e l 
homenage á l a i lu s t re p e n s a d o r a gal le-
ga. D e c u a l q u i e r modo, e l hecho s ó l o 
de que N a k e n s r e c u e r d e ese glorioso 
n o m b r e á los que s u f r e n en cadenas y 
pr i s iones , por lo que t iende á s u g e r i r 
en los pres id ie s e l deseo de conocer sus 
obras , de t a n n e c e s a r i a d i v u l g a c i ó n e n 
aquel los establec imientos , r e v e l a los 
nobles seniriimentos de l r e n o m b r a d o 
escr i tor , y s u celo p o r los d e s g r a c i a -
dos. 
D e las obras de C o n c e p c i ó n A r e n a l , 
d i j o u n c r i m i n a l i s t a i n g l é s que ema-
n a t a l p e r f u m e de b o n d a d , de c ienc ia 
y de p e r s u a s i ó n que mueve h o n d a m e n -
te l a s conc ienc ias y t r a n s f o r m a los sen-
t imientos d e l de l incuente . 
S i l a s p a l a b r a s de N a k e n s p u d i e r a n 
c o n t r i b u i r á que se diesen l ec turas en 
todas las p e n i t e n c i a r í a s de E s p a ñ a , de 
las Cartas á los delincuentes y las Car-
tas á un obrero, ¡ q u é g r a n l imosna h a -
b r í a hecho con s e r t a n pobre, á s u s 
c o m p a ñ e r o s de i n f o r t u n i o ! 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , q u e r o -
m a n ü o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A l a s t r e s y t r e i n t a p . m . se d e c l a r é 
a b i e r t a l a s e s i ó n de a y e r . 
S e d i ó l e c t u r a ul a c i a de la a n t e r i o r , 
s i endo a p r o b a d a . 
E l V o c a l S r . Sdi-'>t-rjrich, p r e s e n t ó 
u n a e x p o s i c i ó n e n t r e g a d a p o r e l R e -
p r e s e n t a n t e s e ñ o r l i s f a e l M a n d u l c y , 
s o l i c i t a n lo l a c r e a c i ó n de u n J u z g a -
do -.le I n s t r u c c i ó n y C o r r e c c i o n a l en 
J I u l g u í u . 
S e l e y ó u n a c o m u . i i c n c i ó n de l P r e -
s i d e n t e de la S a l a de V a c a c i o n e s de 
l a A u d i e n c i a de S a n t a C l a r a , t r a s l a -
d a n d o u n a i n s t a n c i a de1 P o r t e r o , A l -
g u a c i l e s y M o z o s de L i m p i e z a de d i -
c h a A u d i e n c i a , s o l i c i t a n d o a u m e n t o do 
sue ldo . 
S e d i ó c u e n t a d e t r e s i n s t a n c i a s 
t r a s l a d a d a s á l a C o m i f i ó n p o r e l J 
fe i n t e r i n o de l D e p a r t a m e n t o de J u s -
t i c i a , y que f i r m a n u n a los A b o g a d o s 
y P r o c u r a d o r e s de l a c i u d a d d e M a -
t a n z a s y las o tras des, c o m e r c i a n -
tes é i n d u s t r i a l e s de l a m i s m a c i u d a d , 
en las que s o l i c i t a n no se s u p r i m a n e n 
l a A u d i e n c i a de d i c h a P r o v i n c i a l a 
p l a z a de T e n i e n t e F i s c a l y u n a d e M a -
g i s t r a d o . 
S e l e y ó u n t e l e g r a m a d e l A l c a l d e 
de U n i ó n de R e y e s , p i d i e n d o lo m i s 
m o que se s o l i c i t a en l a s i n s t a n c i a s 
a n t e r i o r e s . . , 
E l v o c a l s e ñ o r M o n t e r o , p r e s e n t ó 
u n a i n s t a n c i a de los O f i c i a l e s de S a 
l a . O f i c í a l o s de S e c r e t a r í a y escr i -
b i e n t e s de l a A u d i e n c i a de O r i e n t e 
p i d i e n d o a u m e n t o de s u e l d o . 
I j a a n t e r i o r d o c u m e n t a c i ó n , se a c o r 
d ó t r a s l a d a r l a á l a S u b - C o m i s i ó n de l a 
L e y de O r g a n i z a c i ó n d e l P o d e r J u d i 
c i a l , p a r a s u es tud io é i n f o r m e . 
C o n t i n u a n d o el e x a m e n de los a r 
f í e n l o s p e n d i e n t e s de d i c h a L e y , fue 
r o n a p r o b a d o s los s i g u i e n t e s : 
A r t í c u l o 285 ( D ) . — U n i c a m e n t e los 
A b o g a d o s y los P r o c u r a d o r e s b a j o s u 
r e s p o n s a b i l i d a d p o d r á n r e t i r a r los au. 
tos de l a S e c r e t a r í a d e l T r i b u n a l d o n 
de r a d i q u e n , c u a n d o p r o c e d a s u e n 
t r e g a c o n f o r m e á l a L e y . 
L o s P r o c u r a d o r e s en e j e r c i c i o po 
d r á n r e c i b i r c o m i s i ó n p o r e s c r i t o de 
u n A b o g a d o que r e p r e s e n t e á a l g u n a 
ne l a s p a r t e s , p a r a l a r e c o g i d a de a u -
tos. 
E l d o c u m e n t o en que se c o n s i g n e la 
( / O m i s i ó n , se a g r e g a r á á los autos , ce^ 
s a u d o desde en tonces l a r e s p o n s a b i l i -
d a d d e l P r o c u r a d o r . 
A r t í c u l o 285 ( E ) . — S e r á a d m i t i d o 
l i b r e m e n t e e l e j e r c i c i o de l a p r o f e s i ó n 
de P r o c u r a d o r de todos los T r i b u n a -
les de l a I s l a , á los q u e h a y a n obte-
n i d o de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o y 
J u s t i c i a e l T í t u l o c o r r e s p o n d i e n t e y 
t e n g a n a d e m á s s u h a b i t u a l d o m i c i l i o 
en el l u g a r en que se h a l l e s i t u a d o 
e l T r i b u n a l a n t e q u i e n c o m p a r e z c a n , 
deb iendo i n s c r i b i r p r e v i a m e n t e s u t í -
tu lo e n l a S e c r e t a r í a d e l T r i b u n a l a n -
te e l c u a l d e b a n c o m p a r e c e r . 
A r t í c u l o .285 ( F ) . — P a r a o b t e n e r el 
t í t u l o de p r o c u r a d o r se r e q u i e r e : 
I o . — S e r m a y o r de 23 a ñ o s . 
2 o . — A c r e d i t a r p e r i c i a en e l o r d e n 
y t r a m i t a c i ó n de los j u i c i o s y en l a s 
o b l i g a c i o n e s que l a s l e y e s i m p o n e n á 
s u p r o f e s i ó n . 
E s t a c a p a c i d a d l a a c r e d i t a r á n en l a 
f o r m a que p r e v e n g a n los R e g l a m e n t o s 
que p a r a e l lo d i c t a r e l a S a l a de G o -
b i e r n o d e l T r i b u n a l S u p r e m o . E x -
c e p t ú a n s e d e este e j e r c i c i o los A b o -
gados , los N o t a r i o s t i t u l a r e s y los que 
h a y a n a p r o b a d o l a a s i g n a t u r a de D e -
r e c h o P r o c e s a l . 
. '1° .—No e s t a r p r o c e s a d o . 
4o.—No h a b e r s ido c o n d e n a d o á pe-
n a a f l i c t i v a , á no s e r que h a y a obte-
n i d o de e l l a i n d u l t o c o n r e h a b i l i t a -
c i ó n . 
5 o . — H a b e r d a d o l a f i a n z a que á 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a : 
C i n c o m i l pesos en l a H a b a n a . 
M i l q u i n i e n t o s pesos en o t r a s p o b l a -
c iones donde h a y a u n a A u d i e n c i a . 
M i l pesos d o n d e h a y a J u z g a d o de 
P r i m e r a I n s t a n c i a ó I n s t r u c c i ó n . 
D o s c i e n t o s pesos en los d e m á s pue-
blos . 
I^a f i a n z a n u n c a s e r á p e r s o n a l . 
A r t í c u l o 285 ( G ) . — L a f i a n z a de los 
p r o c u r a d o r e s r e s p o n d e r á e n p r i m e r 
t é r m i n o de l a s m u l t a s que se l e s i m -
p u s i e r e n , de l a s c a n t i d a d e s r e c i b i d a s 
de sus c l i en te s p a r a gas tos j u d i c i a l e s , 
ó de los p e r j u i c i o s que p o r s u c a u s a 
s u f r i e r e n , y de c u a l q u i e r o t r a r e s -
p o n s a b i l i d a d c i v i l , c r i m i n a l ó d i sc i -
p l i n a r i a que c o n t r a j e r e n en el e jer -
c i c io de s u p r o f e s i ó n . 
A r t í c u l o 285 ( H ) . — S i e m p r e que 
p o r c u a l q u i e r c a u s a se d i s m i n u y e s e 
l a f i a n z a , t e n d r á q u e c o m p l e t a r l a el 
P r o c u r a d o r ; s i no l a c o m p l e t a r e á los 
dos meses , q u e d a r á suspenso de s u 
ofic io . 
A r t í c u l o 285 ( I ) . — C u a n d o e l P r o -
c u r a d o r c e s a r e en s u c a r g o , c u a l -
q u i e r a que sea l a c a u s a , se a n u n c i a r á 
en l a G a c e t a O f i c i a l de l a R e p ú b l i -
ca y e n los p e r i ó d i c o s o f i c i a l e s de l a 
l o c a l i d a d , s i los h u b i e r e , p a r a que en 
el t é r m i n o de seis meses p u e d a n h a -
cerse l a s r e c l a m a c i o n e s que c o n t r a é l 
h u b i e r e n . 
P a s a d o d icho t é r m i n o se d e v o l v e r á 
el d e p ó s i t o s i no h u b i e r e r e c l a m a c i o -
nes . 
S i se r e c l a m a r e j u s t a m e n t e , en 
t iempo oportuno , se r e i n t e g r a r á á los 
a c r e e d o r e s d e l a p a r t e que s e a nece-
s a r i a . 
A r t í c u l o 285 ( J ) . — L o s d e r e c h o s de 
a r a n c e l e s c o r r e s p o n d i e n t e s á los p r o -
c u r a d o r e s p o r l a s d i l i g e n c i a s j u d i c i a -
les e n que i n t e r v e n g a n , s e r á n sa t i s -
fechos p o r l a p a r t e á q u i e n e s r e p r e -
s e n t a n , s i n que, p o r t a n t o , se pue-
d a n c o m p r e n d e r los e x p r e s a d o s dere -
chos en l a r e g u l a c i ó n de l a s cos tas 
j u d i c i a l e s , s a l v o e l caso e n que se de-
c l a r e l a t e m e r i d a d y m a l a fe d e u n o 
de los l i t i g a n t e s , á los e fectos de l a 
L e y . 
A r t í c u l o t r a n s i t o r i o . — L o s m a n d a -
t a r i o s j u d i c i a l e s que e l d í a e n que em-
piece^ á r e g i r e s ta L e y t e n g a n nego-
cios ó a s u n t o s j u d i c i a l e s e n c u r s o a n -
te los T r i b u n a l e s , p o d r á n c o n t i n u a r -
los h a s t a su t e r m i n a c i ó n en l a i n s t a n -
c i a r e s p e c t i v a en que se e n c u e n t r e n . 
Se d i ó l e c t u r a a l a r t í c u l o 14. p r e -
sentado n u e v a m e n t e p o r l a S u b - C o -
m i s i ó n y que t r a t a de los J u z g a d o s 
M u n i c i p a l e s , e s t a b l e c i é n d o s e u n a n i 
m a d o debate e n t r e los s e ñ o r e s c o m i 
s ionades y a c o r d á n d o s e s u s p e n d e r l a 
d i s c u s i ó n de este a s u n t o p a r a l a se-
s i ó n que d e b e r á c e l e b r a r s e e l p r ó x i -
mo lunes á las tres p . m. 
A l a s se is y q u i n c e p. m . se d i ó 
p o r t e r m i n a d a l a s e s i ó n . 
E i b a n q u e t e á U í i M 
P u b l i c a m o s á c o n t i n u a c i ó n los nom-
bres de las personas i n s c r i p t a s h a s t a 
hoy p a r a el banqueite que se o f r e c e r á a 
F e d e r i c o U h r b a c h , en e l " A t e n e o y 
C í r c u l o de l a H a b a n a " : 
R a m ó n A . C á t a l a , J o s é M . C a r b o -
ne l l . F é l i x C a l l e j a s , E n r i q u e H e r n á n -
dez M i vares . O s v a l d o B a z i l , M a r c o A . 
Do lz , É z e q u i e l G a r c í a , D r . L i n c o l n de 
Z a v a - . E s t e b a n F o u c u e v a , F r a n c i s c o 
C h a c ó n , P r ó s p e r o P i c h a r d o . A l f o n s o 
H e r n á n d e z C a t á . C o n d e K o s t i a , F r a n -
CUMI-O C o r o n a d o , P a b l o M . E s p l u g a s , 
E u l o g i o I l o r t a , F r a n c i s c o D í a z S i l v e i r a , 
M a r i o L u q u e , Roge l io D í a z P a r d o , J o -
s é L u j á n , L u i s J . de C a r b a l l o , R u i z 
D í a z , J u a n T o r r o e l l a , E d u a r d o S á n -
chez de F u e n t e s , D r . M a n u e l Secades , 
D r . J o s é A . L ó p e z , D r . M i g u e l A n g e l 
C a b e l l o , B e n j a m í n O r b ó n , M a r i o M u -
ñ o z B u s t a m a n t e , A l f r e d o M a r t í n Mo-
rales , A l e j a n d r o M u x ó , D o m i n g o F r a -
des, H é c t o r de S a a v e d r a , B o n i f a c i o 
B y r n e . D r , V i c e n t e A . T o m á s , M i g u e l 
G a r m e n d i a , D i w a l d o S a l ó n , J e s ú s C a s -
te l lanos, J o s é M a r í a C o l l a n t e s , A n t o -
nio. G . Z a m o r a , E n r i q u e F o n t a n i l l s , 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i , M i g u e l C a n v -
r a , R i c a r d o de la T o r r e , E n r i q u e G a -
r r i d o , O r e n c i o Nodarse , E d u a r d o R o -
d r í g u e z de A r m a s , M a n u e l S. P i c h a r -
do. 
i : 
pomendo f á b r i 
cc/eií'uas 
t a ñ o 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
A y e r t a r d e se r e u n i e r o n las s e ñ o r e s 
consejeros p a r a ce l ebrar la s e s i ó n or -
d i n a r i a c o m s p o n d i e n i í e á dicho d í a . 
H o r a y m e d i a d e s p u é s de la reg la -
m e n t a r i a e l pres idente . L e d o . S r . C a r -
t a ñ á , a b r i ó l a s e s i ó n , a c t u a n d o de se-
c r e t a r i o e l doctor C a s a d o . 
S e l e y ó y a p r o b ó el ac ta de la ú l t i m a 
s e s i ó n . 
D e s p u é s se p r o m o v i ó u n inc idente 
p o r h a b e r dispuesto l a p r e s i d e n c i a que 
de los dos asuntos .declaradas de prefe -
r e n c i a en l a s e s i ó n anter ior , ó sea de l a 
d i s c u s i ó n « o b r e l a c o n s t r u c c i ó n de l a 
c a r r e t e r a de l a V í b o r a á M a r i a n a o , y 
de la m o c i ó n de v a r i o s consejeros so l i -
c i tando l a s u m a de 500 pesos p a r a que 
el c o m p a ñ e r o s e ñ o r A r a n g o p u d i e r a 
p a s a r á u n sanaitorio e x t r a n j e r o , se d ie . 
r a p r e f e r e n c i a á este ú l t i m o . 
L o s s e ñ o r e s C a m e j o , L i m a , L a F e y 
otros se o p o n e n á ello por estar en p r i -
m e r t u r n o e l de l a c a r r e t e r a , y porque 
a s í lo h a b í a acordado e l C o n s e j o . 
E l s e ñ o r pres idente di jo s e r de s u 
a t r i b u c i ó n l a p r e l a c i ó n de los asuntos 
que d e b í a n t r a t a r s e , pues ese derecho le 
c o n c e d í a el reg lamento , y por lo tanto 
o r d e n a b a se d i e r a cuenta de la n\¿. 
e i ó n á f a v o r del s e ñ o r A r a n d o . 
E s t a d i s p o s i c i ó n hace que los s e ñ o r e a 
C a m e j o y L i m a h a g a n p ú b l i c a m a n i -
f e s t a c i ó n de que anites de d e j a r l e i m l 
p o n e r p o r e l c a p r i c h o de la pres iden' 
c i a , los consejeros a l l í presentes, que" 
votaron porque p r i m e r a m e n t e se t ra -
t a r a e l asunto de la c a r r e t e r a , que era 
de i n t e r é s g e n e r a l , a b a n d o n a r í a n e l sa-
l ó n de sesiones. 
L a d i s c u s i ó n se iba agr iando por mo-
mentos, pero e l s e ñ o r A r a n g o pudo po-
n e r t é r m i n o á e l la , abandonando el sa-
l ó n a l v e r e l g iro que h a b í a tomado e l 
asunto. 
C o n l a a u s e n c i a del s e ñ o r A r a n g o se 
q u e b r a n t ó e l quorum, por lo que f u é 
necesar io s u s p e n d e r la s e s i ó n . 
P O R E S O S M U N D O S 
L a e m i g r a c i ó n i t a l i a n a 
E n l a C á m a r a de d i p u t a d o s de I t a -
l i a se a c a b a de d i s t r i b u i r u n a memo-
r i a a c e r c a de l a e m i g r a c i ó n , de l a 
c u a l e n t r e s a c a m o s los s igu ientes da-
t o s : 
D e s d e 1895 h a s t a 1900, l a c i f r a 
a n u a l de e m i g r a n t e s o s c i l a b a alrede-
d o r de 300,000. D e 1901 á 1904 lle-
g ó á 500,000. E n 1905 se e l e v ó á 
726,331 y e n 1906 á 787,977. L o s emi-
g r a n t e s i t a l i a n o s son l a b r a d o r e s en 
s u m a y o r p a r t e , s i endo m u y super ior 
el n ú m e r o de los h o m b r e s a l de las 
m u j e r e s . E n 1906 de c a d a c i en emi-
g r a n t e s , 81 p e r t e n e c í a n a l sexo mas-
c u l i n o y 19 a l f emen ino . 
P o r r e g l a g e n e r a l p u e d e decirse 
que los e m i g a n t e s p r o c e d e n t e s de V e -
n e c i a , l a E m i l i a , l a U m b r í a , el P i a -
monte , l a T o s c a n a , l a L o m b a r d í a , y 
C e r d e ñ a , v a n á b u s c a r f o r t u n a en 
los d i v e r s o s e s tados europeos , m i e n -
t r a s que el c o n t i g e n t e que procede de 
Ñ á p e l e s , S i c i l i a , las M a r c a s y l a L i -
g u r i a p r e f i e r e a v e n t u r a r s e en los 
p a í s e s s i t u a d o s al otro lado del 
O c é a n o . 
C o m o c o n s e c u e n c i a de este é x o d o 
no h a d e j a d o de r e s e n t i r s e bas tante 
l a a g r i c u l t u r a , pues l a e m i g r a c i ó n h a 
t r a í d o c o n s i g o u n a d i s m i n u c i ó n sen-
s ib l e en l a m a n o de o b r a y u n a a lza 
a l a r m a n t e en los s a l a r i o s . 
E n c a m b i o de estos i n c o n v e n i e n t e s 
h a d i s m i n u i d o c o n s i d e r a b l e m e n t e e l 
n ú m e r o de los ociosos, h a n m e j o r a d o 
s e n s i b l e m e n t e los c o n t r a t o s a g r í c o l a s 
e n benef i c io de los l a b r a d o r e s , h a su-
Por afilo 25 
centavos este 
bello meda-
llón de oro 
maclso, guar-
necido en el 
centro c o n 
brillantes y 
rubí y su ca-
dena de 2 2 
pulgadas d e 
largo con ce-
rrojo. 
E n v í e el Im-
porte en mo-
neda ameri-
cana 6 en gi-
ro postal & 
Shelby Jewel-
ry Go., Dept. 
84. Covington. 
K y . 
¿Per qué sufre V. de dispepsia? Tome 
)s Pepsina y KuibarDo de BUS^CJiá 
Y se curt»rá ea pooo^ días, rooobfiri 
subaan nuiaory surojtro ae poudri ro-
bado y aleare. 
LA M N I M VRUIBARB) hS BJSiiUi 
produce excelansei rejalcadoi a? • 
tratanueiiio de todas lai enferjaeda-
dea dei oasomafo, dispepsia, ¿a^cralgii 
indiKMUoaei, d^esciouei lea&ai / dii'i-
cües , mareos, vouutoi de las eiaaarAZi-
das, diarrexs, cstraá'xaieato, a i a r a r ^ -
nia gástrica, etc. 
Con el uaode la P E P S I N A Y R U I -
BARBO, el enfermo rápidamente sa 
pone mejor, digiere bien, asimila m i i 
el alimento y pronto I I9 ;^ á la cura-
ción completa. 
Loe urmciuaie^ médicos la r í a s ; 1» 
ijoce anos de éxito creoiema. 
venae en to as las ootioas de la isla. 
P R O B O N O P U B U C O 
L o s l l a m a d o s v i n o s y c o r d i a l e s ó p r e p a r a c i o -
n e s s i n s a b o r d e a c e i t e d e b a c a l a o s o n c o m p u e s -
t o s e s p i r i t u o s o s q u e c o n t i e n e n u n a f u e r t e p r o p o r -
c i ó n d e a l c o h o l d e d u d o s a c a l i d a d , p e r o n i n g ú n 
a c e i t e d e b a c a l a o . P o r l a g r a n c a n t i d a d d e a l -
c o h o l q u e t a l e s p r e p a r a c i o n e s c o n t i e n e n , e j e r c e n 
s o b r e e l o r g a n i s m o u n e f e c t o e s t i m u l a n t e a l 
p r i n c i p i o , p e r o e n e r v a d o r y d e b i l i t a n t e á l a l a r g a . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n d e e s t o s v i n o s y c o r d i a l e s 
p u e d e p r o d u c i r e n l o s n i ñ o s r e s u l t a d o s f a t a l e s 
ñ o r l a i n f l u e n c i a p e r n i c i o s a q u e e j e r c e e l a l c o h o l 
e n e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
E s t o s v i n o s y c o r d i a l e s ó p r e p a r a c i o n e s s i n 
s a b o r q u e s e d i c e n c o n t e n e r l o s a l c a l o i d e s 6 
p r i n c i p i o s a c t i v o s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o , c o n t i e n e n p o r l o m e n o s d e 1 5 % á 2 0 % 
d e a l c o h o l , y a d e m á s d e a f e c t a r e l s i s t e m a n e r -
v i o s o y p e r t u r b a r l a s f u n c i o n e s d e n u t r i c i ó n , 
c r e a n e n l o s a d u l t o s l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l u s o 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s , y s u s e f e c t o s e n g e n e -
r a l s o n c o m p a r a b l e s á l o s d e l a j e n j o , á l o s d e l 
a g u a r d i e n t e y o t r o s l i c o r e s e m b r i a g a n t e s . 
C u a n d o e l c u e r p o e s t á d e b i l i t a d o , flaco y 
e x t e n u a d o , n o r e q u i e r e e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i -
c o s s i n o u n a a l i m e n t a c i ó n b u e n a y a b u n c l a n r c 
e n g r a s a y e n p r i n c i p i o s n u t r i c i o s q u e e n p - o r d e 
y f o r t i f i q u e , y p o r e s o l o s m é d i c o s r e c e t a n l a 
E M U L S I O N d e S C O T T , q u e c o n t i e n e e l a c e i t e 
p u r o d e h í g a d o d e b a c a l a o d e N o r u e g a , q u e e s 
l a g r a s a q u e m á s f á c i l m e n t e s e a s i m i l a y e l 
m e j o r a l i m e n t o n a t u r a l . • 
A d e m á s d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o , l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t c o n t i e n e l a G l i c e r i n a q u e 
a y u d a l a p r o n t a d i g e s t i ó n d e l a c e i t e , y l o s H i -
p o f o s í i t o s d e c a l y d e s o d a q u e n u t r e n e l c e r e -
b r o , l o s n e r v i o s y l o s h u e s o s . L a E m u l s i ó n d e 
S c o t t n o p u e d e s u b s t i t u i r s e c o n n a d a c o m o m i 
c r e a d o r d e c a r n e s , s a n g r e y f u e r z a s . 
S u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n e s e l u s o c o n s t a n t e 
q u e d e e l l a h a c e n t o d o s l o s m é d i c o s d e l m u n d o 
e n e l t r a t a m i e n t o d e l a T i s i s y d e t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s c o n s u n t i v a s . 
26- iAS. 
C o n s e r v e e ! J b u e n h u m o r , v a c o n t e n t o . ^ 
U N A C U C H A R A D A T O D A S L A S M A Ñ A N A S D E 
E q u i l i b r e « s u c i i f i ^ e g t l ó n # 
D E L I C I O S A — R E F R E S C A N T E — E F E R V E S C E N T E 
Q u i t a J A Q U E C A S , M A R E O S , 
I N D I G E S T I O I N E S . 
MAGNESIA SARRA 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D r o g u e r í a " S a r r á " rtmne***. 
T € N i r N T £ - R E Y Y C O M P O S F E L A . M » B Í f » * 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mañana. -A-os to 31 de 1907. 
bido el valor de las tierras por el me-
ro hecho de que los emigrantes que 
que regresan después de vanos años 
de ausencia procuran recobrar el do-
minio paternal ó adquieren nuevos 
terrenos; y finalmente, los sala-
rios acumulados por los emigran-
tes y depositados en Italia, constitu-
yen una afluepcia de nuevos capita-
les bastante considerable. 
Opinión del general Duchesne 
E n una entrevista reciente que ha 
tenido un notable periodista con el ge-
neral Duchesne de gran reputación co-
mo táctico en el ejército francés, an-
tiguo comandante del cuerpo expedi-
cionario de Madagascar, y que duran-
te catorce años permaneció de guarni-
ción en la provincia de Oran, ha ma-
nifestado éste que una expedición mili-
tar al interior de Marruecos sería una 
de las empresas más difíciles y com-
prometidas. Dicho general añadió: 
"Yo creo que por lo monos se ne-
cesitarían cincuenta mil hombres de 
tropas aclimatadas, y yo no sé dón-
de podremos encontrarlas. E l núcleo 
del cuerpo expedieionario pudiera for-
marse con el 19 cuerpo de ejército de 
guarnición en Argel; pero sería ne-
cesario remplazarlo inmediatamente 
por tropas escogidas de la metrópoli. 
Ahora bien, los contingentes de ésta, 
ya demasiado reducidos, no podrían 
ser reemplazados sin reducir los bata-
llones al estado de esqueletos." 
"Aún admitiendo que nosotros lo-
gráramos reunir tropas suficientemen-
te importantes, sería preciso dividir-
las en dos columnas. Una de ellas 
partiría de Oudjda y la otra de Casa-
Blanca ó de Larache, teniendo ambas 
por objeto la ciudad de Fez. Todos 
los abastecimientos de víveres y muni-
ciones deberían ser enviados desde am-
bas bases. Así y todo, yo dndo que en 
este caso las líneas de comunicación 
pudieran estar suficientemente prote-
gidas contra los árabes, que son valien-
tes, emprendedorec y están bien ar-
mados. E n realidad este negocio me 
parece erizado de todo género de difi-
cultades." 
E l Rey Eduardo y la 
Escuadra Inglesa 
E l rey Eduardo y la reiua Alejan-
dra, el príncipe de Gales, la princesa 
Victoria y el duque de Conaught. pasa-
ron últimamente en Cówest á bordo del 
acorazado "Dreadnought," donde pre-
senciaron los ejercicios de tiro al blan-
co y de los submarinos. 
Seiis disparos de cañón se hicieron 
desde cada una de las clos torres del 
buque, y de esto*» doce disparos de las 
piezas de doce pulgadas, once han , to-
cado el blanco y nueve de eMos lo han 
perforado. Tal resultad^) se conside-
ra como muy notable, dadas las redu-
cidas proporciones del blanco que só-
lo medía 16 piés de alto por otros tan-
tos de ancho, á una distancia de 2,450 
metros. 
E l rey se apresuró á felicitar per-
sonalmente á los artilleros, que se-
gún se cree con tales disparos han bati-
do el record de todas las marinas del 
mundo. 
Cerveza sólida 
L a última invención en la industria 
de la cervecería es la cerveza sólida. E n 
varios puntos de Dinamaraa se expen-
de en grandes cantidades y á bajos 
precios, la cerveza en forma de table-
tas parecidas á las "del chocdlate, y las 
cuales, disueltas -en agua, produ.-en 
una bebida fresca y de buena calidad. 
ESCUELA PHEPARATORIA 
Y C O M E R C I A L 
( £ o l o a d m . t e internos) 
ileconocula por la fa-
niosa 
ACADEMIA DE INGE-
NIEROS DE TROYpN.Y. 
D E N O M I N A D A 
8 1 M Ú É M I 
I n g e n i e r í a C i v i l 
I n g e n i e r í a E l é c t r i c a 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a 
Somos uua P K E P A K A T O K 1 A O F I -
C I A L para esta Academia. 
P a r a informeB 6 prospectos d ir ig l r s s ; 
E n I n g l é s , a l 
Dr. P A L M E R C. R I C K B T S , 
Presidente 
Rensselaer Polytechnic lustitute 
T r o y , :r. 
£ n e s p a ñ o l , & 
J . 1 ) . S U L S ü N A , 
Director 
American Collesiate lustitute 
K a r R o c k a w a j r , fi. V . 
P a r a otras c a r r e r a s que no s e a n las de l r a - ' 
d o de I n g e n i e r í a , 
Preparamos para cualquiera Uui-
versidad de la üuiúu; 
E n I n g e n i e r í a , p a r a T r o y s o l a m e n t e . 
SI V . no q u i e r e I n v e r t i r i n ú t i l m e n t e s u 
d i n e r o e n l a e d u c a c i ó n de s u h i jo , c o n f í e l o 
n u e s t r o s c u i d a d o s . L e d a r e m o s u n a I n s -
t r u c c i ó n r á p i d a y efleaz. de lo que pueden 
« a r t e s t imonios , m u y g u s t o s o s , m u c h o s pa.-
drea d« ' - m i l l a s c u b a n o s . Nos e n t e n d e m o s 
d i r e c t a m e n t a con lo s p a d r e s . 
c 1841 15 A g 
m m S. MENDOZA 
Una profunda amistad y un deber 
de compañerismo, casi me obliga, en 
este día, á dedicarle unas líneas á mi 
querido amigo Ramón S. Mendoza, 
que celebra hoy su fiesta onomástica. 
Sin exagerar la nota se puede decir 
que Mendoza puede vanagloriarse de 
¡¿er un periodista de raza, que por 
sus propios esfuerzos y sin esos di-
Rrfrmbo$ de los qiif» por algo ensal-
zan al ai.ligo, ha llegado á conquis-
tarse un puesto, no en este periódico 
que harto sabe «preciar lo que él 
vale, sino entre sus compañeros de 
otros colegas y entre sus numerosas 
amistades. 
De carácter afable y servicial, 
siempre está dispuesto á contribuir 
al bien colectivo 
Tero dolido Mendoza ha puest •» 
siempre sus energías, después de 
i-umplir con sus deberes en el DIA-
RIO, ha sido en la ivnemérita insti-
tución de bomberos, en la oual ha 
ocupado puestos prominentes y don-
de es querido y respetado de todos. 
Ha sido siempre un entusiasta pro-
pagandista del base ball. por enten-
der, como yo, que es un divertido pa-
satiempo, de gran utilidad moral y 
física para nuestra juventud. 
Desde mnv niño entró en el DIA-
RIO D E L A MARINA, y hoy es el 
''más viejo", es decir, el decano, y 
desde el Director al último empleado 
le tienen en gran estima, porque en 
él ven siempre al compañero y al 
amigo. 
Mucho más pudiera decir en obse-
quio de Ramón, pero su excesiva mo-
destia quizás no le halague tanto, co-
mo que este humilde, pero sincero 
amigo le desee hoy un día venturoso 
en unión de su queridísima familia y 
ojalá que siempre sea tan risueña su 
dicha como el cariño que todos le 
profesamos. 
KalOines. 
D E L 
G e n e r a l V a r a d e R e y 
Oro. 
¡áuonas anteriores. . . $16.288 
Comisión designada para 
la Manzana de Gómez. 
Casimiro Fernández . . $ 5, 
Marcelino Fernández. . . 5. 
E l Bazar Cubano . . . . 5, 
Peletería L a Bomba . . Cv 
Jesús Labeto. café L/a 
Torre de Oro 4 
José Núñez 4, 
83 
Suma total. , . $if:,.n8.5i 
Plata, 
Sumas anteriores. . 
Peletería El Hombre 
Campos y Diegues. 
Especial 
Peletería L a Libertad 
E l Edén París. . . . 





Suma total. . $ 2.28G.92 
Cy. 
Surrtas anteriores . . . $ 216.55 
V I C T O R I A 
N E W Y O R K 
Situado en el centro del Comercio, 
completamente protegido de incendios. 
Hotel moderno de primera clase, com-
pleto en todos sus requisitos de adornos 
y decoraciones enteramente nuevas. 
Capticidad para 500 huéspedes, y 150 
apartamentos con baños calientes y fríos. 
Teléfono en cada habitación. Cocina sin 
rival. 
Geo. W. Swecuy, propietaria 
NOTA: E l encargado del Departa-
mento Latino-Americano, es el muy co-
nocido señor John Bepko, el cual recibi-
rá los pasajeros á la 1 legada de los vapo-
res y Trenes, y se encargará de separar 
habitaciones en el Hotel ^'Victoria." 
K e p k o , Hotel ''Victoria," 
N E W Y O R K . 
Calle 27, Broadway y o- Avenida. 
o 1918 26-29 a g 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA C L A S E DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
4 0 l E S s t t D e t x i e * - 4 = 0 . 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Los Registradores. 
E l Gobernador Provisional firmó 
ayer un decreto modificando el ar-
tículo 391 del Reglamento para la 
ejecución de la ley Hipotecaria en la 
siguiente forma: 
"Los registradores no se ausenta-
rán de sus residencias oficiales sin 
autorización, permiso ó licencia. .Los 
Delegados pueden autorizar por es-
erito á los Registradores para ausen-
tarse los días festivos, desde la vís-
pera del citado día. después que 
hayan extendido la diligencia de cie-
rre de los diarios de operaciones y 
certificaciones. 
Los Delegados pueden conceder á 
los Registradores permiso para au-
sentarse por el término improrrogable 
de ocho días una vez cada dos me-
ses. 
E n nigún caso se concederá autori-
zación, permiso ni licencia sino que-
da susíituto en el Registro. 
Caducará la licencia de que no se 
haga uso dentro del mes de su conce-
sión contado desde la fecha en que 
se le comunique al interesado. 
También caducará cuando el sus-
tituto renuncie su cargo ó se imposi-
bilite para seguir desempeñando y no 
haya quien se encargue de la ofici-
na bajo la responsabilidad del propie-
tario. 
Los Delegados darán cuenta al Pre-
sidente de la Audiencia respectiva y 
éste á la Dirección de la fecha en 
que los Registradores usen de autori-
zación, permiso ó licencia para au-
sentarse y del día en que vuelvan á 
encargarse del Registro para anotar-
lo en los respectivos expedientes per-
sonales. 
Los delegados, cuando tengan cono-
cimiento de que el Registrador se ha 
ausentado sin autorización, permiso 
ó licencia del pueblo en que reside el 
Registro que tiene á su cargo ó que 
al vencer dichas conseciones no se 
haya vuelto á encargar del Registro, 
darán cuenta de ello al Presidente de 
la Audiencia y éste á la Dirección 
sin perjuicio de proceder desde luegp 
á comprobar la certeza del brebo de 
que haya tenido conocimiento. 
Pensión, 
E l Gobernador Provisional ha au-
mentado "hasta cien pesos mensuales, 
la pensión de $50 concedida por el 
Congreso para educar en los Estados 
Unidos al hijo del difunto general 
Lacret Morlot. 
Los gallegos. 
Una comisión de las Secciones de 
Instrucción y Recreo y Adorno del 
Centro Gallego, estuvo ayer tarde en 
Palacio, con objeto de invitar al Go-
bernador Provisional para la velada 
que celebrará dicha sociedad mañana 
por la noche en el teatro Nacional. 
E n dicha velada se procederá á la 
distribución de premios á los alumnos 
de las escuelas y apertura del nuevo 
curso. 
E l señor Gómez 
E l señor Juan Gualberto Gómez se 
entrevistó ayer tarde con el Goberna-
dor Provisional tratando de los vinos 
que varios comerciantes tienen deteni-
dos en la Aduana para análisis y de 
'los filtros del acueducta de Santiago 
de Cuba. 
E l señor Gómez pidió que se autori-
ce la introducción de eses caldos hasta 
31 de Diciembre, como se efectúa en la 
actualidad, para que las pedidos he-
chos ya no sufran demora con la apli-
cación de las nuevas disposiciones. 
Mr. Magoon se mostró favorable á es-
ta concesión y en cuanto á los filtros 
prometió resolver el asunto de acuerdo 
con el informe que deberá emitir el 
Coronel Black, quien ha ido á estudiar 
sobre el terreno el referido particular. 
Entrevista 
E l general José Miguel Gómez acom-
pañado de los señores Rafael Mandu-
ley del.Río y Emilio del Junco pre-
sentó ayer al Gobernador Provi-
sional una instancia firmada por los 
vecinos, hacendadoss propietarios de 
fincas urbanas, comerciantes é indus-
triales de los pueblos de Alquízar, Gua-
nimar. caserío de la Playa de Guani-
mar. Mojangas y las Mangas, solici-
tando la prolongación de la carretera 
de Alquízar al caserío de la Playa de 
Guanimar. 
También trataron asuntos de Bañes 
y de la Aduana de Santiago de Cuba y 
de algunos nombramientos de jefes lo-
cales de Sanidad, habiendo solicitado 
el general José Miguel Gómez que se 
macadanizaran las calles del Cristo y 
Avellaneda en Camagüey, así como una 
bomba de incendio para este punto. 
E l Gobernador manifestó que ha da-
do orden de que se construya la nue-
va cárci'l de Holguín, para cuya obra 
votó el Congreso un crédito de 22 mil 
pesos, á solicitud del representante se-
ñor Manduley del Río. « 
L a goleta "Gibara" 
E l señor Alfcedo Zayas, acompaña-
do del señor Antonio Lámelas, estuvo 
ayer tarde en Palacio, para conocer lo 
resuelto por el señor Gobernador Pro-
visional respecto de la detención de la 
goleta "Gibara", en el puerto de su 
nombre. 
Mr. Magoon ha dispuesto la devolu-
ción de las mercancías á los comercian-
tes, así como la condonación de las 
multas que les fueron impuestas: pero 
no ka msuelto nada aún sobre la de-
volución de la goleta. 
E l sefu r Lámelas se propone presen-
tar el lunes una nueva reclamación. 
Por Zambrana 
Los generales Loinaz del Castillo, Jo-
sé Miguel Gómez y García Velez, el 
directol' y Secretario respectivamente 
dfl Instituto Provincial, señores Plá y 
Hernández Miyares y nuestro compa-
ñero en la prensa el señor M. S. Pi-
chardo, se entrevistaron ayer tarde con 
el Gobernador Provisional para recor-
darle su oferta de dar entrada en la ca-
rrera judicial al señor Zambrana. 
Mr. M-agoon les prometió seguir ocu-
pándeee del asunto. 
O B R A S P U B L I C A S 
E n mal estac/o 
E l señor don Nicolás de Cárdenas 
ha coniun irado al Coronel Black que 
todos los puentes que hay en el ca-
mino de Consolación del Sur á San 
Juan y Martínez, se encuentran en 
mal estado. 
Dicha comunicación se ha pasado á 
la Jefatura de Pinar del Río para que 
remedie el mal. 
VERMIFUGO de B . A.FAHNESTOCK 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO DE LAS L0M6RICESENNIN0S 
Y ADULTOS. ELLEJÍTIMO DE B . A . EN USO DURANTE MAS 
DE 75 ANOS, CADA AÑO ADQUIERE MÁSFAMAY POPULARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDINARIOS DE LOMBRICES SON: PICAZÓN EN LA NARIZ Y EN EL AÑO, 
CRUJIDOS DE DIENTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
OJIDAOO CON IOS SUBSTITUÍS. AtíPIESE SOLO El QUE ll£VA US INIGMIES B . A. PREFARAM POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPAINY, PITTSBURGH, PA. E. U. DE. A. 
Vigas de acero 
C A R N E G I E 
G . B . S T E Y E i Y S & C o . 
c 187 
L i g e r a s , resistentes y e c o n ó m i c a s . P r o n t a 
entrega en todos t a m a ñ o s j cant idades . 
M á n d e n o s l i s tas de especificaciones y ten-
dremos gusto en cot izarlo precio to ta l sobra 
los t a m a ñ o s pedidos , en tregadas l i b r e de 
gastos en la c i u d a d 6 in ter ior . 
Telet . 11-—Oficios 1.9. 
alt 1A g 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L » U 2 D I A M A N T E d o 
LONGMAN & M A R T I N E Z 
si queréis evitar desjrracias en el lio^ar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
P a r a m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n G l j u n . 
D I A R R E A S ^ C O L I C O S D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
Curan I N F A L I B L E M E N T E , en breves días y pam siempre 
D i a m a s crónicas, coierifomes é infecciosas - Catarro intestmal-Piijo* - Cólicos - D i s sn ter ía 
J A M A S F A L L A N , s e a c u a l q u i e r a l a c a u s a y o r í r e n de l p a d e c i m i e n t o . S I E M P R E T R I U N -
F A N , p o r q u e o b r a n c o n m á s a c t i v i d a d que n i n g á o o tro o r e p a r a a o . 
13381 V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . Deposi to: A M I 3 T A O tfi ÍO-20 J l 
O o ü . s x x l x a» c L o J - l £v X y c i ó 3 4r> C. 1773 25 -1AS. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
E M E R I N 
Por administración 
Se ha comunicado al Ingeniero Je-
fe del Distrito de Oriente la autori-
zación concedida por el Gobernador 
Provisional para llevar á cabo por el 
sistema de administración, el arreglo 
del camino de Kamón de las Yaguas 
al Caney, con eargo al crédito de 
$20,000 por la ley de 30 de Enero de 
1906 para la construcción de una ca-
rretera entre los dos puntos citados. 
Un camino 
Se ha encargado á la Jefatura de 
Santa Clara de redactar el "pre-
supuesto con destino á la construc-
ción de nn camino que conduzca des-
de el de Cienfuegos y Rodas al Ce-
menterio de Abreus. 
hirió con un cuchillo á Fernando 
Méndez y Juan Martínez, ambos na-
turales de Canarias, ajarceros de 
aquél en la finca ''Bella Amistad''. 
E l estado de uno de ellos es grave. 
González huyó y no ha sido cap-
turado aún. 
Eustaquio Astirde, Alcade Muni-
cipal. 
á t i e m p o 
Droguería S A H K A y Farniaciay acreditadas 
S B G R & T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Comisión de Pesca. 
Con el beneplácito del Gobernador 
Provisional, se ha creado una Comi-
sión Temporal de Pesca, que tendrá 
el carácter de consultiva, para los 
asuntos relacionados con la industria 
pesquera, que por su índole requieran 
especiales conocimientos en los que 
dictaminen. 
Al efecto han sido aprobados por el 
Gobernador Provisional los nombra-
mientos de las siguientes personas, 
que formarán la Comisión Temporal 
de Pesca: 
Presidente: E l Jefe del Despacho 
de la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio. 
Secretario, con voz y voto: E l Je-
fe de la Sección ^Meteorológica. 
Vicesecretario, con voz y voto: E l 
Oficial del Negociado de Pesca. 
Primer Vocal: el naturalista doc-
tor Carlos de la Torre; segundo: el 
Jefe del Negociado de Navegación; 
tercero: señor Pablo Homs, dueño de 
embarcaciones de pesca; cuarto: el 
señor Raúl Mediavilla; quinto: el se-
ñor Manuel Lesmes, pescador; sexto: 
el señor Manuel Blanco; séptimo: el 
señor Francisco Vilar. comerciante 
en pescado; octavo: el señor Fran-
cisco Vázquez Domínguez. 
Vocales suplentes: del doctor La 
Torre, el doctor Felipe García Cañi-
zares; del señor Manuel Lesmes. el 
señor Juan Gómez Benavides: del se-
ñor Manuel Blanco, el señor José Pa-
zos Ríos, y del señor Francisco Váz-
quez Domínguez, el señor Fernando 
Quintero Felipe. 
Inmigrantes 
En la primera semana del entrante 
mes de Septiembre, se esperan en es-
te puerto los siguientes inmignmles: 
Por el vapor Normandie. . . . 23^ 
Por el vapor M. Calvo ;i47 
Por el vapor Bismark 131 
Pór el vapor Wifrcdo 53 
i M U N I G I P I O 
Las sillas de los parques 
E l señor Tesorero Municipal ha in-
formado hoy á la Alcaldía, con mo-
tivo de algunas indicaciones de la 
prensa periódica y de un anónimo fir-
mado por "Varias señoritas," que la 
recaudación de sillas en los parquea 
de la ciudad desde el 3 de Junio al 
28 de Julio próximo pasado, ó sea 
durante un período de ocho semanas, 
produjo al Municipio $2,611-75, esto 
es. $1.305-87 mensuales, y desde el 
29 de Julio al 25 de Agosto actual, 
ó sea en cuatro semanas, ha produci-
do esa recaudación $1,918-50, lo que 
arroja un aumento de $612-63. 
E l aumento en la recaudación lo 
atribuye el señor Tesorero al uso del 
punch por él dispuesto que en un 
tiempo relativamente corto, demues-
tra su gran utilidad y necesidad. 
No hubo sesión 
L a sesión municipal convocada pa-
ra ayer no pudo celebrarse por falta 
de. "quorum". 
G O m & R f N O P R O V I Í N G I A U 
Kn el Gobierno Provincial se re-
cibió ayer el siguiente telegrama: 
Güira de Melena, 30 de Agosto 
á la 1 y 15 p. m. 
Gobernador provincial 
Habana. 
A las diez de la mañana de hoy. 
Francisco González, Alcalde del ba-
rrio del Tumbadero de este término 
S A N I D A D 
La fiebre amarilla en la Habana 
Ayer tarde fué confirmado como 
¡caso de fiebre amarilla el atacado 
Antpnio Vázquez Rey, natural de 
Ejspaña y vecino de la calzada de 
Vives número 170. 
E l enfermo fué trasladado á la 
quinta de salud " L a Benéfica" del 
Centro Gallego, donde permanece r i -
gurosamente aislado. 
ASUNTOS VARIOS 
E l señor Etchegoyen 
E l Director de la Escuela de Me-
di. ina Veterinaria da Cuba, señor don 
Francisco Etchegoyen. nos saluda nue-
vamente en nombre del Claustro de es-
ta Escüela, con ocasión de haber sido 
concedida validez oficial á dicha ense-
ñanza, por Decreto tlel Gobierno Pro-
vi señal con fecha del 22 del mes ea 
curso. 
Agradecemos la atonción. 
E l Dique 
Ayer subió al dique el vapor "Ma-
ría Herrera", de 1,925 toneladas, pa-
ra limpieza y pintura. 
Complacido 
El conocido joven Juan Villamil 
Quii'ojjM. vecino de Cerro número 
• 605, nos ruega hagamos constar que 
, no es él el individuo hombrado Juan 
¡ Villamil que forma parte de la parti-
! dri armada y montada de merodca-
I dores y cuatreros (pie hizo acto de 
; presencia en aquella barriada, lle-
I vándose de la calzada de Buenos 
¡ Antes á viva fuerza y bajo amenaza 
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d e K D U A K D O P A L U , Farmacéutico d e Paris. 
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es tado p a t o l ó g i c o de los ó r g a n o s g ó n i t o - u r l a a r i o j . 
D O S I S : C u a t r o c a c a a r a d i t a s de c a f é a l d í a , es dec ir , u n í c i i a tras h o r j ^ e a n >• 
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se7nvna¿es, debi l idad sexual é impolencia. 
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D E P O S I T O S : F a r m a c i a s i s S a r r á v J o a n s o a . 
y ea codas lasoocic is a^ra i icvLu da la l-itJk. 
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E M U L S I O N 
D E C A S T E U S G R E O S O T A D A 
P r e m i a d a con m e d a l l a de b r o n c e e n l a ftltirm E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Cura l a s toses r e b e l d e s , tisis y «tainas « D f e r m e d a d e s d e l pecho. 
DIARIO D E L A MARTINA.—Rrlicióií la mañana.—Aprosto 31 de 1907. 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE 
PARA E L 
L) i A 11 1 O D E LA MARI N A 
Sr. D-rector del Diario de la Marina. 
La?. Palmas de Gran Canadá, 4 
de Agosto de 1907. 
Mi distiugguido amigo: E n esta 
ciudad ha quedado constituida una, 
nueva asociación mercantil bajo el 
nombre de '"Colonización Africa-
na", ^u objeto, lo indica bastante 
su mismo título: promover activas 
transacciones comerciales entre Ca-
narias y Marruecos, estableciendo 
tratos y contratos con las kábilas de 
la cercana costa de Africa. E l acer-
Ramiento existe de hecho mucho 
tiempo ha, pues los jefes y persona-
jes principales de estas tribus ma-
hometanas conocen nuestro país por 
las relaciones que desde muy anti-
guo mantienen con los pescadores 
canarios, y se hallan dispuestos á es-
trechar vínculos de buena amistad 
sobre la base de los negocios á que 
ellos vienen dedicados. Téngase 
además en cuenta, como punto de 
apoyo indicado para esta acción co-
cercial en principio, el dominio de 
España sobre Rio de Oro, que cons-
tituye una avanzada cu el camino 
del Mogreb. 
L a empresa á que me refiero nace 
bajo los mejores auspicios. Iniciadas 
las gestiones, han venido á Las Pal-
mas últimamente tres cabecillas ka-
bileños y aquí han permanecido va-
rios dias„ durante los cuales han 
dado muestras de gran cordura y 
excelente disposición de ánimo. Di-
cen que quieren mucho á España, y 
hasta afirman que están inclinados á 
abandonar á Mahoma por Cristo. Co-
mo los moritos, en general, juran en 
falso, son, en más ó en menos, diplo-
máticos á nativitate, y deben ver en 
los canarios lo europeo antes que lo 
africano, ser impone un poco de re-
serva para con ellos. Esos musul-
manes cortan un pelo en el aire; co-
mo sus correligionarios los turcos, 
ponen á Alali por testigo de sus en-
gaños, y. . .eres turco y no te creo. 
Cambiando una sola palabra del so-
carrón saludó, cabe decirles: sois mo-
ros y no os creemos, mientras no 
veamos las obras ó, más bien, las 
pruebas. 
Pero la Colonizadora Africana se 
propone penetrar pacíficamente en 
Africa, valiéndose del comercio que 
crea vinculaciones estables y que 
aproxima la civilización á la barba-
rie y extiende á la continua los be-
neficios de la cultura europea por el 
continente negro para recibir, en 
cambio, poderosos elementos de ri-
queza. Si este plan se realiza, no 
liay duda que Canarias reeojerá mu-
cho provecho y la madre patria dnrá 
Un gran avance hacia Marruecos, 
sin que la política africanista in-
tervenga, para nada. Una iniciativa 
particular abre esta ruta. 
Y la abre precisamente en los mo-
mentos en que el Imperio Mügrebino 
lanza otra vez ;i Europa un reto osa-
do. Promuévese allá una nueva 
Palmas han hecho ante nuestras au-
toridades protestas de lealtad. E l 
intérprete que ha traducido sus ma-
nifestaciones, ha declarado en nom-
bre de aquéllos que desean sincera-
mente la paz y el negocio, la primera 
como garantía del segundo. No sa-
bemos hasta qué punto deba con-
fiarse en palabras de mercaderes y 
en palabras de marroquíes . . . Sin 
embargo, la Colonizadora Africana 
fía mucho en sus propios arrestos. 
Piensa eniprender en seguida su 
obra, plantear frecuentes comunica-
ciones con la costa de Africa y seña-
lar en ella un punto estratégico pa-
ra sus operaciones mercantiles. 
E C O S D E L A M O D A 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E l gobierno ha otorgado reciente-
mente á esta isla la concesión de va-
rias carreteras que aumentarán la 
red de nuestra viabilidad interior. 
Lo agradecemos de todas veras ¡ 
pero seguimos lamentando la triste 
suerte de las islas abandonadas (pie 
permanecen aún como Dios las crió, 
sin carreteras, sin puertos, sin telé-
grafos, sin instrucción pública, al-
guna de ella hasta sin servicio mé-
dico. 
¿No es esto vergonzoso y dolo-
roso 
Cada dia es mayor el movimiento 
de los dos puertos principales del Ar-
chipiélago : Las Palmas y San Cruz. 
Visitados por buques de todas las 
procedencias, figuran á la cabeza de 
los demás de España, como sabréis. 
Ayer había, en este de Las Palman, 
catorce grandes trasatlánticos que 
echaron á tierra miles de pasajeros. 
Tropas alemanas, de paso para Afri-
ca, donde la lucha con los herreros no 
lleva ti*aza£ de acabar pronto, inva-
dieron la ciudad, y en compañía de 
la muchedumbre de emigrantes, pres-
taron animación extraordinaria á 
las calles, paseos, hoteles y cafés. 
Vivimos, principalmente, de las 
contribuciones ilel océano qne nos 
protege y vivifica bajo miles de for-
mas. Los canarios somos, cual más, 
cual menos, trabajadores del mar 
Dos comprovincianos ilustres han 
muerto en los dias últimos; dos hom-
bres (pie. por distintos títulos, va-
lían mucho. 
E r a el uno el Muy Ilustre Deán de 
la Basílica. Dr. José López Martín, 
varón de gran prudencia, virtud y 
sabiduría. Predicador elocuente, li-
terato castizo, teólogo docto y pro-
fundo humanista, había llegado á la 
alta dignidad del decanato; por sus 
méritos, subiendo casi toda la escala 
jerárquica eclesiástica. Gozaba ex-
cepcional prestigio en el país entero. 
Físicamente, recordaba la raza de 
los aborígenes primitivos, á la que 
¡ se atribuyen admirables caracteres, 
orgánicos: era un corpulentísimo ro-
ble que una tremenda enfermedad 
secó y abatió. . .Singular figura, al-
ma luminosa y potente. . . 
E l otro benemérito canario murió 
en la isla de La Palma y se llamaba 
don Miguel de Sotomayor y Fer-
• nández de la Peña, apellidos sonoros, razzia contra los europeos, sitiados , í . j i : heráldicos, que. en electo, correspon-en Casa Blanca, amenazados de , , i-„._.-. 
•muerte, convertidos en prisioneros de á un limpio é insigne linaje. Noble de raza, merecía serlo. Be-del lanatismo marroquí. x . • ^ j i presentaba las tradiciones de corte Las naciones interesadas en tan ^ , 4. i i i j i „„u .n _U<, v ~ . m sia v hospitalidad, de los caballeros graves sucesos. España entre ellas, 
anuncian el envío inmediato de bu-
ques de guerra para proteger á sus 
súbditos. Vuelve á temerse 
del buen tiempo pasado. Fué en su 
isla el patricio, el hidalgo por exce-
lencia. Cumplió dos grandes debe-
>̂0'r res: ejerció la caridad V cultivó el aquel lado, donde reina una perpe-1 ^ . • 1 ± „ „ 
traba 10. honrando su estirpe y nmi-tua rebeldía y un perpétuo conflic-
to, los horrores de una conflagra-
ción cuyo alcance no se- podrá deter-
minar. E l cuerpo podrido de Ma-
rruecos llama al hierro, llama al fue-
go; se hace inaplazable la operación 
quirúrgica, la purificación.... ¿Ha-
brá modo de intentar ahora una con-
quista pacífica, siquiera sea á es-
paldas del Imperio, con las kábilas 
nómadas que dicen rendir acata-
miento á España ? 
Los jefes kabileños venidos á Las 
tiplicando su fortuna. 
Su desaparición ha sido muy sen-
tida en la provincia toda. 
Francisco González Diaz. 
E l salón de moda.—Para tomar he-
lados, es el de (.'liba Cataluña, G-alia-
no 97, el cual se vé siempre concurri-
dísimo por la buena sociedad habane-
ra, la que reconoce que sus helados son 
los mejores, así como el delicado Bis-
cuit Glace, el que no tiene rival. 
Madrid, Agosto 8 de 1907. 
Decía Mme. de Maintenont que le 
bon gout indique le bon sens. ¡ Cómo 
se burlaba de las mujeres que guarne-
cían con exceso una tela cualquiera, 
y se engalanaban de cualquier modo 
con cualquier cosa. 
Procuremos tener.. . bon sens. 
Vi las plumas rosas de su sombre-
ro blanco ¡ vi las solapas de terciope-
lo carmesí, lindamente bordadas, de 
su bolero de raso negro ¡ vi el on-
dular de su falda de muselina de se-
da blanca; la vi entrar en un restau-
rant y pensé con un poquito de en-
vidia: "¡Vaya una mujer elefan-
te!" 
Entre las cosas bonitas que he se-
guido viendo estos días, recuerdo una 
toilette de terciopelo chiffon, linda 
clase de terciopelo que puede usarse 
en verano; falda lisa, corpino abierto, 
en el descote una tira calada, y ha-
ciendo de rizo un camisolín de gasa 
blanca. L a manga, que formaba vo-
lante corto por delante, caía en forma 
de pelerina por detrás, perdiéndose 
en la costura que queda debajo de los 
brazos. 
Lafferiere sigue siendo muy par-
tidaria de los grandes paletós de en-
caje, cuyo dibujo de flores va en la 
parte inferior, bordado con algo de 
oro; y sabida es la gran autoridad 
que en el mundo de las elegrancias 
ejerce esta acreditada ''casa de cos-
turas." Paletó que. además, lleva 
un gran volante de encaje echado en 
los hombros, á modo de inmensa pe-
lerina terminada en largas puntas. 
Traje digno también de ser descri-
to es uno de museliníT blanca que lu-
cía en el teatro Réjane, noches pasa-
das, una hermosa española. L a falda 
era á rayas (la gran moda), y lleva-
ba, admirablemente inscrustadas (ori-
ginal idea), blancas flores de tercio-
pelo muy en relieve; el corpino, de 
muselina y plegado, indicaba la he-
chura princesa, é iba cubierto de en-
caje Alencón ; rodeaba el descole, que 
erá cuadrado, una guirnalda de flo-
res de terciopelo. 
Muelias señoras prácticas y no me-
nos elegantes, prefieren á todos los 
colores el negro para sus trajes, por-
gue este tono date menos que los 
otros: un vestido así se puede llevar 
con frecuencia sin que se note; re-
sulta que viste, favorece mucho y tie-
ne sello de distinción; no son pocas 
ventajas. - Xo me refiero, dicho se es-
tá, á las mujeres que desean á toda 
costa cambiar siempre y que se can-
san de todo, principalmente de los 
colores, puesto que ya sabemos que 
la variación; la fantasía^y, las más 
veces, el capricho, encabezan todo 
prosrrama femenino. ' 
Y si vuelvo á ocuparme antes de 
concluir de la toilette negra, es para 
decir que la última moda la quiere 
de tul. un tiil de gran novedad, sóli-
do, llamado tulline y del que todas 
podemos hacer los mayores elogios, 
"l iará su camino." como decimos por 
aquí: ya verán ustedes cómo'lo prefe-
rirán lo.s grandes costureros, quienes 
entre diversos adornos me consta que 
optan por las tiras, á lo largo colo-
cadas, de terciopelo negro, si el tra-
je es sencillo; y si es más lujoso, las 
flores van formadas con lentejuelas; 
de éstas, las negras dibujan ¡as ho-
jas; el centro, las de acero; un pri-
mor. Alrededor del descote y á mo-
do de collarín, tiras de terciopelo y 
colgantes de azabache. Mangas sen-
cillas, formadas por cruzarlos círc^ 
los de terciopelo, sosteniendo ligeros 
bullones de tul blanco, qut- parecen 
mariposas... Algo de tul blanco en 
el descote, para suavizar la severidad 
del conjunto. 
Es una encantadora, una sencilla 
reminiscencia esta de las mangas ja-
ponesas. Los modistos, en el colmo 
de la inspiración, dieron con ese ha-
llazgo, espigando entre las fantasías 
"extremo-orientales." Pidieron á las lia nobleza y dignidad de los hombres, 
monísimas mousmés sus mangas an- recordando á Cataluña villa por villa, 
chas, abiertas, orladas de raso; v lúe-¡pueblo por pueblo, ciudad por ciuüaa, 
go las hicieron más cortas. Presenta- y relatando con la sinceridad que nos 
das de este modo, dan al corpino cier- caracteriza cuanto allí ocurra, lo que 
ta nota "imprevista" y airosa. .Lo i allí se piensa, lo que allí se hace, que-
que las diferencia de'la verdadera i remos saturar nuestros corazones con 
manga japonesa es que llegan sola-j pociones, con sueños nuestros a ra-
mente un poco más abajo de los hom-! ^1 proceloso mar, del grande Ocea-
bros; cubren tan solo la P^fe alta, noIgn fuerzas co. 
de una segunda manga que llega al; » T~*¿ °\ A ^ N ^ ^ni j 6 , + • i* ^ ACQ 1 rresponderan a los deseos que no» ani-codo; pero en los trajes de soiree esa 
C o r r e o d e E s o a ñ a 
, • man, pero el amor que sentimos por segunda manga no existe; la japone-
sa va sola y flota libremente en tor-' 
no de la mitad del brazo; ¡gracia 
exquisita y poética! 
Los tules bordados y los velos li-
! Cataluña es grande y con él grandes 
son nuestros alientos; y por lo tanto. 
seguiremos adelante en nuestra empre-
sa, conven-oidos siempre del cumpli-
1 rciettio que. como catalanes de verdad, 
geros y vaporosos triunfaran a por-, nos j ne en ^ ^ nu^tra fe , 
fía. No vale olvidar que el verdade-
ro "hallazgo" de la presente esta-
ción consiste precisamente en esos tu-
les de ancha red. en la que van bor-
dadas gruesas flores, motivos de se-
da floja ó de algodón, que recuerdan 
aquellas lindas cortinas de otros tiem-
pos. Casados con el lienzo, forman 
nuestras incorruptibles creencias. 
L a Revista Catalunya será un eco de 
lo que ocurra en nuestra querida re-
gión, desde las capitales de provincia 
más importantes, hasta las aldeas más 
pequeñas. Y con igual preferencia, con 
idéntico entusiasmo trataremos á éstos 
como á aquéllas, porque para nosciíros 
A G O S T O 
Exposición regional de Salamanca 
Con el fin de dar unidad é impul-
b. á los trabajos, se han fusionado 
las Comisiones de Exposición y fe-
rias, que, con los representantes de 
los seis periódicos que se publican 
en al capital, forman la Comisión or-
ganizadora. I 
Entre los acuerdos tomados fiprnra 
la ampliación del plazo de admisión 
de inscripciones para los expositores 
hasta el día 25 del actual. 
En cuanto á recompensas, se con-
cederán 25 medallas de oro, 50 me-
dallas de plata. 100 de cobre y gran 
número de premios en metálico. 
Hay que añadir á los premios an-
tes citados uno especial concedido 
por el rey y más de 50 objetos de 
arte, de gran valor, todos ellos do-
nados por los terratenientes, senado-
que un villorrio, pobre, reducido, ol 
vidado tal vez.. . Todo es Cataluña, 
todo es nuestro. 
Escribiremos en catalán y castella-
no, cuanto sea digno de ser inserto en 
una publlicación que, como la nuestra, 
lleve el nombre de Catalunua, y lo ha-
remos en tal forma con el desinteresa-
do ideal de que catalanes y no catalanes 
nos entiendan. 
Sin olvidar nuesitra tierna y ardoro-
sa poesía, escribiremos en catalán todo 
contraste encantador; una de sus;.igual atención merece un<a gran ciudad res y diputados á Corte? 
principales y mejores condiciones es1 
la de ser muy sólido ¡ esto, que parece 
paradoja, es exactísimo. 
Para las excursiones que duran dos 
ó tres días, esas que de improviso se 
organizan, nada es superior á un tra-
je-sastre sencillo y correcto, sin frá-
giles guarniciones ni perifollos inúti-
les. Elíjanlo ustedes de cheriotte ó 
de sarga, sea de buena calidad, 
que" la lluvia no lo manche, y fácil 
de cepillar para que no quede la me 
ñor traza de polvo ni de lodo. Son ; lo que sean costumbres, fiestas, cuen-
rccomeudables las chaquetas ó levi 
tas. con c'uello "chai", abrochadas 
únicamente por dos ó tres botones, lo 
cual permite llevarlas abiertas y va-
riar indefinidamente el aspecto del 
traje sastre, usando unas veces cha-
leco y otras blusas. Si se trata de 
sencillo traje sastre, repito, chaleco 
de piqué ó de lienzo blanco; el cha-
leco de paño encarnado ó habana, con 
botones de metal, así como los de éta-1 
mine á rayas ó á cuadros, están más 
en boga. 
Pues bien, con un traje así, dos ó 
tres blusas y otros tantos chalequi-
tos en la maleta, á más de unos cuan-
tos cuellos almidonados, dos vaporo-
sas chorreras y uno ó dos canesúes 
de lingerie, ya están ustedes prepa-
radas para toda eventualidad, sin na-
da que estorbe ni sobre en el equi-
paje. 
Salomé Núñez ds Topete. 
tos y tradiciones de nuestra región, ya 
que solo en el idioma en que fueron 
concebidos, en que fueron creados, tie-
nen aquel'la pureza de dicción, aquella 
fuerza de origen que, conmoviendo el 
corazón, evocan el recuerdo del paga-
do: el dulce amargor de la añoranza... 
Y escribiremos en castellano todo lo 
demás, todo lo que sea necesario que 
en castellano se diga, para que puedan 
comprenderlo nuestros hermanos de la 
raza latina que desconozcan nuestro 
idioma; para que se forme mejor cri-
terio de los caiíalanes; para que con 
máí» facili lad se divulguen sus ideas, 
sus proyec/tos, sus sentimientos y por-
que nuestro honrado prestigio como 
buenos hijos de Cataluña y como bue-
nos españoles, ocupe el lugar que le co-
rresponda en el concierto de las gran-
des naciones amantes de la cultura, del 
progreso, de la civilización. 
Todo lo expuesto es la base de nues-
tro programa, base huérfana de orope-
les y grandezas, pero todo entusiasmo, 
todo amor á nuestra hermosa región. 
Como á- 't<al pueJe admitirse si es que 
Con este titulo se publicará en bre- programa puede haber para la expan-
ve una revista decenal dedicada á los j «ion de un sentimiento, 
asuntos de las cuatro provincias cata- Y por lo tanto; para realizar cuanto 
lanas, para que en esta ciudad no siga llevamos dicho; para llenar ese vacío 
C a t a l u n y a 
notándose la sensible falta de un perió-
dico regional de Cataluña. 
Nos parece muy acertado el pensa-
miento, y lo recomendamos á los cata-
lanes residentes en esta isla, que harán 
que sentimos en nuestro peciho al pen-
sar en Cataluña; para saber cosa.s rU 
nuestro hogar; para enaltecer como 
años pasados el nombre de los catala-
nes en Cuba, por el prestigio de nues-
uy bien en apoyar el nuevo periódi- i <ra raza, suplicamos el concurso de us 
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00. Y como muestra de sus nobles fi-
nes, neproducimos el prospecto caste-
llano que nos envían y que aparece tam 
bién en lengua catalana castiza. 
Dice el píospecto: 
Muy señor nuestro: 
Estimando neeesürio que la colonia 
catalana de este hermoso país, cuente 
con una revista regional, en la que de-
sapasionadamente y sin miras persona-
les se hable de nuestro solar nativo, de 
nuestra querida Cataluña, de aquel 
rincón de España, orgullo y admira-
ción de propios y extraños; hemos re-
suelto, inspirados en el acendrado 
amor que á ella profesamos, empren-
der la tarea, quizás algo castosa, de pu-
blicar una revista oaiíalana. con el obje-
to de mantener de un modo manifiesto 
el recuerdo sagrado de la tierra que nos 
vió nacer y robustecer la unión inque-
brantable f|ue debe existir entre los ca-
talanes residentes en esta perla anti-
llana, por sus múltiples afinidades con 
Cataluña, podemos considerarla como 
hermana. 
Y queremos reailizar este trabajo re-
viviendo el sentinnemio patrio, base de 
ted, en esta obra de unión, de vida, de 
amor hacia Cataluña, hacia España. 
Quién sabe honrar á su paitria ó á su 
recuerdo, honra su propia dignidad. 
f En usted confiamos. 
'Suyos afectísimos,' 
Juan Gücll y Fcrrer. 
Ricardo Estapé. 
Habana, Agosto 1907. 
L a redacción y administración de 
Catalunya está en la calle de Cionfue-
gos 1, (altos): 
E S C R I T U R A V I S I B L E . 
L o s f a b r i c a n t e s de estas m á q u i n a s u n í a c o m p a ñ í a c o n 
c a p i t a l s i n l í m i t e s j h a n l l a m a d o los i n g e n i e r o s m e c á n i c o s m á s 
E X P E R T O S de las d e m á s f á b r i c a s d á n d o l e s g r a n a u m e n t o de 
sue ldos y s in o m i t i r gastos h a n p e r f e c c i o n a d o n n a m á q u i n a 
de e s c r i b i r íf i ie es l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de la i n g e n u i d a d a m e -
r i c a n a — Y a n k e e . E S T O ES L A M A Q U I N A D E E S C R I B i R 
d e C á r d e n a s y C a . 
C 0 1 L R C 1 A N T £ S - B A N Q U E R A . 
R e c i b i m o s o n l e n e s d e c o m p r a y v e n t a rte t o d a s clase-* d© B o n o * y V a -
l o r e s c o t i z a b l e s e n los U l e r e a d » » d e Sew VToriv, G a n a d k, L o n d r e s , y e n ©l 
d e l a H a b a n a , p a r a K c n t a > t a m b i é n « u e s p e c n i a c i u n e * c o n d i e z p u n c o s d e 
g a r a n t í a . 
L a s r o t i z a o o n e s d e l a B o í s a d e N e w Y o r k sou e n v i a d a s por l«»s 
S e ñ o r e s M i l l e r y C o m p . , B r o a d w a y Zif. 
C H J 312-5 F. 
o í r j k X j 
C A B L E 
"ADAMS" 
H A B A N A . 
' i l i t i á « E i w e r i o a . 
COMPAÑIA ANONIMA 
Teléf. 109. 
Obispo y Cuba 
Kdiñcio B. Isacional 
Se h»t«n csrpo de c? piares i icMalacicn ccmpleia de plantas para ladrillos de »la 
tojar leca cjatt ce madeia. inturadorae, ;abnc*nie de fideos, cnocoiates, dulces/"d» 
1 acerst, pianiks de regadío para vegas Oe tabaco y todas siembras, l 
C o n t r a t i s t a s ¡ l e m a t e r i a l p a r a í e r r o c a r r i i e s . I n g e n i o s y t o d a c l a s e d e m á q u i n a 
Si ui.ted"cesea uua máquina de cualquier ciáis o marca, pidanoi cataloiros y urecioi 
y ahorraran tiempo y aiuoru, «i sed.rik« *uoijí,rai. 
C. 1785 26-1AK. 
Hay muchísimas mujeres que ven 
aproximarse con verdadero terror la 
fecha en que debe ocurrir el flujo, por 
el dolor intenso que experimentan en 
esa época. 
Tomando las ''Grantillas" se nor-
maliza esa función al extremo de no 
causar molestia de ninguna especie. 
Pídase á la casa Dr. Grant's Labo-
ratories, 55 Worth St., New York, el 
libro número 12 (pie trata de las en-
fermedades femeninas. 
L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Las Compañías de ios ferrocarriles 
de Madrid á Cáceres y Portugal y 
del Oeste de España establecerán un 
servicio de trenes con billetes de ida 
v vuelta á precios reducidos. 
De Oviedo.—Canalejas en peligro. 
Oviedo 9. 
Los señores Onalej- is Srint-Aubin 
y Francos Rodríguez, que venían á 
Oviedo, han sufrido un ncoidf-nte que, 
afortunadamente, carece de impor-
tancia, entre Llanes y I-iil adaselhi. 
E l automóvil (|ue los conducía cho-
có, y los viajeros han sufrido varias 
erosiones. 
Com<. el vehículo r.o pudo conti-
nuar el viaje á causa de sus averías, 
los expedicionarios han continuado 
la marcha en el ferrocarril del Can-
tábrico. 
Se hallan hospedados en el Hotel 
Francés, siendo visitados por un sin-
número de amigos, que les felicitan 
por haber salido sanos y salvos del 
accidente. 
Las Reinas.—En la playa y en la 
población.-^El Rey en el Club 
Náutico.—Las regatas.—La copa 
del Rey.—Los demás premios.—Re-
greso á Miramar.—El ministro de 
jornada,—Banquete á bordo del 
''Tsukuba." 
Las Reinas salieron del Palacio á las 
diez de la mañana, recorriendo la pla-
ya de la Conoha á pie y la Avenida de 
la Libertad, haciendo compras en va-
rios establecimientos. 
Después recorrieron algunas calles en 
coche y regresaron á Miramar cerca de 
las doce. 
E l Rey. el Príncipe Jenaro y él du-
que de Calabria salieron como los días 
anteriores con dirección al Club Náu-
tico, embarcando el Rey en el balan-
dro Queen X y sus primos en otros dos, 
tomando parte en las regatas de hoy, 
en las que, como en las suspendidas an-
teayer por la calma chicha reinante. *e 
disputaba la copa del Rey. 
Además del premio dé honor se con-
cedían otros en metálico para las dis-
tintas series de balandros. 
Obtuvo, la copa del Rey, o sea el 
premio de honor, el Maitma, de Ba-
yona. 
E n la serie de diez metros ganó el 
primer premio el Tic-Tac, de Bayona; 
el segundo,^el Tamariz: el tercero, el 
Sogalinda, y el cuarto, el Qucen X . 
Serie de 9 metrois: primer premio, 
Mariposa' y segundo, Gitana. Retiróse 
el Cannrn. 
Serie de 7 metros: primero, Dór iga; 
segundo, Arcachon. y tercero, Santi. 
Serié de 6 metros: primero, Circi, 
núm.. 2; segundo. Zoraida; tercero, Os-
hornf. y cuarto, Liseña. 
E l Rey desembarcó después de las 
regatas, regresando á Miramar á la una 
y media. 
A mediodía dirigióse el ministro de 
jornada á bordo del Tsukuba, donde 
se verifica ahora el almuerzo con que 
los japoneses obsequian á las autorida-
des locales. 
E l ministro de jornada estuvo á me-
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¿ jod ia en M i r a m a r á eumpli ineiUtar á 
las R e i n a s . 
A l r egresar se d i r i g i ó a bordo del 
rueero Tsukuba, ^onáe se ce lebra en 
ÍJtos momentos u n a l m u e r z o . 
L o s comensales a s i s t i r á n d e s p u é s á 
la tiesta que se ce lebra en el Chitosse. 
Probablemente , á consecuenc ia de 
ello, no p o d r á el m i n i s t r o de E s t a d o r e . 
oibir. como de cos tumbre , á los per io-
distas. 
R e s u l t ó b r i l l a n t e el banquete cele-
brado en e) Tsukuha, a l que as i s t i eron 
€1 minis tro de E s t a d o , las au tor idades 
civiles y m i l i t a r e s y otras p e r s o n a l i d a -
des inv i tadas . 
P r o n u n c i á r o n s e entus ias tas b r i n d i s , 
t erminando l a fiesta á las tres . 
Poco d e s p u é s se t r a s l a d a r o n todos ios 
invitados desde e l Tsukuha al Chitosse, 
donde se c e l e b r ó la a n u n c i a d a recep-
c ión , d e l i c a d a á la soc i edad donost ia-
rra y á la colonia v e r a n i e g a . 
C o n c u r r i e r o n t a m b i é n las- a u t o r i d a -
des, el min i s tro de j o r n a d a y A g u i l a r 
¿je C a m p ó o , en. r e p r e s e n t a c i ó n de 
IJO& elementos oficiales l u c í a n todos 
br i l lantes condecoraciones . 
Desde las tres y m e d i a c o n g r e g ó t s e 
ox traord i nar io p ú b l i c o en A mue l l e p a -
r a conitemiplar de c e r c a á las p e r s o n a l i -
d a l e s que c o n c u r r í a n á, l a r e c e p c i ó n . 
I n f i n i d a d de e m b a r c a c i o n e s á remo 
K botes de v a p o r de los barcos de gue-
r r a c o n d u c í a n á los inv i tados á bordo 
del Chitosse, a b u n d a n d o entre ellos d i s . 
t ingu idas d a m a s y s e ñ o r i t a s . 
E l b a r c o j a p o n é s estaba e s p l é n d i d a -
¡mente empavesado y decorado s u inte-
r i o r m u y a r t í s t i c a m e n t e . 
L a c u b i e r t a y l a sobre c u b i e r t a esta-
b a n a d o r n a d a s con p r o f u s i ó n de b a n -
deras y p l a n t a s y flores, m u c h a s de é s -
.4as art i f ic ia les y e laboradas por los mis-
mios m a r i n o s japoneses . 
E l c r u c e r o ositentaba a d e m á s prec io-
i a i k i m i n a c i ó n . 
D i s e m i n a d o s por d i s t i n t a s par tes d e l 
Ibuque h a b í a j a r d i n e s s i m u l a d o s perfec -
tamente con flores art i f ic ia les , a d m i -
r á n d o s e , entre otras cosas, u n lago con 
u n a b a h í a , donde se v e í a n m u l t i t u d de 
peces y u n precioso b a l a n d r o rega-
teando. 
A d m i r á ; b a n s e , a d e m á s , otros deta-
lles encantadores , como u n hermoso 
c r u c e r o s i m u l a d o con t o m i l l o s , piezas 
de h i e r r o y otros ar te fac tos de los ca-
Cones de a i l t i l l e r í a . 
T o d o s les asistentes á l a fiesta pro-
d i g a b a n grandes elogias á los n ipones 
p o r s u buen gusto y g a l a n t e r í a . 
D E P R O U 1 N C I A S 
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P a r e c e que l a s a l m a s g e n e r o s a s y 
c a r i t a t i v a s t i e n e o l v i d a d o s á n u e s t r o s 
n i ñ o s , p o r q u e nos f a l t a l a l e c h e con-
d e n s a d a , e l a r r o z y e l a z ú c a r que les 
d i s t r i b u í m o s d i a r i a m e n t e . S u p l i c a m o s 
á las p e r s o n a s b u e n a s r e m i t a n a l d is -
pensario , H a b a n a 58, esos a r t í c u l o s 
que h a c e n m u c h a f a l t a p a r a que m u -
chos n i ñ o s p o b r e s no se m u e r a n de 
h a m b r e . D i o s e lo p a g a r á y l a s t i e r -
n í s i m a c r i a t u r a s l a s b e n d e c i r á n . 
Dr. M. Delfín. 
LOS QUE S E C U R A N 
C O N L A S P I L D O R A S D E L D O C T O R 
. W I L L I A M S 
G U A R A 
T r i n i d a d . A g o s t o 27 
E n m i s c o t i d i a n o s paseos m a t i n a -
les que solo d o y c u a n d o m e e n c u e n -
t r o e n e s t a b e l l í s i m a p o b l a c i ó n p a r a 
a d m i r a r p o r m i l é s i m a v e z los b r i -
l l a n t e s p a i s a j e s que cont i ene , t u v e 
o c a s i ó n de v o l v e r á v i s i t a r e l m a g -
n í f i c o h o s p i t a l c i v i l " G e n e r a l W o o d " 
que a d m i n i s t r a e l c a b a l l e r o s o s e ñ o r 
d o n J u a n B . S p o t o r n o . 
P e n e t r é en t a n b e n é f i c o e s tab lec i -
m i e n t o p o r h a b e r m e l l a m a d o l a a ten-
c i ó n s u e m b e l l e c i m i e n t o e x t e r i o r que 
j u z g u é y no h u b e de e q u i v o c a r m e , 
que t a m b i é n se h a b í a l l e v a d o á s u 
i n t e r i o r . 
A u n q u e no m u y r e c i e n t e , b ien se 
p u e d e r e c o r d a r l a r e s e ñ a que h i c e 
de este h o s p i t a l e n o c a s i ó n de m i 
p r i m e r ? v i s i t a y l a a d m i r a c i ó n que 
e l l a m e c a u s ó a l o b s e r v a r t a n t o y 
t a n t o d e t a l l e que s ó l o en l a s g r a n d e s 
c a p i t a l e s s u e l e n n o t a r s e e n e s t a c lase 
de as i los . 
E n l a a c t u a l i d a d h a s u f r i d o este 
h o s p i t a l r e f o r m a s n o t a b l e s h a s t a e l 
e x t r e m o de que se le p u e d e cons ide -
r a r como de p r i m e r o r d e n . 
A m á s de que t o d a s l a s p a r e d e s 
i n t e r i o r e s y e x t e r i o r e s a s í como l a s 
d i v i s o r i a s de los d i f e r e n t e s d e p a r t a -
m e n t o s h a n s ido b l a n q u e a d a s y p i n -
t a d a s a l ó l e o p u e r t a s y v e n t a n a s , se 
h a n i n s t a l a d o c u a t r o i n o d o r o s m á s 
c o n t a n d o h o y c o n n u e v e de estos h i -
g i é n i c o s a p a r a t o s . 
S e h a n c o n s t r u i d o dos pozos ab-
s o r v e u t e s s i s t e m a " M o u r a s " que 
j u n t o c o n los o tros dos ex i s t entes , 
r e c o j e r á n t o d a s l a s a g u a s de inodo-
ros y b a ñ o s . 
S e h a co locado t u b e r í a s u f i c i e n t e 
p a r a l a d i s t r i b u c i ó n d e l a g u a e n to-
dos lo s d e p a r t a m e n t o s d e l ed i f i c io 
que es e x t r a í d a de los d e p ó s i t o s p o r 
m e d i o de u n m o l i n o de v i e n t o s iste-
m a S a m p s o n , i n s t a l a d o s o b r e los a l -
gibes ó c i s t e r n a s d o n d e l a s d e p o s i t a 
el a c u e d u c t o T á y a b a . 
E s t o , e n c u a n t o á o b r a s . 
E n lo r e l a t i v o á r o p e r í a d e l es ta-
b l e c i m i e n t o se h a a b a s t e c i d o este de 
s á b a n a s , r o p a h e c h a p a r a en fermos , 
f u n d a s de a l m o h a d a s , t o b a l l a s , f r a -
z a d a s , etc. , que en m u c h o t i e m p o no 
s e r á n e c e s a r i o g a s t a r d i n e r o a l g u n o 
e n esos a r t í c u l o s d a d a l a c a n t i d a d 
en que h a n s ido a d q u i r i d a s . 
P a r a l a s s a l a s de e n f e r m o s se h a n 
c o m p r a d o 27 c a m a s de h i e r r o h e c h a s 
c o n b a s t i d o r e s m e t á l i c o s , que supe-
r a n e n e l e g a n c i a y so l idez á l a s que 
v i e n e n d e l e x t r a n j e r o . 
L a a d q u i s i c i ó n de i n s t r u m e n t o s de 
c i r u g í a s u m i n i s t r a d o s p o r l a c a s a de 
A n t i g á s y C o m p a ñ í a , de l a H a b a n a , 
pone l a s a l a de o p e r a c i o n e s e n a c t i -
t u d d e a t e n d e r á l a s o p e r a c i o n e s q u i -
r ú r g i c a s m á s d i f í c i l e s , deb ido á lo 
m o d e r n o y a d e l a n t a d o de ese ins -
t r u m e n t a l . 
S e h a n g a s t a d o : 
E n O b r a s $1,385-05 
E n r o p a 400-00 
E n i n s t r u m e n t o s . , . 600-00 
E n C a m a s 199-80 
S o n C a s i T o d o s A q u e l l o s que P e r s e 
v e r á n en el T r a t a m i e n t o C o m o 
P r u e b a n C i e n t a s d e C a r t a s 
que S e fian P u b l i c a d o 
en l a P r e n s a 
H a y u n a i n f i n i d a d de r a z o n e s p o r 
que t o d a p e r s o n a d é b i l b u s c a l a sa 
l u d , t o m e u n t ó n i c o t a n a l t a m e n t e r e -
c o m e n d a d o como s o n l a s P i l d o r a s R o -
s a d a s de l D r . "Wll iams. 
L a r a z ó n p r i n c i p a l es que es u n re 
medio e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d o p a r a 
los m a l e s d e l a s a n g r e y los n e r v i o s , 
y eso c o m p r e n d e c a s i t o d a s l a s enfer 
m e d a d e s c o m u n e s en que no se acos-
t u m b r a g u a r d a r c a m a . 
C o n b u e n a s a n g r e y f u e r z a n e r v i o -
s a , l a r o b u s t e z es u n a c o n d i c i ó n n a 
t u r a l , y esto de p o r s í e x p l i c a e l g r a n 
é x i t o que estas p i l d o r a s h a n obtenido 
en todas p a r t e s . M i l e s d e p e r s o n a s se 
e n c a r g a n d e p r o p a g a r l o s m é r i t o s de j 
este m e d i c a m e n t o , l o c u a l no s e r í a | 
pos ib le s i no f u e r a n v e r í d i c o s t o d o s ! 
los h e c h o s p u b l i c a d o s E n t r e m u c h a s 
d a m o s a q u í l u g a r á dos c a r t a s r e c i -
b i d a s de l a c i u d a d de C o l ó n , P r o v i n -
c i a de M a t a n z a s : 
' ' M a r t í n G o n z á l e z , ca l l e I s a b e l I I 
e s q u i n a P r í n c i p e A l f o n s o , C o l ó n . P a -
d e c í de A n e m i a c e r e b r a l y d e b i l i d a d 
n e r v i o s a d u r a n t e t r e s a ñ o s . C a d a d í a 
m e s e n t í a peor . M e a t e n d i e r o n m é -
d i c o s y t o m é u n a p o r c i ó n de m e d i c a -
m e n t o s . N a d a m e h i z o efecto h a s t a 
que t o m é l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . "Wil l iams que m e r e c o m e n d ó o t r a 
p e r s o n a que se c u r ó con e l las . L a s to-
m é d u r a n t e t r e s meses y m e r e s t a b l e -
c í p o r comple to y d e s d e e n t o n c e s no 
m e h a v u e l t o á r e p e t i r l a f u e r t e d e b i -
l i d a d que p a d e c í " . 
E n r i q u e G . F i g u e r o a , c a l l e D i a g o 
20 . Y o e s t u v e e n f e r m o como c i n c o 
a ñ o s , v í c t i m a de u n a d e b i l i d a d m u y 
a r r a i g a d a y a t a q u e s de n e r v i o s . T o -
m é m u c h o s r e m e d i o s y r e c e t a s p e r o 
Uo m e c u r a b a . P e r s o n a s c u r a d a s con 
l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l -
l ' a m s , me r e c o m e n d a r o n que l a s to-
m a r a t a m b i é n y a s í lo h i c e . U n mes 
d e s p u é s y a me s e n t í m u c h o m e j o r y 
siete s e m a n a s b a s t a r o n p a r a r e p o n e r -
m e p o r c o m p l e t o " . ( L a m i s m a c a r -
t a d a n o m b r e s de se is p e r s o n a s m á s 
que se c u r a r o n c o n el m i s m o t r a t a -
m i e n t o ) . 
S i p r e c i a u s t e d s u s a l u d , no acepte 
a n i n g ú n p r e c i o , s u s t i t u t o s á las P i l -
d o r a s R o s a d a s d e l D R . W I L L I A M S . 
C a s i todas las b o t i c a s v e n d e n las l e - ' í -
t i m s ^ 
T o t í f i $2,584-85 
S i á lo m e n c i o n a d o a ñ a d i m o s l a 
e x q u i s i t a d i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a que 
le i m p r i m e á este h o s p i t a l e l i l u s t r a -
do d o c t o r F r a n c i s c o P o n c e s e r á ne-
c e s a r i o r e p e t i r u n a vez m á s que, es-
te h o s p i t a l es u n e s t a b l e c i m i e n t o que 
h o n r a á C u b a . 
F a z o s , C o r r e s p o n s a l . 
N O T A S D E R O D A S 
A g o s t o 28 de 1907. 
E n el C e n t r a l " S a n L i n o " de l r i co 
i n g l é s M r . S a n t i a g o S . R o s s , s e g ú n co-
m u n i c a n á l a J e f a t u r a de P o l i c í a , se 
h a n robado 31 tubos de cobre dest i -
n a d o s p a r a f luses de locomotoras . 
P r o n t o l a a c t i v a P o l i c í a M u n i c i p a l , 
á cargo de s u competente j e f e d o n E s -
t e b a n Z a m b r a n a , se puso sobre l a p i s ta , 
d a n d o p o r r e s u l t a d o l a der tenc ión de 
tres i n d i v i d u o s , sobre los cuales r ecaen 
sospechas de que s e a n los autores . 
• 
• • 
Desde e l lunes , tenemos e n t r e neso 
t ros á los of ic ia les que e n s e r v i c i o es 
p e c i a l de l a C o m i s i ó n de R e c l a m a d o 
nes, reconocen los l u g a r e s en donde 
q u e d a n pendientes so l i c i tudes de r e c l a -
mantes . 
L l á m a n s e é s t o s . C h a s T . B . P r i c e , se 
g u n d o teniente U . S . M . C . y e l s e ñ o r 
E u g e n i o D u b o y , subteniente de l a 
G u a r d i a R u r a l . 
M u c h a s son las rec lamac iones presen-
tadas , y á j v ^ g a r p o r los requis i tos que 
ex igen p a r a p r o b a r l a v e r d a d de lo que 
se r e c l a m a , promete no resolverse las 
285 que t y a e n e n c a r t e r a , y las que 
t o d a v í a p u e d e n presentarse , en las se-
ñ a l a d a s que t e r m i n a n el 5 d e l p r ó x i m o 
S e p t i e m b r e . 
• « 
L o s m a e s t r e s se d i v i e r t e n . 
M a ñ a n a , J u e v e s , se e s p e r a en esta 
p o b l a c i ó n á los maes tros de la E s c u e l a 
de V e r a n o de Cienfuegos . 
V i e n e n como excurs ion i s tas , a c o m p a -
ñ a d o s d e orques ta , con idea de a s a l t a r 
esta E s c u e l a d e V e r a n o , d a r u n paseo 
por las or i l l a s de l r í o J i b a c o a , u n a r e -
t r e t a en e l P a r q u e y u n baile e n los s a -
lones de l C a s i n o E s p a ñ o l , regresando 
en s e g u i d a á C i e n f u e g o s en v a p o r . 
L o s m a e s t r o s de esta N o r m a l h a n he-
cho grandes p r e p a r a t i v o s , p a r a obse-
q u i a r á t a n d i s t i n g u i d e s h u é s p e d e s . 
L a j u v e n t u d , agena al Mag i s t er io , 
coopera t a m b i é n p a r a el m a y o r l u c i -
miento de l a e x c u r s i ó n . 
C a d a d í a t i e n e n m á s a t r a c c i ó n l a s 
conferenc ias qne v i e n e n s u c e d i é n d o s e 
en l a N o r m a l de Maestros , d a d a s con 
s u m a senci lez y l l enas <¡A conceptos pe-
dagogos. ^ 
E n es ta s e m a n a l a J u n t a de E d u c a -
c i ó n , p r o p u s o que les maestros d i e r a n 
d iez m i n u t o s de clases p r á c t i c a s , des-
p u é s de t e r m i n a r e l p r o g r a m a of i c ia l . 
M e r e c e n todas los elogios de los concu-
r r e n t e s y m í o s , las de dos s e ñ o r i t a s no 
conferenc i s tas , u n a m a e s t r a en e jer -
cic io y l a o t r a a s p i r a n t e ; las s i m p a t i -
q u í s i m a s H e r m i n i a Z i l l o y R o s a r i o J i -
m é n e z . 
E n las conferenc ias e x t r a o r d i n a r i a s , 
d a d a s en l a s e m a n a p a s a d a , nos h a n de-
le i tado con s u s elocuentes d isertac iones , 
e l doctor F i d e l C r e s p o , d i r e c t o r de l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a y M é d i c o M u n i c i -
p a l ; expuso en mag i s t ra l e s conceptos 
las r e f o r m a s necesar ias que deben i n -
t r o d u c i r s e e n l a H i g i e n e , en l a escue la 
y en el h o g a r ; el s e ñ o r G u i l e r m o P é -
rez J i m é n e z de l a P e ñ a , maestro de ter-
cer grado , s in e j erc i c io en las au las p ú -
bl icas , p r o n u n c i ó u n a soberbia confe-
r e n c i a de P s i c o l o g í a exp l i cando l a s doc-
t r i n a s de K a n t y S p e n c e r y e l d i rec tor 
de l a E s c u e l a d o n R a m ó n I z n a g a , ce-
r r ó esta a g r a d a b l e f i e s ta i n t e l e c t u a l 
con. p á r r a f o s e n c o m i á s t i c o s p a r a los 
conferenc i s tas y algo de 5 » cosecha c i -
t á n d o n o s subl imes secretos de la c i enc ia 
de F l a n m a r i ó n . 
A todos m i ap lauso en t u s ia s ta y s i n -
cero. 
D i c e n que m a ñ a n a d e s i g n a r á n los 
conce ja le s en s e s i ó n , e l d í a que h a n de 
r e u n i r s e p a r a e leg ir A l c a l d e . 
S e r u m o r a que a lgunos de los no I n -
tegradores de quorum no a s i s t i r á n , re-
n u n c i a n d o a l puesto de c o n c e j a l . 
Notas de dolor. 
E n l a m a ñ a n de hoy y seguido de 
numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o , f u é condu-
cido a l C e m e n t e r i o de esta l o c a l i d a d , é l 
c a d á v e r de l a nespetable s e ñ o r a - E l e n a 
S a r d i n a s v i u d a de C ap ot e , 
A sus quer idos h i jo s , á s u d i s t i n g u i -
d a h e r m a n a y á s u h i j o p o l í t i c o , e l se-
g u n d o je fe de p o l i c í a don L a d i s l a o 
R u m b a n , e n v í o m i m á s sent ido p é s a m e 
y que e l D i o s de l a s a l t u r a s l a h a y a 
acogido en s u seno, 
M a r i n a C a r i d a d R o d r í g u e z L e y v a , 
s e ñ o r i t a que d i s f r u t a b a de generales 
s i m p a t í a s , h i j a a m a n t í s i m a , h a m u e r -
to en l a m a ñ a n a de hoy . 
E m p a r e n t a d a * con l a f a m i l i a de don 
J e s ú s Capote , los R o d r í g u e z y los L e y -
v a , tanto de a q u í como de L i m o n e s , 
puede dec irse que el duelo es genera l . 
P o r s u casa , á d a r e l p é s a m e á s u 
desconsolada m a d r e , l a s e ñ o r a I g n a c i a 
L e y v a de R o d r í g u e z y sus a f l i g i d a s 
h e r m a n a s , h a n desf i lado todas las f a -
m i l i a s de n u e s t r o pueblo . 
E n s u t ú m u l o se e n c u e n t r a n las co-
r o n a s s i g u i e n t e s : 
" S u s p a d r i n o s , C r i s t i n a y J e s ú s , á 
s u q u e r i d a M a r i n a . " 
" S u s h e r m a n o s I g n a c i t o y R a m ó n á 
M a r i n a . " 
" S u s h e r m a n o s , S e r a f i n a y A n i c e t o , 
á M a r i n a . " 
" C l a u d ^ L e y v a , á s u a h i j a d a M a -
r i n a . " 
D e f lores n a t u r a l e s ; 
" S e ñ o r i t a s S á n c h e z , á M a r i n a . " 
" J o s é R o d r í g u e z á M a r i n a . " 
" F r a n c i s c o C a p o t e , á M a r i n a . " 
C a n a s t i l l a s de f lores, coronas s i n de-
d i c a t o r i a s y l a s l á g r i m a s de todas s u s 
amis tades , c o m p l e t a n el " c u a d r o ú l t i -
m o " . 
Descanse en p a z y e l Todopoderoso 
conceda r e s i g n a c i ó n á s u s deudos p a r a 
sobre l l evar t a n r u d o golpe. 
E l Corresponsal. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r y u l o s y í ü ñ o s 
En Uso por m á s tíe Treinta Años 
m 




PRO&RAMA D E _ L i R O M E R I A , 
D i u 1" d e S e p t i e m b r e 
d e 1 9 0 7 . 
7 a. m . — D i a n a de gai tas , t ambor i l e s , 
b a n d u r r i a s y g u i t a r r a s p o r los oalles 
de l a c i u d a d . 
10. a. m . — M i s a de - c a m p a ñ a en P a -
la t ino . 
12 a.- m . — C e r t a m e n de baile;! 
na les 
2 p . m . — S i m u l a c r o de B o x e o 
cano. 
4 p . m . — G r a n L u c h a I s l e ñ a . 
2 á 5 p. m . — B a i l e grat id p o r orques-
t a f r a n c e s a . 
9 p . m . — B a i l e de p e n s i ó n ( 2 0 cen-
t a v o s ) . O r q u e s t a P a b l o V a l e n z u e l a . 
I n f i n i d a d de d ivers iones h a s t a l a s 
dos y m e d i a de l a m a d r u g a d a . 
E n t r a d a en los t errenos 4 0 centaves . 
c 1916 3-30 
regio-
a n u 
P a r a d iges t iones penosas 
y fa l ta de a p e t i t o 
VINO D E P A P A Y Í N A 
d e G a n d u l . 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
de g a u e z m m 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 á. 1 y de 3 a. i*. 
4 » i i A l i A. M A. 4 U 
C. 1773 26-1AS. 
D r . P a l a c i o . 
üiiilermdii^dti^ de aauvema.— v IAA ui iiia.-
r la« .—Clruj ln tm general.—Consulta* de 12 
4 2.—San LAzaro 246.—Teléfono 1342.— 
C. 1732 26-1AB. 
DR. HERNANDO S E G U I 
CATEDRATICO DE L A UÍIIVEKSIDAD 
Hniertneüadei Cei Ptch* 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
NAU1Z Y OADO* 
NEPTUÍIO I J : . DE i * i 
Fara esiermos pobre* ae Gafgant* Ma^u 
O O L L E G E 
D I R I G I D O 
POR LOS PADRES AGUSTINIÁNOS 
D E L N O R T E 
PLAZA DEL CRISTO. 
E l d ía dos de Septiembre t e n d r á lugar 
la apertura de dicho Colegio, en donde 
se explican los cursos de P r i m e r a y Se-
gunda e n s e ñ a n z a y a d e m á s la carrera co-
mercial . E l idioma oficial del Colegio es 
e I l n g l é s , sin que por esto sufra menosca-
bo el e s p a ñ o l . Hacemos notar á los Padres 
de famil ia , que en este nuevo Colegio se 
ha l lan todas las comodidades al estilo mo-
derno, como gimnasio completo, b a ñ o s , 
etc. y todo en conformidad con la higiene. 
Se admiten externos y medio-pupilos. 
P a r a mayores datos se pueden dir ig ir a i 
Hev. P . Rector. 
26-31Ag. 
I N G L E S E N SU CASA Mr. Greco ensena 
prác t i camente á. haoiar y entender I N G L E S 
con perfecc ión en menos tiempo de lo que se 
pueda aprender yendo á los Estados Unidos. 
Mr. C. Greco es el autor de E L I N S T R U C -
T O R I N G L E S , curso completo para aprenaer 
todo el i n g l é s que pueda hacerle falta aln 
sal ir de su casa. Se vende á Í3.25 en las l i -
brerías y ^n casa del autor; y se env ía por 
correo por |3.50 americanos. Prado 44, T e l é -
fono 17 7 5, Habana. 
14322 8-31 
J . H . S. 
D i r i g i d o p o r l a s R e l i -
g i o s a s d e l A p o s t o -
l a d o d e l S d o . C o r a -
z ó n d e J e s ú s . 
E l día 2 de Septiembre comenzará, el cur-
ro de 1907 á 1908. Se dan clases de Inglés , 
plano, solfeo, dibujo y pintura y toda clase 
de laboret. Plaza de Dragones, esquina & 
Escobar. 
A. M. D. G. 
14012 15-27Ag. 
C o i e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 56. H a b a n a . 
INCORPORADO 
a l C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l d e M ú s i c a . 
E L C O L E G I O de las Dominicas America-
nas, L ínea 91, Vedado, reanudarán sus c í a . 
ses para señor i tas y n iñas el día 16 de Sep-
tiembre. Instrucc ión teór ica y práct ica en 
i n g l é s , español , f rancés y a l emán . Clases 
de Kindergarten. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. 
G. 3-30 
P R O F E S O R A C R E I U T A D O con muchos 
aíV>s en la e n s e ñ a n z a da clases a domicilio 
y en su casa particular, de ptlmera y t'a-
gunda enseñanza, Ar i tmét i ca Mercantil y 
Tenedur ía do libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especiales y en el 
magisterio. Obispo 98, Petit P a r í s ó en 
Santos Suárez 45. Q. 
18 
Abre sus puertas el d ía 16 de Septiem-
bre. hiStá situado en la calle de Dragones 
esquina á Zulueta . De primera y segunda 
e n s e ñ a n z a , algunos de sus cursos son I n -
g l é s , M ú s i c a , P i n t u r a , Comercio etc. Nue-
vo local y nueva directiva. Profesorado de 
cubanos, e s p a ñ o l e s y americanos. So ad-
miten pupilos y externos. Punto m u / c é n -
trico y accesible; precios m ó d i c o s . C l a -
se nocturnas. D i r i j i r s e á H . H . M c C a l l . 
C . 1883 alt. 9-23 
Directora: Memoiselie Leoiiíe OlíTier. 
Oñoi«r d' Academie. 
Enseñanza elemental y superior: Rel igióu, 
Fraucés , Inglés, Español , Taquigrafía, Músi-
ca, labores, corte, etc. 
Se admiten internas, medio pupilas y ex, 
ternas. 
E l día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso. líftíül 15-23 ag 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
3 3 . 
Directora: Melles. M A R T I N O N . 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Francés . Español , C Ingi í .s , Rol lg ión . Piano 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y « x -
ternas. — Se facm'-í'-ii prospectos. 
E l día 2 de Sbitlunibru se reanudan las 
clases. 
13595 13-20A» 
T H E B E R L I T Z S C H O O L . 
O F L A N Ü Ü A G S i 
A M A R G U R A , 712, a l t o i. 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P K A C r t C V 
D E I N G L E S Y ESPAÑOL. 
ÜTAB DE 300 ACADEMIAS E X E L M 'JXJ ) 
Clases coiecuvas y partioalara». 
C1081 M&fUMv 
A u c h a d e l N o r t e Ü o i ) 
D;iiiilo por las Hijas de la C a r i M . 
Este colegio situado en uno de los pun-
tos más saludables de la Habana, abrirá, au 
curso do 1907 á 1908, el día 2 del próximo 
Septiembre; se admiten internas y tercio 
pupilas. A d e m á s hay una escuela para n i -
ñas externas independiente del internado 
que abonan una pequeña cantidad, y tienen 
la entrada por la misma calle Ancha del 
Norte. 
Para más Informes se acudirá á la Su-
periora Sor Clara Larr inaga . 
14248 8-30 
M l l e . S i m o n n e t 
O í í i c i e r d ' A c a d é u i i e 
E s t a profesora graduada por ['Academia 
de F r a n c i a recibió este año las Palmas Aca-
démicas ; más adelante la medalla de San 
Euis . E l éx i to de esta buena maestra hará 
acudir á sus clases provechosas la juventud 
estudiosa de esta ciudad, Barcelona 1. 
14174 8-30 
Otelos.— Coiisultts y operaciones 





D R . J U A N M 0 L 1 N E T 
Enfermedadea de acúoras—Géittt^ UriRarlna 
. . Ciruela Geaeral.—-Tratamfentoa eapecialea 
Conaiiltas (le X & 3 p. ui. LvUiupurillu 40 ultoa 
lüttOZ 26-2Ag 
M a n u e l A l v a r e z R u e i l a n 
Coaaulaa de 12 á 3. 
12525 
Luz l» , altos. 
26m-3lJl. 
J u i c i o O r a l 
E n l a S e c c i ó n s e g u n d a de l a S a l a 
de V a c a c i o n e s se c e l e b r ó ave „' t arde 
e l j u i c i o o r a l de l a c a u s a s e g u i d a p o r 
u n de l i to de r o b o c o n t r a G a s p a r M a -
j a d o . 
P a r a este p r o c e s a d o s o l i c i t ó e l M i -
n i s t e r i o f i s c a l , h a c i e n d o d e f í n i t i v a s 
s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s , que 
se le i m p u s i e r a l a p e n a de c u a t r o 
a ñ o s , n u e v e meses y v e i n t i ú n d i a s 
de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l , c o n l a i n - -
d e n m i z a z c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e á l a 
p a r t e p e r j u d i c a d a p o r el del i to co-
m e t i d o . 
L a d e f e n s a , e n s u i n f o r m e , t r a t ó 
d e l l e v a r a l á n i m o de los j u e c e s l a 
i n o c e n c i a de s u p a t r o c i n a d o p a r a e l 
q u e t e r m i n ó p i d i e n d o l a a b s o l u c i ó n . 
P u b l i c a c i o n e s 
P á g i n a s . — R e v i s t a q u i n c e n a l d e l i -
t e r a t u r a y c i e n c i a s . H e m o s r e c i b i -
d o e l n ú m e r o 2 de e s t a i m p o r t a n t e 
r e v i s t a . : 
E l E s t u d i o , — R e v i s t a de d e r e c h o y 
a d n i i n i . s » r a c i ' > i ; m i n e r o d e l 2 0 de 
A g o s t o . C o n t i e n e t r a b a j o s de inte-
r é s sobre j u r i s p r u d e n c i a . 
E l C a t ó l i c o . — R e v i s t a de S a n t i a g o 
de C u m a . H e m o s r e c i b i d o e l n ú -
m e r o 30. 
G r i s y B l a n c o . — R e v i s t a d e l i t e r a -
t u r a y c o n u n bel lo a r t í c u l o sobre e l 
g e n e r a l Q u i n t í n B a n d e r a s y s u r e -
t r a t o . 
C u b a P e d a g ó g i c a . — N ú m e r o 114, 
c o n i m p o r t a n t e s t r a b a j o s sobre I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
B o l e t í n de l a L i g a c o n t r a l a t u b e r -
c u l o s i s . — M ' - s de J u n i o . 
B o l e t í n de E s t a d í s t i c a f i s c a l de 
M é j i c o . — E n e r o de 1 9 0 7 . — R e s u m e n 
de l a i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n e n 
M a r z o de 1907. 
L a H i g i e n e . — H e m o s r e c i b i d o e l 
n ú m e r o 23 de e s t a v a l i o s a p u b l i c a -
i c i ó n . 
C u b a y C a n a r i a s . — í g u a l m o n t e e l 
n ú m e r o 8 de es ta i n t e r e s a n t e r e v i s t a . 
I n g e n i e r o e p i 
Con practica en construelun j proyectos 
de edificios, así como en la dirección de a l -
gunas industrias, se o írace á contratistas 
6 industriales. Dirigirse á A M. Martínez, 
Apartado 301. 
C. 181* t>Ag. 
C I T w T C A D £ N T A L 
L M r a i a 3 3 E S Q r a a S a ü N í c o i a i 
rt$cu* tu nata 
Por una «sxUocciún $0.50 
Por una extracción sin deior. . . ,.0.73 
Por una lim¡)Ltíii do ia d e m a d u t ¿ . M1.0Q 
Por uoa eiupürtaaura poxc«lab 
o platino r.:.7r> 
Por IQM orificacicp, deade. . . . ,,1.50 
Por un diente espiga ^3.00 
Por una corona oro ¿2 ktaa. . . „4.00 
Por una deutadura üe i a 2 pza*. „3.00 
Por uiu, dentadura de 3 á 6 pzae. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes a Tazón do $4.ÜC por cada pieza. 
Ltnsu.t'í y vpír..cjnet dt J 6t ia msAane á f 
a* ia toráe j a< 7 á lo at ta noca*-
NOTA. — uta ca&a cuenta con aparht«a para 
poder etectuar ios trabajo», ramoien de noche. 
ISSIO 2S-1AS. 
PRADO 64 Y 64 A. 
D I R E C T O R A : 
D o c t o r a L u i s a D o l z . 
R e a n u d a r á s u s t a r e a s e l l u n e s 9 de 
S e p t i e m b r e . 
A d m i t e p u p i l a s , m e d i o p u p i l a s y 
e x t e r n a s . 
13972 4-23 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
T R 0 C A Ü E R 0 31 
Primera y tíegunda cuaefianaa. Métodos 
do enseñanza íacUeb ai ulcancu do todas las 
inieilgenclau. tensiones módicas . Internado, 
D» 7 & 10 p. m. Acttdeatla .HereaiitU. 
14013 10-J7Ajf, 
COLEGIO U B E L E N 
EBLC Colegio abrirá sus ciases el uia 9 
de septiembre. 
Admite internos y externos en la Segun-
da .Enseñanza. Kn la Primera admito ade-
más medio pupilos. 
Los pupilos entrarán en el Colegio el día 
8 por xa noche. L.oa externos y medio pupi-
los el día 9 de 7 á, ocho de la mañana. 
E l día 2 de Septiembre se abr irán también 
las Escuelas gratuitas de Primera Ense-
ñanza. Los alumnos que deseen Ingresar en 
ellas deberán pasar por la porter ía del Co-
legio para hacer en ella su Inscripción uu-
rante lo uue resta del m..i de Agosto. 
C. 186» U - l S A p 
" C o l e g i o A g i i a b e l l a ' " 
'A n s e ñ a u z a P r i m a r i a E l e m e n t a l y Supe-
rior. 
Acosta n ú m e r c 20 (entrt. Cuba y San 
Ignac io ; . 
Se admiten internos, medio y tercio In-
ternos. 
13495 2 6-l(;Ag 
O ' R e i l l y 4 3 
C O L E G I O A L E M A N 
D E 1 » Y 2 » E N S E Ñ A N Z A 
PARA NIÑOS Y NIÑAS 
Kindergarten desde 4 años , clases de di-
bujo, idiomas y música . Acádemlaa Mercan-
til y Teneduría de libros. Horas de 7 a. m. 
á. 10 p. m. E l día 1 de Septiembre empezará 
el curso de 1907 á 1908. 
14180 10-28 
J . H . S . 
c o r a de lis m m m i 
D E L A H A Ü A N A 
DIRIirIDO POR m P. P. LSCOLAPIO] 
S A N R A F A E L ÍS'UM. 5 0 
E l día 2 de Septiembre empieza el nuevo 
curso en este Colegio. 
Se admiten alumnos de Primera E n s e ñ a n -
za, Clase Preparatoria y Comercio. 
13507 26-16A». 
C 0 L E G 1 O E ' L A S l S C Ü E L A S P Í A S 
ÜJtí 
G Ü A M B A C 0 A 
Los Küos. P. P. Escolapios de Cuanabacoa 
iue han sabido colocarse siempre á la a l -
ura do todos ios progresos pedagóg icos , de-
seosas de difundir y comunicar los cono-
cimientos literarios, cientillcos y morales 
en bien de los hijos de Cuba, en donde cuen-
tan ya cincuenta años de plausible y hon-
rosa existencia; punen en conocimiento aei 
público, que desde el 16 del próximo 8ep-
Membre quedarán abiertas sus Aulas para 
.os niños de Primera y Segunda Enseñanza 
y Carrera Comercial. 
Se admiten Pupilos, Medio pupilos. Enco-
mendados y Externos. L a Enseñanza es 
completarnente gratuita. P a r a el ingreso de 
'os pupilos, dirigirse al P. Héctor del Co-
egio. 
E l Rector. 
13462 26-15Ag. 
P E L A Y O GARCIA Y SANTIASO 
NÜTAílIO P U B L I C O 
PELATO GARCIA Y (¡RESTES FERRARA 
Habana 72. 
De 8 & 
AHÚGAiJOix 
11 a. m. y de 1 
T e l é f o n o 3153 
& • p. o . 
26-lAg. 
"\7" ^ o " L i r a . £ * - s • 
Para el carbunclo bacteridiano (BACÍ3RA) 
y para carbunclo s intomát ico (Pt íKZOÍTlA 
de los terneroíj se vende en el L a b o r a t o -
r i o - l i a c t e r i o i ó ^ i c o <le l a C r o u i c a M é » 
d i c o - Q u i r u r ^ c i c a d e i a H a b a u a , P r a -
do 1 0 5 . 
C. 1779 2G-lAg. 
C; f l B B M 
ACADEMIAS DE M A T E M A T I C A S , 
l ^ l e n i e i i t a i e s y h u p o r i o r e s 
S. B U E N A W T U R A 13, 
E l acreditado profesor Sr. Dr . Manuel C u -
bas, de Academias militares y especiales 
i preparatorias abre de nuevo la suya amplia-
¡ da para segunda enseñanza y carrera co-
! inercial. en dicho punto. También pasa a 
domicilio del alumno en horas, libres. Admi-
tirá, pensionistas á aque'.Tos cuyas familias 
residan en provincias. Horas: 8 a 11 mañana 
! y 3 á, 6 tarde. 
I 14321 alt. 10-31 
D I R I G I D O P O R L A S 
Religiosas Apostolaio iel f r a i l o Co-
razón ae tos—Jm üíiíi. 119, es~ 
nmua a Princesa, uraeiias. 
E l d í a 9 de S e p t i e m b r e c o m e n z a r á 
el c u r s o de 1907 a - 1 9 0 8 . S e r e c i b e n 
p u p i l a s , s e m i p u p i l a s y e x t e r n a s . A d e -
m á s de l a s a s i g n a t u r a s d e l c u r s o se 
d a n c l a s e s d e i n g l é s , p i a n o , d i b u j o y 
t o d a c l a s e de l a b o r e s . 
íSe d a n p r o s p e c t o s . P a r a m á s i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e á l a M a d r e S u p e -
r i o r a . 
A . M . D . G . 
15-28-Ato . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N se ofrece 
á domicilio, para l a primera y segunda ense-
ñanza, toda clase de ¡abores y corte. Infor-
man, Mopte 17 altos de 10 á. 11 y te lé fono 
6036, de 2 á 4. 
14130 4-28 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. Agustus Ro-
berts, autor del Método novís imo para apren 
der Ing lés , da clase en su Academia y á do-
mipillo. Amistad 68, por San -Miguel. ¿Desea 
usted aprender pronto y bien el idioma in-
g l é s ? Compre usted el Método Nov í s imo . 
14128 13-28 
G A B R I E L D E L A T O R R E 
P R O F E S O R D E P I A N O 
Lecciones á domicilio 15 n ú m e r o 9. entre 
L y M. Vedado. 
14124 4-28 
OOLESIO SáNDOVAL 
A Í J . V Í L A N U M . « 5 
Directora María Luisa de Sandoval, Ense-
ñanza elemental y superior. R e l i g i ó n , Idio. 
mas. Dibujo lineal y natural. Solfeo, Plano 
y Labores, Se admiten pupilas, medios pu-
pilas y e.íterna?. Este colegio» reanudará 
HUS c-!as« cV día 2 de Septiembre. 
14313 4-31 
C O L E G I O D E L A S E S C U E L A S P I A S 
C a m a g ü e v 
Inmorado al Muntorrorincial 
E l dia 16 del próx imo Septiembre volve-
rán á reanudarse la* clases de Primera y 
Segunda E n s e ñ a n z a , Preparatoria, Superior 
y Comercio del nuevo curso académico. 
Puesto á. la al tura de los mejores de su cla-
se, con aulas esp léndidas y excelente mate-
r ia l escolar, los s e ñ o r e s padres de familia 
que aeseen una esmerada educaciSa i-ai a 
suc hijos hal larán en éste Colegio cuan-
tos elementos de cultura son aconsejados 
ó prescritos por los progresos pedagógico:! 
y ia experiencia de su penonal docente, 
exclusivamente consagrado A la niñez. 
Se admiten Internos y encomendados. 
E l H . P. Héctor dará cuantos Informes se 
soliciten, 
C. 1830» 30-24Ag. 
C J O X - E 2 C 3 - I Q 
k m » . n m m 
U A K L O t í U í J ^ u & 1 4 . 
E s t e C o l e g i o a b r i r á sus c lases e l 
d í a 9 de S e p t i e m b r e . E u s e ñ a n z a 
t - lemental y s u p e r i o r . Se a d m i t e n 
i n t e r n a s y se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
13570 38-17 A g . 
A LOS PADRES DE FAMILIA 
Una profesora con titulo de la Central 
de Madrid y Normal de Oviedo se ofrece 
para dar lecciones á domicilio, de Pr imera 
y Segunda E n s e ñ a n z a Informarán en la 
Adminis trac ión de eate periódico. 
• • • 15-17Ag. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
D E 
N I Ñ A S Y S E Ñ O R I T A S 
A D M I T E P U P I L A S , M E D I O P U P I L A S 
Y E X T E R N A S . 
S e f l a c i l i t a u K e ^ l a m e a t o s 
OBISPO 37. A L T O S . 
c I b ^ 2o-l »(? 
ACADEMIA COMECIAL 
feAJN J U N A € 1 U 4 9 
Y A -JUILA 112 
D i r e c t o r : L . U I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: A r i t m é t i c a Mercantil, Tene-
duría de Libros. Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
AiecanogralU é Inglés . 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a es p^áctl». 
:o y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
cio internes y externos. 
12994 26-lAg. 
C O L E G I O 
E L NIÑO S E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza , Estudio* 
Comerciales, Ingléb y F r a n c é s 
Director; Francisco Eareo y Fernandea, 
en au espaciosa ¿ lugijnica casa Amistad So. 
Por un sistema dia.»otico esencla.meiue i . . 
cionai, los mnos comprenden y •íxpUcv.n el 
porque i a l cosas. 
Los Estudios coirierciaies se Lacen prac-
tica y b«ncil lamente, pudieml» terminm lo» 
«n cuatro meses. 
Alumno» iuternos. m-adio Internos, ter'-ia 
internos y externos. 
12995 26-1AS. 
8 D I A R I O T E L A M A R I N A . ' - • B d i c i o n d o l a m a ñ a n a — A g « 1907. 
L O S S U C E S O S 
En e l P e s c a n t e d e l M o r r o , f u é d e t e -
n i d o u n > r J i v i d u o . q u e h i z o a g r e -
s i f i n á o t r o s f 'os . h i r i é n d o l o s c o n 
a r m a b i a n c a . — S m c i d i o f r u s t r a d o d e 
u n a m e s t i z a . — E n l a f á b r i c a d e c h o -
c o l a t e " L a E s t r o i l a . " — H u r t o de 
s o m b r e r o s . — D e t e n c i ó n d e l m o r e n o 
r o n o c i d o p o r " B r i l l a n t e " q u e a n -
d a b a v e n d i e n d o u n r e l o j d e p r o c e -
d ' n c i j s o s p c e h o s a . 
Ayer al medio día. el blanco José 
Mata, qué fué despodido dol trabajo 
por don Saturnino Estevcz, capataz de 
las obras que se están haciendo en la 
Cabana, desafió á éste, pero al inter-
venir para promediar otro trabjador, 
nombrado Hilario Tedrcso, agredió á 
los dos con un arma perforo cortante, 
logrando herir á ambos. 
Mata, emprendió la fuga, pero á 
los pocos momentos fué detenido en el 
Pescante del Morro por la fuerza de 
Artillería y entregado á la Policía Mu-
nicipal de Casa Blanca, para que se! 
procediera á lo que hubiera lugar. 
Mata negó haber herido á los nom-
brados Pedroso y Este vez, pero á su 
vez acusa á éstos de haberle tirado 
piedras y lesionado. 
El doctor Marreiso, de la Sanidad de 
Artillería, reconoció á los lesionados, 
certificando que Estevez presentaba 
tma herida incisa en el lado izquierdo 
del cuello: Pedroso otra herida que le 
atravesó el brazo derecho, y Mata le-
siones leves en los dedos de ambas 
manos. 
De este hecho conoció el señor Juez 
de Guardia, quien después de tomarle 
declaración al Mata, lo remitió al V i -
var- en clrse de detenido, y á la dspo-
sición del señor Juez Correccional del 
Primer Distrito. ? 
En la fábrica de chocolate " L a Es-
trel la", calzada de la Infanta número 
()'2. tuvo la desgracia el empleado don 
José Pérez Cuervo de ser comprimido 
por el elevador, causándole una contu-
I sión en la región abdominal, de pro-
nóstico grave. 
E l lesionado ingresó en la casa Je 
salud " L a Purís ima Concepción", y 
el hecho fué casual. 
En la oficina de la policía secreta se 
I presentó ayer al medio día don E. Ruf-
i fa, apoderado de la e.asa de comercio 
j de los señores Psuelli y Ferrari, esta-
¡ Mecida en la calle de Riela número 61, 
i manifestando que Jel depósito que tie-
nen en os altas de dicha casa le habían 
hurtado 170 sombreros de jipijapa, va-
luados en más de 704 pesos oro. 
Se sospecha que el autor de este he-
cho lo sea el criado de la casa Manuel 
M. Carrera, que fué detenido y condu-
cido al Juzgado de instrucción del dis-
tri to Este. 
Carrera negó la acusación que se le 
hacía. 
E l negro Alfonso García Abren (a) 
j "Br i l l an te" , fué detenido por la poli-
[ cía secreta por haberle ocupado un re-
loj de pared, cuya procedencia no pu-
do justificar, y el cual estaba vendien-
do en la vía pública. 
S A N I D A D 
La parda María García ITernández. 
vecina de la cal*le de los Desamparados 
esquina á Damas, fué asistida ayer 
tarde en el Centro de Socorro del Pri-
mer Distrito, de una intoxicación ori-
giüoda por fósforo industrial. 
La García se le presentó al vigilante, 
878 que estaba de servicio en la calle 
de Aguacate entre Sol y Luz, dicién-
dble que se habla envenenado, por lo 
que éste la llevo al expresado Centro 
de Socorros. 
El doctor Morán que la reconoció 
y íisisíió. manifestó que su estado era 
de pronostico grave, encontrándose 
ademán en estado de embriaguez. 
La policía, al interrogar á la Gar-
cía por las causas que la impulsaron 
á atentar contra su vida, ésta no pudo 
diir razón exacta de lo que había he-
cho. 
K! señor Juez de Guardia dispuso 
dii • ü García fuera remitidn al Hos-
pital número 1 para su asistencia mé-
dica. 
DESINFECCIONES 
Durante el día de ayer y por las 
brigadas especiales se practicaron las 
siguientes desinfecciones per enfer-
r.iedads: 
Por difteria 2 
Por difteria. . . . . 1 
Por neumonía 1 
Se remitieron al V e r t e d e r o 11 p i e -
zas de ropa para su cremación. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de ayer ^ la 
Sección de distribución de petróleo, 
se realizaren Jo.--, trabajos siguientes: 
Recogida é inutilización de 2 072 
latas y petrolización y barrido de 
charcos en las calles B, C, D, E y F 
de 9 á 27 y de varios lagunatos en 
las de 12, en las de 5 y 3, de 9 á 22, 
v ó esquina á 8. 
Petrolización de las cunetas del fe-
rrocarril de Marianao, tramo cora-
prendido desde la calzada de Puen-
tes Grandes hasta Santa Ana; de las 
de esta calzada desde el paradero del 
eléctrico hasta la de Aldecoa; y de 
algunas zanjas, charcos y otras cu-
netas en la estación de la Ciénaga; 
en el camino de Aldecoa: en el Paseo 
de Asturiaes, en la calle de Márquez 
y en las de Pezuela y Churruca. Fue-
ron recogidas é inutilizadas en estos 
lugares 1.076 latas. 
Petrolización de una zanja y 4 es-
la nques en la falda y esplanada del 
Castillo de Atarés y en las proximi-
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
i e l N i ñ o E n f e r m o ? 
O z o m u l s l o n 
La Nuei<a Emulsión d* Aceitt dt Hícado de Bacalao par ExctUncio. 
E s t á d e s a p a r e c i e n d o e l c o l o r d e s u p r e c i o s a f a z ? 
S e e n c u e n t r a d e l g a d o , d é b i l y d e m a l h u m o r ? 
C u a n d o e s t o s u c e d e e l c o r a z ó n d e l a m a d r e e s t á t r i s t e ; 
e l l a a n h e l a a l g o q u e d e v u e l v a e l e n c a n t o d e l a s a l u d á la.s 
t i e r n a s m e j i l l a s d e l i n f a n t e ; q u i e r e a l g o q u e l e d é v i g o r á s u 
c u e q j e c i t o . 
N a d a p o d r á d a r e s t e r e s u l t a d o m e j o r q u e l a O z o m u l s i ó n . 
E s t a M e d i c i n a - A l i m e n t o e s a g r a d a b l e a l p a l a d a r c o m o l a 
l e c h e y t a n f á c i l d e t o m a r . 
D a á l o s N i ñ o s c a r n e s y f u e r z a s . 
D e v u e l v e e l c o l o r á s u s p á l i d a s m e j i l l a s y c o l o c a s o b r e l a s 
m i s m a s l o s p r e c i o s o s h o y u e l o s q u e h a c e n a l c o r a z ó n d e l a 
m a d r e t a n f e l i z 
E l N i ñ o o b t e n d r á l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s d e l a p r i m e r a d o s i s . 
£ 1 A l i m e n t o - M e d i c i n a 
i 
R e c o n s t i t u y e 
P R U E 
B C L O 
f e j i d o s . 
E n r i q u e c e 
I s 
S a n g r e . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
C e e n v i a r á u n a m u e s t r a g r a t i s á t o d o e l q u e l a s o l i c i t e d e l a I 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
S 4 8 P E A R L 5 T R E E T , N E W Y O R K . 
L a Uzomnl' ton « s el r econs i i tuycne nat i . .a i oue sur i e la xVat'iraieza para ^ 
i c u r a c i ó n de las entermedades Pulmonares y de la Garganta . L o s Infantes y J 
OB Muchachos l a toman tan gustosamente como sus padres porque es dulro. K 
p a r a , agradable al palr.dar, digerible, y se asimila con facilidad. ' 
Debido á las miles de curas radicales que h a efectuado l a G z o m n l s i ó n , o c n p « 
¿•ta el primer lugar en la e s t i m a c i ó n de los M é d i c o s , quienes l a consideran l a 
E m u l s i ó n Alimenticia de Aceite de H í g a d o de Bacalao por excelencia, cuyos 
« t r o s agentes medicinales son l a Gl icer ina , los H i p ^ f o s ñ t o s de C a l y Soda 
; un A n t i s é p t i c o que es el rey de los Germicidas. 
L o s M é d i c o s la usan personalmente y la recetan en su práct ica privada 
is l como en los Hospitales, no s ó l o en todos los P l i s e s Latino-americaoos, 
» : n o t a m b i é n en los Estados Unidos y la E u r o p a . 
"> E s t e s e seguro de que la O z o m u l s i ó n hará por V ¿ . l o que ha hecho por o t o s . 
fr L a s personas que toman l a O z o m u l s i ó n gozan de perfecta salud. S u sangre 
te purinca y se enriquece; e l apetito aumenta y las comidas se hacen m á s 
Apetecibles. E n fin, la O z o m u l s i ó n d a lo que todos buscan: S A L U D , 
F U E R Z A S y B E L L E Z A . 
dndes del paradero del Oeste: 8e reí 
t-ogieron y destruyeron en los lugares 
eitadús 2.980 latas. • 
Las britradas especiales petroliza-
ron gran número de charcos y 2 zan-
jas en las calles de Zuhicta. F a c l o -
ría, Tallapiedra. Apodaca. Campana-
rio. Arsenal, Peñón. Cepero. San Sal-
vador. Meireles, San Cristóbal, San 
Carlos. Esperanza. Armonía de C 'hn-
ple. Percira. Santo Tomás, Palatino. 
Atocha. Auditor. Calzada del Cerro 
y esquina de Tejas. 
La Sección de Canaliza uón y Zan-
jeo limpió 1,1 SS metros lineales d<j 
zanja en el puente de Bíaboa y es-
tancia " E l Pontón" ' . 
S A N I D A D 
. Estado de las muestras de leche, 
con sus respectivos resultados, reco-
gidas por los inspectores de Sanidad, 
analizadas por el Laboratorio de la 
Isla de Cuba, dándose cuenta de la? 
adulteraciones al Juzgado Correccio-
nal. 
B u e n a s 
Finca " L a -Mareisa" del Sr. José 
Aharez. Guanabacoa. 
Idem " L a G ü i r a " edl Sr. Pablo G. 
Hernández, Pojunar. 
Lechería del Sr. Santiago Ojeda. 
Factoría 24 y 41. 
Idem del Sr. Manuel La Nuez, A l -
cantarilla 19. 
Idem del Sr. José .María Martín, 
Idem del Sr. Antonio Rodríguez, 
Cienfuegos ód. 
Idem del Sr. Manuel Medina, M i -
sión 13. 
Idem del Sr. Juan Domínguez, Cár-
denas 11. 
Muestras buenas: 9. 
S f i c c i i% l e r é s P e r s o n a l 
C a s l i \ m \ í e l a M í a 
ShXJKETAKlA 
JLa Junta Directiva de esta tíocled^d, 
en sesión extraordinaria celebrada el día 
xá de Julio actual, en virtud de las atri-
buciones coníeridas por i? Junta General 
de asociados verificada en 27 de Enero 
del año en curso y en consonancia con '; 
que preceptúa el articulo 4 dei Reglamen-
to vigente, se ha servido acordar que des-
de el día primero del próximo mes de Oc-
tubre, los socios de nuevo ingreso en el 
Casino, abonen en concepto de cuota de 
enerada, la cantidad de CINCUENTA ' 
T R E o PESOS EN ORO del cuño espa-
ñol. 
Para aquellos individuos que por en-
contrarse ausentes de la isla figuren co-
m > bajas temporales y conservando su 
número de orden en el Registro corres-
pondiente, como •'.etermiua el articulo 11 
de. citado Reglamento, no empezará, á. re-
gir dicho acuerdo sino hasta primero de 
Enero del ..ño entrante. Desde el citado 
día, no tendrá ningún derecho que alegar 
el que no hubiera, dentro del plazo preti-
jade, pedido su reingreso. 
Lo que en cumplimiento de tan Impor-
tante acuerdo, se publica con carácter a 
pf -manente para general conocimiento. 
Habana, 1C de Julio de 19Ü7.—El Se-
cretario. José M. Garrido. 
Y, BOSQUE—LITOGRAFO 
Especialidad en etiquetas para farma-
cias y trabajos comerciales. Venta de 
etiquetas para vinos y licores. aMnrique 
14 4. — Habana. 
26-31Ag 
OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
K l ü n i c o que g a r a n t i z a l a c o m p l e t a e x t i r -
p a c i ó n de tan i a ñ i n ~ Insecco, contando con 
«1 m e j o r prouedimientu y g r a n p r á c t i c a . — 
K e c l b e av i sos : N e p i u n o ^8 y por correo fin-
c a " K l ' i 'amarindo'". A r r o y o Apolo. — l l a m ó n 
P l ñ o l . 11243 13-3UAg 
LT0|JSSA1»T 
tíobre I n d i c a c i o n e s de los S r e s . M é d i c o s . 6 
b ien de s u p r o p i a i n i c i a t i v a , i d s p e c i a l l d a d 
p a r u h e r n i a s de difiel] c o n t e n c i ó n . K u j u » y 
>a>i*;i. !» de U l e n u r U p u r a e v e n t i a c i o n e s , E n -
te ioptos , r í ñ o n e s n iov ib i e s , p a r a d e s p u é s de 
Jas o p e r a c i o n e s de A p e n d l c i t i s , O v a r l o t o m í a , 
l l i s t e r o c t o m í a , etc., etc. etc. C u r a r a d i c a l da 
l a s h e r n i a s . V o m a m e d i d a s y moldes p u r a 
ped ir p i e r n a s y b r a z o s a r u n c i a l e s de los me-
j o r e s í a b r i c a n t e s de f a r f s . U b r a p l a Sti, H a -
bana . 
l - ' '34 a l t . 15 -3Ag . 
I n v e m o r a e i o s braguero,: sistema 
Griralt 
Garantiza el éxito de sus brague-
ros, y los iVibriea al alcance de tocias 
las fortunas. — 
Tejadillo 39, Habana. 
13904 36-23 Ag. 
P O R | 10 a l m e s c ó m p r e s e u n s o l a r en l a 
V í h u r a . c e r c a del t r a n v í a . H a y c a l l e s , a c e r a s 
a g u a y g a s A $1 $1.50 y $2 el m e t r o N u e s t r o s 
t í t u l o s de p r o p i e d a d e s t á n en n u e s t r a ofi-
c inu á la d i s p o s i c i ó n de u s t e d U b r e de 
todo g r a v a m e n ó c a r g a P . IÍ. V a l d é s , T e l é -
fono 6S7, A p a r t a d o 1143 E m p e d r a d o 31. 
14319 26-31Ag. 
S E A L Q U I L A N 
SE COMPRA ÜN CAFE 
^ h i c o en buen p u n t o c u y o prec io s e a de 
1 000 á. 1.500. I n f ó r m a s e á S. A z c ó , V i l l e g a s 
i ñ m e r o 46. 
' S m 8-21 
A L Q U I L E R E S 
Z U L U E T A 3 
A l NA C U A D R A D E L T A R Q ! B C E N T R A L 
Se a q u i l a n m a g n í t l c s a hab i tac iones y 
d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s ; todas con b a l -
c ó n á l a c a l l e y p i s o s de m a r m o l . S e r v . -
cio esmerado, b a ñ o y e n t r a d a & todas h o r a s . 
C a s a de -respe to . 1433a 15-31 
L o s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s C o m p o s -
t e l a 141 frente a l C o l e g i o de B e l é n p r o p í o s 
p a r a f a m i l i a de gus to . E n los b a j o s la,1 l a y e . 
14278 U."ÜL_ 
~ S E A L Q U I L A á p e r s o n a s de m o r a l i d a d un 
d e p a r t a m e n t o a l to , c o m p u e s t o ¿ e ^ a a l » . ^ e s 
c u a r t o s g r a n d e s , m a g n í n c o b a ñ o , y todo s e r -
NÍCÍO. A u n a c u a d r a del P r a d o , con j l s t a & l a 
ca l lo . S u p r e c i o doce centenes , be d a n a v i n . 
I n f o r m a r á n C u b a 66. 
14246 
U N A H A B I T A C I O N p a r a h o m b r e s so los en 
l a c a s a m á s h e r m o s a ae l a H a b a n a , A g u a c a -
te n ú m e r o 136. 
1 4 " 4 • I J I Z — 
E N 7 C E N T E N E S se a l q u i l a n los a l t o s 
E s p a d a 6, e n t r e C h a c ó n y C u a r t e l e s á u n a 
c u a d r a de la I g l e s i a df-1 A n g e l . S u d u e ñ o 
S a n L á z a r o 246. T e l é f o n o 1342. L a l l a v e en 
la c a r b o n e r í a de e s q u i n a á C h a c ó n . 
14328 S-31 
S ü i A L Q U I L A N 
L o s h i g i é n i c o s y c ó m o d o s a l t o s a c a b a d o s 
de c o n s t r u i r p r o p i o s p a r a u n a c o r t a f a m i l i a 
en Monte 71. f r e n t e a l P a r q u e de C o l ó n , e n -
t r a d a I n d e p e n d í e n t e y prec io r a z o n a b l e . 
14331 10-31 
S E A L Q U I L A N 
L o s p r e c i o s o s a l t o s a c a b a d o s de f a b r i c a r 
de l a c a s a Monte 73. p r o p í o s p a r a p e r s o n a s 
dr p u s t o t i ene e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y el 
a l a u i l e r es m ó d i c o . 
14330 10.31 
E N S E I S c e n t e n e s se a l q u i l a l a c a s a c a l -
z a d a de V i v e s n ú m e r o 108 y medio , c o m -
p u e s t a de s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i e . L a l l a v e a l lado. S u d u e ñ o 
C u b a 24. 
14334 4-31 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s p a r a h o m b r e s so los 6 m a -
t r i m o n i o s s i n h i j o s p e q u e ñ o s , á 2 y 3 c e n -
t enes a l mes . M o n t e 51, a l t o s , h e r m o s a c a s a , 
f r e n t e a l P a r q u e C o l ó n . 
143 29 8-31 
V E D A D O se a l q u i l a en l a c a l l e 11 e s q u i n a 
á C . á u n a c u a d r a de l é l e c t r í c o , h a b i t a c i o -
nes con d u c h a é inodoro, $7^2 p l a t a . E n l a s 
m i s m a s i n f o r m a r á n . 
14304 l - S l 
E N NEPTUNO NÜM. 289 
P a s a n los t r a n v í a s . A $10.50 p l a t a e s p a ñ o -
l a se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s m o d e r n a s con 
p i s o s de m o s a i c o . P l a n t a b a j a con s a l a y 
c u a r t o con s u p o r t a l y c o c i n a . H a y d u c h a 
Inodoro , Se d a l l a v í n ; no se p e r m i t e n n i -
ñ o s ni flores n i a n i m a l e s . 
14285 8-30 
, S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a h e r m o s a 
c a s a C o n d e s a 17 c o m p u e s t a de s a l a , c o m e d o r 
t r e s c u a r t o s , b a ñ o y s a n i d a d á l a m o d e r n a , 
prec io 30 pesos . L a l l a v e en l a bodega de 
' L e a l t a d , p a r a m á s i n f o r m e s s u d u e ñ o Z a n j a 
n ú m e r o 32. 
14280 " ; ^-30 
L U Z 4 , A L T O S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o s , con bue -
n a s r e f e r e n c i a s . 
14279 - 4" 
S E A L Q U I L A N dos h e r m o s a s h a b l a c l o -
nes a l t a s i n t e r i o r e s donde, no h a y m á s I n -
q u i l i n o s á m a t r i m o n i o s in n i ñ o s en u n a onza , 
se t o m a n v d a n r e f e r n c l a s . M o n t e n ú m e r o 
2 a l lado d"e M a r t e y B e l o n a , e n t r a d a p o r l a 
s o m b r e r e r í a . 14267 <'30 
EN 8 PESOS SE ALQUILA 
U n a h a b i t a c i ó n m u y s a n a á p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . Ofic ios 5 a l t o s c e r c a de l a p l a z a 
de A r m a s . 
14271 4-30 
V E D A D O en 7 c e n t e n e s en l a c a l l e 11 e n -
tre B . y C . se a l q u i l a u n a c a s a que t i ene 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , comedor , a g u a de V e n -
to, g a s , b a ñ o é Inodoro , con lodos los a d e . 
l a n í o s h i g i é n i c o s ; e s t á a c a b a d a de p l n f a r y 
s i t u a d a en el m e j o r p u n t o de 1̂  l o m a á u n a 
c u a d r a del e l é c t r i c o . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
14303 8-31 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de H a b a n a 136 con v i s t a á l a 
c a l l e , p r ó x i m o á l a c a l l e de M u r a l l a . 
14252 4-30 
S E A L Q U I L A N los e s p a c i o s , f r e s c o s y 
c ó m o d o s a l t o s de l a c a s a de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n ,Monte 103, e n t r e A g u i l a y A n g e l e s , 
p r o p i a p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . L a l l a v e é 
i n f o r m e s , en los b a j o s , s e d e r í a "Lia D e m o -
c r a c i a . '' 
14242 4-30 
S E A L Q U I L A N los a l t o s y b a j o s de S a n 
M i g u e l 146 i n d e p e n d i e n t e s . L a l l a v e en S a n 
M i g u e l y E s c o b a r , B o d e g a . I n f o r m e s e n 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s , L a E p o c a . S e d e r í a . 
14205 " 4-29 
M A T I I A N A O so a l q l l a l a c a s a L u i s a Q u l j a -
no 18 s a l a , c o m e d o r / . aguan 5 g r a n d e s c u a r -
t o s ' c o c i n a b a ñ o s Inodoro , á m e d i a c u a d r a 
del e l é c t r i c o m u y s e c a y s a n a . I n f o r m a r á n 
R e a l 182 s u d u e ñ o . 
14312 4-31 
S E A L Q U I L A N l a p l a n t a b a j a de l a c a s a 
C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e 416, r e c i é n 
c o n s t r u i d a y c o m p u e s t a de s a l a , z a g u á n , r e -
c i b i d o r , s e i s c u a r t o s , comedor , c o c i n a , dos 
pat ios , dos inodoros , b a ñ o , c a b a l l e r í a s etc. 
S u d u e ñ o en los a l tos . 
14292 6-31 
M A R I A N A O . — Se a l q u i l a l a c a s a S a m á 
34 y medio con s a l a , s a l e t a , g a l e r í a s , s i e t e 
c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a s y b a ñ o s , p i s o s de 
m o s a i c o , a g u a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , Irtodoros 
etc., L a l l a v e é i n f o r m e s S a m á 34. 
14293 4-31 
F O R R E M T 
The beautiful córner Teniente Rey and 
Habana streets. sultable for a store. The 
building is just finished with columns, 
iron doors, flat ceiling, modern santary 
conveniences and a good yard. The acce-
ssoria may be also rented if desired. Prize 
$160. For particulara apply to the Barber 
Shop. Owners address: Calzada de Jesús 
del Monte 412. * 
14291 ' 4-31 
P R O P I A p a r a a l m a c é n se a l q u i l a l a es -
, p a c l o s a y f r e s c a c a s a A c o s t a 5 a dos c u a -
1 d r a s de los m u e l l e s , E n los b a j o s t i ene c u a -
tro a m p l i o s s a l o n e s y los a l t o s e s t á n c o m -
p u e s t o s de 7 h a b i t a c i o n e s . T i e n e c a b a l l e r i -
z a s , b a ñ o etc. 
14186 '.. 4 - 2 9 
S E A L Q U I L A l ó s f r e s p o s y bon i to s a l t o s 
de C a r l o s I I I , n ú m e r o 4 con s^ la , comedor , 
c inco c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s . L a l l a v e é i n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a . 
14208 5-29 
E N E L V E D A D O c a l l e 4 n ú m e r o 2 se a l -
q u i l a 6 se v e n d e un t e r r e n o de 50"0 m e t r o s 
propio p a r a t r e n de c a r r e t o n e s 6 e s t a b l o 
ó a g e n c i a de m u d a d a s ó c u a l q u i e r a i n d u s -
t r i a , en l a m i s m a I n f o r m a n de 9 á 12 M . 
S a n t a n a . 
14212 6-29 
S E A L Q U I L A N Is a l t o s y b a j o s de l a c a s a 
A p o d a c a 5. a c a b a d a de f a b r i c a r con todos los 
a d e l a n t o s m o d e r n o s , b a ñ o s é Inodoros , f r e s -
cos y a p r o p ó s i t o p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a r á n 
en el H O T E L P A S A J E , á t o d a s h o r a s . 
14211 4 - 2 9 _ 
S E A L Q U I L A el p i so b a j o de la c a s a 
S a n L á z a r o 8(i y 88 a c a b a d o de f a b r i c a r . I n -
f o r m a n P r a d o í i8, a l tos . 
14206 l»-2í 
S E A L Q U I L A u n p r i n c i p a l y un s e g u n d o 
piso en S u á r e z 102 c a s a de e s q u i n a á l a b r i s a 
y n u e v a con s a l e t a , s a l a , y 3 c u a r t o s p i s o s 
mosa icos , m a m p a r a s y p e r s i a n a s y l a v a b o s 
en las h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , con b a -
ñ a d e r a , c a d a uno de e l l a s con b a l c ó n c o r r i -
do á dos c a l l e s . L a l l a v e y s u d u e ñ o en 
C o r r a l e s 26. 
14341 4 31 
S E A L Q U I L A l a c a s a c a l l e S a n N i c o l á s 225 
con s a l a y s a l e t a g r a n d e y c i n c o c u a r t o s 
c o r r i d o s y c u a r t o de b a ñ o con b a ñ a d e r a de 
h i e r r o , e s m a l t a d a , y d u c h a de p i tones . P i s o 
m o s a i c o ves t ido de a z u l e j o s , g r a n c u a r t o de 
c o c i n a á l a f r a n c e s a , piso m o s a i c o s v e s t i d a s 
l a s p a r e d e s de a z u l e j o s . B u e n f r e g a d e r o , p l a -
tero y d i s p e n s a ; todos los p i s o s de la c a s a 
son de m o s a i c o s de B a r c e l o n a y todas l a s 
p u e r t a s de a d e n t r o t i e n e n m a m p a r a s ; h l g l e -
n•1 p e r f e c t a y c o m p l e t a ; u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a del M o n t e y a c a b a d a de f a b r i c a r y 
c u a d r a que v i v e n f a m i l i a s decentes . L a l l a -
ve v s u d u e ñ o en C o r r a l e s 26. 
1434U 4-31 
S E A L Q I L A X los h e r m o s o s a l t o s L u y a n ó 
n ú m e r o 3 e s q u i n a á. T o y o . J e s ú s del Monte , 
c ó m o d o s y v e n t i l a d o s , e s c a l e r a de m a r m o l 
m u y c ó m o d a , b a l c o n e s por L u y a n ó y F o -
mento . I n f o r m e s a l lado e n l a p e l e t e r í a , 
L o s locos . 
C . 1927 4-31 
. A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de la c a s a 
a c a b a d a de c o n s t r u i r C h a c ó n n ú m e r o 8, c o m -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s c o c i n a , 
d~s Inodoros y u n g r a n b a ñ o , p i s o s de mo-
s á l c o s y s a n i d a d m o d e r n a , I n f o r m e s en 
C o m p o s t e l a 71, de 11 á 2 a . m. 
14327 4-31 
S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n m e d i a c u a -
d r a de l P r a d o , con m u e b l e s y a s i s t e n c i a , 
p r e c i o m u y b a r a t o . Se h a b l a e l I n g l é s , e s -
p a ñ o l y f r a n c é s y se d á c l a s e s de d i c h o s 
i d i o m a s . R e f u g i o 4. 
14214 *.29 
M u r a l l a 9 6 
Se a l q u i l a m u y b a r a t o el s e g u n d o piso de 
e s t a c a n a ; t i ene todas l a s comodidades . I n -
f o r m a n en ios ba jos , a l m a c é n de Q u i n c a l l a . 
14275 4-29 
b ü e n O p o r t ü n i d a d 
P a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a ó a l m a c é n s e 
a r r i e n d a n 4.^00 v a r a s de t e r r e n o con u n a 
D r i c a de dos p i s o s 18 p o r 36 c e r c a de l a s 
( ' a l z a d a s di_- i , . . L U i a , ^ j n c h a y J e s ú s de l 
M o n t e , e n t r e los r a m a l e s de H a c e n d a d o de 
los f e r r o c a r r i l e s Oeste y U n i d o s , con c h u -
chos en e l p r i m e r o . I n f o r m e s C r i s t i n a 14. 
14222 15 -29Ag 
E S P L E N D I D A S h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s e l e g a h t e m e n t e a m u e b l a d o s p a r a f a -
m i l i a s ó p e r s o n a s s o l a s , de m o r a l i d a d , c o n 
todo s e r v i c i o e s t a n d o a l f r e n t e l a s e ñ o r a R i -
t a D í a z . E m p e d r a d o 75. 
14224 ' 8-29 
a E A L Q U I L A l a c a s a de a l t o y b a j o a c a -
b a d a de c o n s t r u i r p r o p i a p a r a a l m a c é n y 
e s c r i t o r i o s . A m a r g u r a 8 e n t r a d a lndepen_ 
d iente . L a l l a v e en el n ú m e r o 18, I n f o r m a 
v y K e l i l y 41, E l P o l a c o . 
14221 8-29 
S E A L Q U I L A N dos h e r m o s a s c a s a s de l a -
d r i l l o y t e j a a c a b a d a s de c o n s t r u i r y á 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s del M o n -
te y del c a r r o c a l l e de S a n i a C a t a l i n a y 
B u e n a v e n t u r a . L a l l a v e en l a m i s m a . I n f o r -
mes C o m p o s t c l a n ú m e r o 84. 
14235 , 4-29 
S E A L Q U I L A 
L a h e r m o s a c a r a a c a b a d a de c o n s t r u i r 
E s p e r a n z a 123, de a l to y bajo , con s a l a , s a -
l e t a y c i n c o c u a r t o s g r a n d e s , c a d a piso 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a m o d e r n a y e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e p a r a el a l to , con e s c a l e r a de 
m a r m o l . I n f o r m a r á n Monte y C a r m e n , c a f é . 
14324 8 31 
A V I S O I M P O U T A N ' l - . las s e ñ r i l a a E s t é -
banez p a r t i c i p a n n a b e r r e c i b i d o de i J a r í s un 
s u r t i d o de t in t e s p a r a l a s p i u m a s , a s í c o m o 
p a r a p a j a s de s o m b r e r o s que pud n a c o m o s 
c a r g o de t e ñ i r l o s u s a d o s d e j á n d o l o s como 
n u e v o s ; en A c o s t a 3'J. 
13941 15-34 
o o a v j : j b ^ t T j s r ^ 1 
oe e \ i . i i i , t i uui-.i. ^ ' . t i u e n i e p^r un p .ucui i i . 
miento in ia l i t f ie , oon t r e i a i a a ñ o s da p r á c -
t ica . L n l o r i n e a cu B c r n a z a n>. i ell-f^no 30114 
J o a q u í n O a r c l a . l o i i 2 l o - 2 2 A s 
>1 imbrero 
Me hago c a r g o de c o m p o n e r toda ^lase de ' 
B l U e b l é t ue m i m b r e p^r rotoa que e s t é n CJ- i 
mo t a m b i é n de uarniy:u;-lus y e b L i u i t a n -a t.e i 
j á n d u i o s como nuevos . K e c i b t J v i sos en 
A c o s t a 39. A u t o i . u bLére tcr . 
13710 IO-JÜ 
T o m á s I V L J o h a n s o n 
CtliU|iUniv.-i<><l O C i i , i i . i . i - u o i;;»^.".- | 
bir. ttiu lavorecer 
r uinKilttil determinai la . 
P o r un peso m e n s u a l , l i m p i a , a j u s t a , y ae 
i .ace c a r g o ue l a c o i u p u s l c i ú n en g e n e r a l do 
s u m á q u i n a . — L a m p a r i l l a S $ 4 ^ C ' i e l é f 3'i(i4 
P A R A - R A Y O S 
E . M o r e n a , .uecano i i i i ec tr l c laLa , j j o n s i r u ' ; -
tor é i n s t a i a d a r ae p a i a - r a y u d s i s t e m a ino-
u e r o o á ed ihe ioa , p o l v o r i n e s , t orre í j , p a n t e o -
tica y buques , g a i a i m z a n d o s u Ina ta iHc ion 
y m a t e r i a l e s . — l i i í p a r a c i o n e s de los mismos , 
s i e n d u recoi ioc idod > p i o ^ a u u s con el apuira-
tu p a r a m a y o r g a r a . i U a . i n a t a i a c i ó n de l i m -
ures e l é c l i i c o t . C u a d r o s i n . i i c a d o r e s . tuboa 
acúst ico .1 ' , i i n e a s t e i e ' ó n i c ü S por toda ta I s i i 
K e p a r a c i o n e s iie toda c iaf i - de a p a r a t o s ae i 
«•auio e l é c t r i c o . Se g a i a n ..izan todos ios t r a -
ba jos .— C a l l e j ó n de E a p a a a n ú m . 12. 
8110 26-7My. 
E t i U E V A Y O R K 
C a l l e 36 No. 49 a l O e s t e (49 W e s t 36th S t . ) 
H a b i t a c i o n e s e l e g a n t e m e n t e a m u e b l a d a s . 
M e s a f r a n c e s a exce l en te . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
C. 1805 a j t . 10-6 
V X J S C > 
Antes de proceder á la división por es-
crkcrioii del priso principal del E D I F I C I O 
D E LO A l E N T E HERMANOS, San Ignacio 
y Amargura se avisa por este medio á las 
BOCIEDADES Y E M P R E S A S que por la 
cuantía de sus negocios necesiten gran 
amplitud de local, que hasta el 10 de Sep-
tiembre v-stá en disposición de atender 
las solicitudes que se presenten. 
La orientación del edificio es la conoci-
da vulgarmente con el nombre de "fraile", 
con la ventaja, además, de no ser altas 
las cauas de sd frente. • 
informarán: Loríente Hermanos S. en 
C , Amargura 13. 
14064 13m-27-13t-27Ag 
A L T O S - - E S Q U I N A 
E N T R E S U E L O S - C A S I T A S . — Se a l q u i -
l a n á todos p r e c i o s en A n i m a s 70, e s q u i n a 
á B l a n c o . I n f o r m a n en l a m i s m a de 10 á 11 
ó en S a n I g n a c i o 46, el S r . P u i g , t e l é f o n o 
839 de 1 á ó. 
14123 8-29 
HABITACIONES ALTAS 
Se a l q u i l a á h o m b r e so lo de r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d , u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a c o n 
ó s i n mueb le s , l i m p i e z a y a l u m b r a d o en 18 
á 12 pesos oro e s p a ñ o l . V l l e g a s 77 I n f o r m a -
r á n . 
14195 4-29 
E N M A R I A N A O en l a c a l l e de A l m e n d a -
r e s , r e p a r t o S a n J o s é se a l q u i l a u n a c a s a 
q u i n t a a c a b a d a de c o n s t r u i r . I n f o r m a n e n 
f r e n t e de l a m i s m a ó en T e n i e n t e R e y 28 
H a b a n a . 
14176 4-29 
&E A L Q U I L A la c a s a D i a r l a n ú m e r o 14. 
con c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s , g r a n s a l a y 
a m p l i o c o m e d o r , buen pat io , con b o n i t a c o -
c i n a y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . A l lado 
l a l l a v e . I n f o r m a r á n S a n K a f a e l n ú m e r o 49 
a l t o s . 
141 90 
S E A L Q U I L A N 
4-29 
S e t r a s p a s a e n S a n R a f a e l 
u n b o l i l l o l oca l para el c o m e r c i o 
s i t uado en t r e G a l i a n o y A g u i l a . 
T iene con t ra t a . ¡San Rafael 34, 
b a r b e r í a : 
1*182 m4-28 t4-23 
S E A L Q U I L A S 
i . >s f r e s c o s a i t o s de h a n M i g u e l 80 a c a b a r l o s 
de c o n s t r u i r en diez y s i e t e centenes . P a r a 
v e r l o s á todas h o r a s . I n f o r m a n T a c ó n Z b a -
j o s de 12 á 'ó. 
141 69 6-31 
L o s a l t o s de V i l l e g a s 39 con todo e l s e r -
v ic io p a r a u n a f a m i l i a , en los ba jos I n f o r -
m a r á n . 
14188 4-29 
& E A L Q U I L A N loa a l t o s de l a c a s a P r a ^ 
do 65, en T r e i n t a centenes , s e i s c u a r t o s , s a -
l a , s a l e t a , comedor , b a ñ o , un c u a r t o des -
p e n s a , c o c i n a y un c u a r t o a l to . I n f o r m a n 
un e l N é c t a r H a b a n e r o . 
14187 S-L'» 
A L O S P R O P I E T A R I O S s in I n t e r v e n c i ó n 
de c o r r e d o r e s c o m p r o diez c a s a s desTie uno, á 
diez mil pesos. I n f o r m a r á n U r t e g a , A g u i í a 
14,i. bajos . 
13294 13-31 
S E A L Q U I L A 
Para establecimiento, la hermosa esqui-
na de Teniente Rey y Habana, acabada 
de fabricar, con columnas y puertas de 
hierro y cielo rasos, instalación higiénica 
moderna, y buen patio. Puede cederse ia 
accesoria si conviniese. Precio |160. En la 
Barbería de la .^Isma informarán y el 
dueño en Calzada de Jesús del Monte 418 
14290 4-30 
T n n l p t ü n o N ü M T e e i 
P a r a n los t r a n v í a s . A >ll'.72 oro e s p a ñ o l 
s e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s m o d e r n a s e n p i -
sos de m o s a i c o s a l t a s y b a j a s , con s a l a , y 
c u a r t o y u n h e r m o s o p a s i l l o c o c i n a , a g u a y 
s u f r e g a d e r o , todo esto I n d e p e n d í e n t e , h a y 
d u c h a . Inodoro . Se da l l a v í n no se p e r m i t e n 
n i ñ o s , n i l lores , ni a n i m a l e s . 
14286 « - s o 
S E A I ^ g U l L A l a p l a n t a b a j a de l a c a s a 
C a m p a n a r i o 150 c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 
y c i n c o c u a r t o s , l^a n a v e é i n f o r m a n P r a d o 
115 a l t o s de l a B o t i c a . 
14138 8.29 
E N M U R A L L A ' 10 a l t o s s e a l q u i l a n e s p l e n -
d l d a s h a b i t a c i o n e s con a s i s t e n c i a ó s i n e l l a 
en l a m i s m a se a d m i t e n a b o n a d o s y se s i r v e 
c o m i d a á d o m i c i l i o . 
m s a r 8 J ü L _ 
V I B O R A c a l l e L a g u e r u e l a e s q u i n a Á T e r -
c e r a , se a l q u i l a u n a c a s a n u e v a y p j r T e r -
c e r a , u n a a c c e s o r i a y a l g u n o s c u a r t o s . I n i o r -
i m a n en i a ú l t i m a a c c e s o r i a por T e r c e r a 
A m i s t a d 91. 
14134 4.2.S 
G U A N A U A ' C O A a l q u i l a la r a s a de E n r i -
que G u i r a l 37 a n t e s D i v i s i ó n y t i e n e s a l a , 
comedor , c u a t r o c u a r t o s , pat io y a g u a de 
V e n t o , l a l l a v e en f rente en l a a g e n c i a de 
m u d a d a s i n f o r m a r á n en B a r r é t o 60. 
14129 4-28 
E N C A S A !>E M u U A L l D A D se a l q u l í a ñ 
dos h a b i t a c i o n e s a l t a s y dus b a j a s a h o m -
bres so los 6 m a t r i m o n i o s s i u n i ñ o s con v i s -
ta á la c a l l e C o n s u l a d o 81. 
•'-147 
S E A L Q U I L A N 
D o s habi tar - Iones b a j a s á m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s . T e n e r i f e n ú m e r o 10. 
14126 4-28 
Vedado, K n ú m e r o 113 
S E A L Q U I L A u n a b o n i t a c a s a a c a b a d a de 
f a b r i c a r f r e n t e á l a b r i s a j a r d í n p o r t a l s a -
l a c i n c o c u a r t o s c o m e d o r y s e r v i c i o s con 
a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 1410S 3-28 
C H A C O N 19 e s q u i n a C o m p o s t e l a , se a l -
q u i l a n dos m a g n i f i c a s l i a b i t a p i o n e s a l t a s , 
j u n t a s 6 s e p a r a d a s , con b a l c ó n á l a c a l l e , luz 
e l é c t r i c a , s i n n i ñ o s , solo á p e r s o n a s de m o -
r a l i d a d . 14099 4-28 
i S É A L Q U I L A N los a l t o s lndependlentes~de 
C a m p a n a r i o 23, s a l a , comedor , 4 h a b l t a c l o -
I nes , b a ñ o , dos Inodoros y c u a r t o p a r a c r i a -
dos. L a l l a v e e n l a B o t i c a . I n f o r m a n A m a r -
' g u r a 16. 
| 141«1 4-28 
S A N M I G U E L 5 . e n t r e G a l l a n o v L 
en e s t a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a , u i I * 
l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s con t ^ 1 ' 
a s l s t e n c l a , á p r e c i o s m ó d i c o s BIIPA^ tods 
Ho . - . . i . . 6 ».%,io0 i ' o u e n a c o m í . conu. 
4-28 
da. e n t r a d a á todas h o r a s . 
14160 
S E _ A L Q U I L Á Ñ dos gandes " h l b í ^ L 
en k.s e n t r e s u e l o s de uttc los 7, con v u T ; . es 
c a l l e u n a p o r O h c l o s y l a o t r a por O h r o á , l a 
s u prec io 2 c e n t e n e s c a d a u n a l a Vn» P 
p o r O b r a p í a , i n f o r m a r á n a l lado . enira-da 
14157 
4-28 
S E A L Q U I L A l a h e r m o s a s a l a d e ~ i r ~ ~ 
c a l l e de S a n J o s é n ú m e r o 53. es c a s a * Casa 
m i l l a decente ; e n l a m i s m a d a n r t - ^ ía' 
14164 r a z ó n 
o-28 
fe» o « . l c i ^ i . i i c t x t 
Habitaciones. 
En O'Reilly número 13. ! 
4-28. 14112 
P A R A B U F E T E 
ó agencia de negocios, se alquila una 
hermosa sala en Amargura 55, (ba. 
jos-) •. . 
14103^ 8-28 
Lnjoso departainenio óe sspiia 
P a r a o f i c ina ó h o m b r e s so los . S a n Ttm» 
c í o 30 a l t o s e s q u i n a á O ' R e i l l y . s n a 
14087 , 4.28 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a T G Í o r l S 
n ú m e r o 86 c o n s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o » 
c o c i n a y b u e n pa t io , todo nuevo . Informam 
en los a l t o s de l a m i s m a . <iB 
14100 4.28 
t . . . S A N L A Z A R O 10. f r e n t e a l Prado""*. 
M a l e c ó n , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , frescas 
y c l a r a s ; t a m b i é n se a l q u i l a n dos a l t a s 
14076 g. -27 
E n A r r o y o N a r a n j o el p o t r e r o Soto, com 
pues to se s ie te c a b a l l e r í a s de t i e r r a con SL 
c a s a de v i v i e n d a , le p a s a el r io A lmendare* 
y t i ene á r b o l e s f r u t a l e s y b u e n pasto, d u T 
dldo en c u a r t o n e s , p r o p i a p a r a s iembras 
ó u n a b u e n a v a q u e r í a ; p a r a t r a t a r de si 
a j u s t e en Z e q u e l r a y R o m a y de 8 á 4 y 
de l a s s e i s h a s t a l a s n u e v e de l a noche 
en O m o a f r e n t e a l n ú m e r o 18. 
14085 4.21J 
S E A L Q U I L A N los dos p i s o s de l a cas i 
A n i m a s 182, con s a l a , c o m e d o r 3 c u a r t o s lo' 
a l t o s y4 los b a j o s ; c u a r t o do c r i a d o s , b a ñ o > 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . T i e n e bueno* 
p i sos y c u a t r o v e n t a n a s á l a ca l l e . L a l l a v i 
en la F e r r e t e r í a de i a e s q u i n a . I n f o r m a n en 
B l a n c o 40 a i tus . 
1 404 1 . | g.27. 
L A M E J O R e s q u i n a de l a c i u d a d p a r a bo-
d e g a , e s t á s o l a y a b r a z a dos c a n e s , l a casa 
t i ene 3 p i sos , ios m á s f r e s c o s y sa ludables 
de l a c a p i t a l , se a l q u i l a ¿ a a J a c i n t o y S a n u 
R o s a a l c o s t a d o de la I g l e s i a del P i l a r , e i 
l a m i s m a e s t á e l d u e ñ o , a c a b a n d o d e ' -.. 
b r i c a r l a . 
14001 J 8-25 
S E A L Q U I L A N h e r m o s a s i i a b i t a c l o n e s et 
c a s a de f a m i l i a , con p i sos de mosa i co aca-
b a d a s de f a b r i c a r , ir-iay d u c h a y se c a m b i a r 
r e f e r e n c i a s . P r e c i o s m ó d i c o s . L u z 85. 
13971 R.?5 
IT 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
Para ia resolución de toda c l a s e d» 
asuntos civiles; especialidad e n j a i 
cios de desahucio, cobros d e c r é d i t o s 
Por corta retr ibución me . h a g o c a r g e 
d e administrar casas d e h u é s p e d e s 
ciudadelas y casas d e i n q u i l i n a t o 
efectuando por mi cuenta e l c o b r e 
de los alquileres. D i r i g i r s e M o u t » 
83, bajos. 
26-J1-19. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O , se a l q u i l ! 
l a c a s a r e c i e n t e m e n t . ; c o n s t r u i d a c a l l e de 
G e n e r a l Maceo , e s q u i n a á l a de Do lores . I n -
f o r m a n en G e n e r a l L e e , 16 y en S a n I g n a -
c io 106. H a b a n a . 
13995 8-25 
S E A L Q U I L A N 
V a r i a s h a b i t a c i o n e s a l t a s e n l a c a s a nú-
m e r o 154 de l a c a l l e de C u b a , c e r c a de It 
I g l e s i a de l a M e r c e d . 
13994 " 8-25 
R Í C H M O N L ) " H O U S E , Praxlo 101 se a í q u í 
l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con todo ser-
v i c i o y en M o n t e 5 e s q u i n a á Z u l u e t a h a j 
d e p a r t a m e n t o s i n d e p e n d i e n t e s y t a m b i é n ha-
b i t a c i o n e s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
14000 8-25 
Z Ü L ü E T i 3 6 
E s q u i n a á T e n i e n t e R e y , e n e s t a acredi-
t a d a c a s a por s u s c o m o d i d a d e s y buer 
o r d e n , h a y dos e s p l é n d i d a s h a b l t a c l l n e s , 1 
l a b r i s a , c o n «.oda a s i s t e n c i a p a r a f a m i l i a » 
de bus to . S u d u e ñ o A n s e l m o G o n z á l e z . 
13982 8-25 
O ' R E I L L Y 8 8 
Se alquilan niaguiricas habitpcio. 
nes. 18929 8-2-1 
I N T E R E S A N T E á los c a r p i n t e r o s se a l -
q u i l a ó v e n d e un t a l l e r con a p a r a t o s y fuer-
z a m o t r i z , u a n c o y d e m á s e n s e r e s . I n f o r m a -
r á n en E ó t u v e z y F e r n a n d i u a , Bodega-
13947 8-24. 
V E D A D O , C a l l e 10 n ú m e r o 3 se a l q u i l a es-
t a h e r n i o s a c a s a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a 
s i e t e c u a r t o s c o r r i d o s , y dos a l tos , b a ñ o 
c o c i n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n s t a l a c i ó n de lu í 
e l é c t r i c a , a g u a g r a n pa t io , p a v i m e n t a d o 
j a r d i n e s y c o r r e d o r f rente á l o s c u a r t o s . I-» 
l l a v e en i a b o d e g a de e s q u i n a á Q u i n t a , d« 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s s u d u e ñ o G a l l a n o 78 
E l P r o g r e s o del P a í s , A l m a c é n de V í v e r e s . 
13836 8-24 
S F A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de l a c a l l e T a c ó n n ú m e r o 8, pa-
r a E s c r i t o r i o , p a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e I 
J . G . G o n z á l e z , c a l l e E n n a n ú m e r o 1. 
13881 10-23 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
P a r a h o m b r e s solos 6 m a t r i m o n i o s s i n hi-
j o s A g u a c a t e 53 
1390Ü 8-23 
S A N T A L U C I A 4 en M a r i a n a o c a l l o J nú-
m e r o 9, en e l V e d a d o y u n a p a r t a m e n t o e í 
C u b a 62. S u d u e ñ o M e r c e d 48. 
13891 8-2S 
D E P A R T A M E N T O S p a r a Of ic inas , E m p r e -
sas , A b o g a d o s , N o t a r l o s y p a r a toda c l a s i 
de of ic inas , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s e í 
H a b a n a 55 e s q u i n a á E m p e d r a d o a l tos dt 
E l I r i s . 
_ 13860 15-22A8 
Á ~ D O S _ C E N T E N E a e n F e r n a n d i n a " n ü m á -
ro 38, e n t r e M o n t e y C á d i z , s e a l q u i l a n va -
r i a s a c c e s o r i a s , de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a 
c o m p u e s t a s de un s a l ó n c o n s u p i s o de mo« 
saleo, pa t io , c o c i n a , l a v a d e r o , f r e g a d e r o < 
inodoro en c a d a una . E n t r a d a I n d e p e n d í e n -
te, á todas h o r a s ; con d e r e c h o a l uso dw 
t e l é f o n o de l a c a s a . I n f o r m a r á n e n R e i n a • 
18SM 13-20 
V E D A D O se a l q u i l a la m o d e r n a y m o j 
e s p l é n d i d a c a s a de l a c a l l e Q u i n t a 44 casi 
e s q u i n a á B a ñ o s y á u n a c u a d r a de los mis-
mos p r o p i o s p a r a u n a f a m i l i a de gusto 
P r e c i o 18 c e n t e n e s . E n l a m i s m a In forma-
r á n á t o d a s h o r a s . 
13600 I S - l S A g 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
E N L A V I V O R A 
Se a l q u i l a l a c a s a v i v i e n d a , a m u e b l a d ! 
del todo, a g u a vento, g a s . t e l é f o n o . Jardi-
nes , a r b o l e d a , p a r a el v e r a n o ó p o r a ñ o , el 
l a C a l z a d a . I n f o r m a r á n e n A g u l a r 38 b a í o i 
de 1 á 3 de l a tarde . „ . « f f l 
13492 15-lt>A| 
S E A L Q U I L A N 
L o s b a j o s de S a n M i g u e l 86 en 12 c e n t * 
nes. i n f o r m e s P r a d o 34, a l t o s . 
13207 26-11AG -
V E D A D O 
E n i a oa l i c S e . u r e 17 y 1» a, l lu1'* 
e l e g a n t e c h a l e t , a m p l i o p a r a « " " f * ^ d' 
Ha t ú - n e a g u a en a b u n d a n c i a &PaXf ," h a 
a l u m b r a d o s u p e r i o r é ^ P ^ d ^ . ^ e p e * 
let c u a r t o s p a r a c r i a d o s t a m b i é n ' n ^ P ^ 
d ientes , un b e r m o s o j a r d í n , t e l é f o n o « n s ^ 
iado t i m b r e s e l é c t r i c o s y u n a . t*te" r 4 to 
t e r r e n o de dos s o l a r e s , se P u e d e " vt^r,es s» 
das h o r a s del d í a ; p a r a otros d c t a H c s ^ 
d u e ñ o en M o n t e 220. F e r r e t e r í a T a , " ^ l ú A , 
vende. 1316a — —.̂  
Egido 16, altos, y Prado 45 
Se a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s ¿01 
6 s i n m u e b l e s á c a b a l l e r o s solos ó m a ^ ^ 
nios s i n n i ñ o s y que s e a n p e i s o n a s ae 
l idad. T e l é f o n o s 1639 y 3x58 26.6Ag-
H A B Í T Á C I 0 N E 6 
Con toda a s i s t e n c i a ó s i n e l l a . P°rerenci«« 
10 c a s a de f a m i l i a . S e c a m b i a u ' e i . , 6 . 3 A « 
12688 
L A N O T A D E L D I A 
Y o vi á la Morucha 
bailar y me alegro: 
¡qué negras pupilas, 
que pelo tau negro, 
que dientes tan blancos, % 
que labios tan r o j o s . . . f 
cuando los pies hablan 
traducen los ojos! 
Tiene un talle esbelto 
que me maravi l la , 
algo como un lirio 
que robó á Sevi l la . 
L i r i o que se mueve 
y se balancea, 
que no se es tá quieto, 
que aturde y marea. 
Sus pies, dos sun-sunes, 
por lindos y enanos, 
trazan en el aire 
jolgorios gitanos. 
E s una morucha, 
chiquitina y loca, 
que ríe, que canta, 
que baila, que toca. 
L a s e v ü l a n i t a 
sa l ió de su t ierra 
para dar en Cuba 
desazón y guerra. 
B a i l a como un á n g e l 
que pasara el d ía 
tomando lecciones 
en A n d a l u c í a . 
O como odalisca 
de raza moruna, 
que bailara estrofas 
sin palabra alguna. 
E s muy regraciosa 
la s e v ü l a n i t a 
de pelo dorado, 
de mano bonita. 
Sus ojos azules 
parecen candelas, 
cuando se entusiasma 
con las c a s t a ñ u e l a s . 
] V a y a una andaluza • 
que la pena espanta, 
si baila, si toca, 
si ríe , si canta! 
0. 
NO SE PONE RANCIA 
L a s preparaciones hechas de acei-
te de pescado ó de grasas animales 
por lo general causan desareglos del 
e s t ó m a g o y los intestinos cuando se 
toman durante la e s tac ión calurosa. 
L a E m u l s i ó n de Angier es la medici-
na ideal para verano. Nunca se po-
ne rancia. Se hace de p e t r ó l e o com-
binado con glicerina é h iposfóf i tos y 
es mejor en todo respecto que otras 
preparaciones de su clase. E s agra-
dable al paladar. 
— 
C x A C E T I L X i A 
C A R T E L T E A T R A L . — T r e s tandas en el 
Nacional esta noohe, que serv irán á la 
empresa de la Metropolitan Co. para 
iiaeer gala de su notable colección de 
cinltas cinematográficas. 
E n Payret d i s frutará el públ ico del 
ameno y recreativo espectáculo de Les 
Tableaux Animes. 
Y lo mismo que en el Nacional y que 
en Payret habrá en Mart í y habrá en 
Acitualidad.es gran exhib ic ión de vis-
tas cinematográficas. 
L a func ión de Actualidades tendrá 
como poderoso incentivo los bailes y 
couplets de la bella Morita y la Sevi-
l lanita, al final de las tres primeras 
tandas. 
j Bonito carftel el de Albisu. 
Consta de tres tandas que se suce-
iderán en este orden: 
A las ocho: E l diablo verde. 
A las nueve: La taza d-e té. ' 
A las diez: Enseñanza libre. 
E n la reprise de La taza de ié toma 
(parte la gent i l í s ima María Conesa. 
• Mañana, gran matiuée . 
Prepara Albisu para el miércoles el 
beneficio de L u i s E s c r i b a con un pro-
grama colmado de atractivos. 
Y en ensayo, La suerte loca y La 
brocha gorda. 
i Fá l tanos Alhambra. 
V a en la primera tanda de esíta no-
che Tipos de guaricandilla y en la se-
gunda La herencia del tío. 
Punto final. 
E L CONCIERTO DE ESTA TARDE.—Toca 
hoy su turno á Escajidmavia en la se-
rie de los Conciertos Histór icos que 
viene ofreciendo en el gran teatro Na-
cional, de sábado en sábado, la brillan-
te Banda Municipal. 
E l programa está dividido en tres 
partes, que corresponden, respectiva-
mente, á Suecia, Noruega y Dinamar-
ca. 
.Véase á cont inuac ión: 
P R I M E R A P A R T E 
S U E C I A 
1. —Hallsf rom, Ivan. 
1826-1901 Obertura de la ópera 
"Les Viklngs" 
2. —Soderrannn, Aug. 
1832-1876 "Brollops MarcU" 
l.-—Sjosren (Job. G.) E m l l . 
1853 "Episode' 
(Intermedio de 15 minutos>. 
S E G I X D A P A R T E 
N O R U E G A 
< — K J E R L I . F , Halfdan. 





1840 a. Romance, op. 26. 
b. Marcha "Coronation" 
C—Grlesr. Edv». 
m í l 'rimera Suite "Peer Gynt" 
a. "Le Matln" 
b. " L a Mort d'Ase'' 
c. L a Danse d'Anltra" 
d. "Dans le Hal l du Roi 
de la raontagne" 
(Intermedio de 13 minutos) 
T E R C E R A P A R T E 
D I N A M A R C A 
Gade. M d s W. 
18.17-1890 Obertura " Nacklange 
/ von Oss ian' 
8. —Hamerlk, Aagar. 
1843 Brautmarsch "Nordische 
Suite", op. 22. 
9. — S c h y t í e , Lndwts . 
1850 "Auf dera Meere" ( E n el 
Mar) op. 22. 
10.—Enna, Aup. 
1860 Obertura de la ópera "Cleo. 
patra." 
E l concierto dará comienzo, al igual 
que el anterior, á las tres y media de la 
¡tarde. 
U n éx i to seguro. 
T H E GOLDS SHOE. — O traducido al 
castellano: " E l zapato oro." Estafes 
la afamada marca que recibe exclusi-
vamente la acreditada peleter ía La 
Opera, situada en Galiano 83, entre 
San Miguel y San Rafael. 
Actualmente La Opera está liqui-
dando á precios barat ís imos su exis-
tencia, para dar cabida á nuevas reme-
sas. 
U n a visita es provechosa, para eco-
nomía del bolsillo. 
L A COVADONGA E N PALATINO.—.Gran-
de, extraordinaria es la animación que 
adviértese entre toda la colonia astu-
riana para la romería de mañana en 
Paiatino, la romería de la Covadouga, 
llamada á un éxito notable, excepcio-
nal, s in preceden/te... 
Y a conocen nuestros lectores el pro-
grama completo de todas las diversio-
nes que se preparan. 
Imposible más atractivos. 
Tras la misa de campaña , á las diez 
de la mañana, habrá certamen de bai-
les regionales, simulacro de boxeo ame-
ricano, lucha isleña y bailes por la tar-
de y por la noche, alternando en este 
ú l t imo un sexteto de cuerdas con la 
orquesta de Valenzuela. 
No fa l tarán por el campo de la ro-
mería parejas de gaitas y tamboriles y 
cuarteltos de bandurrias y guitarras. 
A l l í estará, para complemento, el 
famoso gaitero de Libardón. 
Digamos, en fin, con el colega de La 
Unión Española : 
Bandurrias y tamboriles, 
guitarras y panderetas 
y pintorescos desfiles 
de bailadores gentiles 
habrá a l l í . . . ¡ p o r dos pesetas! 
PROBLEMA R E S U E L T O . — E s un verda-
dero problema para las madres de los 
niños escrofulosos, anémicos y débiles, 
ya por naturaleza, ó por consecuencia 
de largas enfermedades, qué reconsti-
tuyentes han de dárseles, en estos días 
tan calurosos en que los estómagos de 
los pequeños enfermos se resisten á la 
mayor ía de las medicinas, y en que 
no conviene irri tar ni proporcionarle 
un exceso de trabajo á ese órgano tan 
delicado. 
E s e problema está resuelto favora-
blemente con el lodonal Morán. 
Su especial combinación de substan-
cias lo hacen tan út i l en verano como 
en invierno y puede darse en todo tiem-
po sin 'temor de irr i tar el estómago de 
los niños . 
Opin ión esta que hemos oido de la-
bios autorizados y que nos eómplacemos 
en repetir. 
L A NOTA F I N A L . — • 
E n t r e marido y mujer : 
—Me parece, Arturo, que en estos 
seis meses de matrimonio tu amor ha 
disminuido. 
Arturo hace un movimiento negati-
vo. 
—¡ Oh, no te esfuerces en negarlo! 
P a r a sostener -lo contrario hubieras te-
nido /que casarte con una mujer más 
necia que yo. 
E l marido, con tristeza: 
— ¿ Q u é quieres? ¡ N o la he encon-
trado ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - A g o s t o 31 de 1907. 
blanco y cárdeno y con pintas verdes. 
Divulgada la fama de S u Santidad,des-
de luego obró el Señor por su interce-
s ión muchas maravillas. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes.—En k Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 31.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
J U B I L E O C I R C U L A R 
. A - v i s o 
D E G U A D A L U P E 
E l Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesa-
no se ha servido autorizar la traslación del 
Jubileo Circular á la Iglesia del Santo 
Angel Custodio el día dos del próximo 
mes de Septiembre y el uía veinte y tres 
á esta Parroquia ,con motivo de celebrar-
se en la primera decena del mismo la fes-
tividad de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre Patrona de esta Isla. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento de los fieles. 
Habana 29 Agosto de 1907. 
E l Párroco. 
14247 lt-29-3m-30 
E l dfa 30 á las 8 y media principia la no-
vena de la Patrona de la parroquia con Misa 
cantada. E l día 7 de Septiembre á las 8 
p. m. Rosario, l e t a n í a s y Salve & órgano y 
voces. E l día S & las 8 y media dará princi-
pio la fiesta con la mayor solemnidad 
14183 io-29 
D E G U A D A L U P E 
Solemnes fiestas eu honor c í e l a S a n -
t í s i m a V i r g e n Nues tra S e ñ o r a 
de la C a r i d a d del Cobre 
P A T R O N A D E E S T A I S L A 
E l día 29 del actual á las 5 y media de 
la tarde. — Se izará la bandera con repi-
que de campanas, solemnizando el acto 
una banda de música. 
Día 30 
A las 8 de la mañana. — Misa cantada 
y á continur.ción el rezo de la novena. Los 
demás días hasta el 7 de Septiembre se 
repetirá del mismo modo la novena. 
Daí 7 
Al oscurecer se rezará el Santo ilosario. 
y á continuación solemne salve. 
Día 8. 
A las 7 de la mañana. — Misa de comu-
nión genral; á las 8 y media solemne fies-
ta en 1.. que oficiará el Pbro. D. Severiano 
Sainz, Secretarlo de Cámara y Gobierno 
de este Obispado, predicando en ella el 
R. P. Manuel de J . Dobal. 
A las 5 de la tarde tendrá lugar la Pro-
cesión por las naves del Templo. 
L a orquesta en todos estos actos será 
dirigida por el Sr. José R. Pacheco. 
E l Párroco y la Camarera tienen el 
honor de invitar á estos cultos á la M. I . 
Archicofradía del Santísimo Sacramento 
erigida en esta Iglesia, á los feligreses de 
la misma y á todos los devotos de la San-
tísima Virgen de la Caridad del Cobre. 
Habana, Agosto 2 8 de 1907. 
14249 8m-30-2t-29 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizada csti Sección 
para celebrar de acuerdo con la do R«;croo 
y Adorno, en el Teatro Nacional, ei do-
mingo Primero del entrante mes, la tradi-
cioral Velada de Eep&rto de Pieinios á 
los alumnos que !os obtuvieron el año an-
terior, y la apertura del curso escolar de 
1907 á 1908, se hace público por este me-
dio para conocimiento de los señores 
asociados. quienes podrán concurrir 
á dicho acto mediante la exhibicón del 
recibo correspondiente al mes de la fe-
cha. 
Las puertas se abrirán á las siete y me-
dia de la noche y la Velada dará comien 
zo á las ocho y enarco. 
L a Sección de Recreo y Adorno será la 
encargada de mantener el orden durante 
la función. 
Los señores asociados podrán ocupar 
todas las localidades á excepción de las 
12 primeras filas de lunetas reservadas 
para las señoras, y los palcos que se en-
cuentran en la Secretaría general de la 
sociedad á disposición de los primeros 
que los soliciten. 
Habana 2 7 de Agosto de 1907. 
E l Secretario, 
Manuel Bahumonde 
C. 1909 4t-28 4d-28 
O b r a Pont i f ic ia de l a A d o r a c i ó n K e -
paradora establecida eu la < ap i l la 
de M a r í a R e p a r a d o r a en la Ca lzada 
del C e r r o n ú m e r o 551 . 
E l domlngro próximo, primero del entrante 
mes de Septiembre á las dos de la tarde, 
celebra esta Asociac ión, Junta General en 
el Salón que para este fin se destina en el 
Convento de Marfa Reparadora, Cerro 551, 
al objeto de tratar determinados asuntos 
de in terés para ¡a Congrejíaclón. Lo que 
se pone en conocimiento de lo s señores aso-
ciados, rogándolos la asistencia. 
Habana, Agosto 30 de 1907. 
Jrnfln Ollvn 
Secretario de la Asociación. 
. . . . 3-30 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Muy bonitas muy barata» acaban de re-
cibirse en Obispo So librería. 
14131 4-28 
N U E V A T I R A D A 
Del bonito vals Irene de Torroella dedi-
cado á la Sociedad Habancrr. & 40 cts. lo 
vende Salas, San Rafael 14. 
13348 8-24 
A G E N C I A D E C R I A D O S la única que 
cuenta con personal pr&ctico, inteligente, 
vara cualquier giro del comercio y lo 
mismo criados, cocineros, cocheros, jardine-
las mejores crianderas. O'Reülly 13 Te lé fo -
no 450 J . Alonso y Villaverde. 
13665 26-21Ag 
S 0 L R I T I D E S . 
L'N B U E N cocinero repostero desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la francesa, e spaño la y cubana y 
tiene quien lo garantice. Informan Centro 
Alemán, vidriera de Tabacos. 
14339 4-31 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
10731 1-J1 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A C H A S 
peninsulares, una recién llegada y la otra 
aclimatada en el pa ís de criadas de manos. 
Tienen buenos informes. San Lázaro 269. 
14251 . . 4-30 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es car iño-
sa con los n iños ; también entiende algo de 
cocina; es formal y tiene quien la garanti-
ce. Informan Suspiro 20. 
14288 4-30 
S E S O L I C I T A 
Un dependiente de Farmacia . Dirigirse 
al Dr. Taquechel, Obispo 27. 
14287 4-30 
UN D E P E N D I E N T E de Farmac ia que sea 
práct ico y que tenga buenas referencias se 
solicita en la Farmacia del Dr. Bosque, Te-
jadillo 38. 14332 4-31 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarse 
de criada de mano. H a de dormir en su casa 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas referncias. Informan Monte 12. 
14283 4-30 
S E S O L I C I T A una cocinera que haga la 
limpieza de los cuartos y un criado de ma-
nos ha de saber de jardín y ordeñar una 
vaca se quieren peninsulares es poca fami-
lia, Vedado calle 6. entre 19 y 21, linea de 
L.Diversidad y Aduana. 
14313 4-31 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 31 D E A G O S T O 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora . 
E l Circular está en J e s ú s María. 
Santos R a m ó n Nonnato, Osorio, 
Aríistides y B . Juvenal Ancina, confe-
sores, Robustiano, Paulino y Domingo 
del V a l , m á r t i r e s ; santo Rufino, már-
tir. 
San Osorio, confesor. Nac ió en E s -
p a ñ a durante el siglo X . para que fue-
se lumbrera suya y dechado de la gen-
te principal, y a ú n de la familia real, 
con quien ten ía parentesco. 
E n medio de las grandes riquezas 
que Dios le había dado á este santo, 
nunca se dejó dominar del gusto en su 
posesión. Usaba de este mundo como 
si no uscr^e de él, clavados siempre los 
afectos de su corazón en los verdade-
ros é inconmutables bienes que para 
después de esta vida nos tiene Dios 
guardados. E l mismo confiesa de s í 
que en cada lugar donde poseía algo, 
deseó siempre que fuede heredero par-
ticipante Dios, criador de los cielos y 
de la tierra, y que siempre fuese ser-
vido y adorado. Toda la vida de este 
santo está rebosando la piedad, la de-
voción y la verdadera humildad de que 
estaba dominado. S u muerte fué el 
ú l t imo día de Agosto, el año no se sa-
be. 
E l sepulcro donde está el cuerpo del 
Santo, es vistosís imo, de mármol entre 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
S e c c i ó n de luhtruce iou 
Acordado por la Junta Directiva la pro-
visión de la clase de Taquigrafía y Meca-
nografía mediante rigurosos ejercicios de 
oposición, se avisa por este medio á todos 
los Señores que deseen asistir, con el bien 
entendido que lo aspirantes han de poseer 
ambos conocimientos. 
Los ejercicios tendrán lugar el día 12 
del entrante mes de Septiembre, de 8 á 
10 de la noche; y la admisión de los 
documentos probatorios, expedientes per-
sonales ,etc., serán entregados en la Secre-
taría de esta Sección todos los días hábi-
les de 7 á 9 de la noche. Quedando clau-
surada dicha admisión el día 10. 
Habana, Agosto 26 de 1907. 
A. Bernavon. 
Secretario 
C. 1901 8-27 
Habana, S de Agosto Ue 1907. 
Sr. Director del Diarto de la .Mariua. 
L a unión de Destiladores en junta general 
de este día tomó, entre otros, ios tíiguíetitc-B 
acuerdos: 
Primero: Nombrar un abogado para ges-
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas CArdeaas, \ U c a } a y 
E l laflerno. 
Segundo: Nombrar un Inspector especial 
para investigar el paradero de envases que 
falten á. dichas dest i ler ías , así como también 
la procedencia de los que tienen algunas 
fabricas que fio lo han importado y el de 
otros establecimientos que io utilizan como 
depftititofl. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i t ú e en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma ilegah 
Cuarto: Pasar una circular á las fábr icas 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
breve devo luc ión de envases y s igni f icándo-
le al mismo tiempo que esos bocoyes los 
facilitamos en calidad de p r é s t a m o y con la 
condición de que nos sean devueltos en un 
termino no mayor de 20 días . 
Quinto: Perseguir con todo el rigor que 
la Ley nos concede á todo aquel que util i-
zase los envases en otra forma distinta á la 
que nosotros le hdinos concedido, bien re-
uonár.dolon con productos distintos ó utl-
Ü iar los como depósitos . 
KoxtO! publicar e«to acuerdo en distintos 
porlddlcos de la Uopübl lca de Cuba para 
J t n a m l conocimiento. 
13844 27-15Ag 
D E 
B E N E F I C E N C I A , I N S T R U C C I O N Y 
R E C R E O 
A fin de que los Sres. Socios puedan 
utilizar convenientemente los servicios del 
Delegado que ota Asociación tiene en la 
Liga Agraria, se les informa respecto de 
los requisitos que, con arreglo á la vigen-
te ley de inmigración, deberán cumplir los 
que gestionen la salida de los inmigrantes 
qus se hallen en el Campamento de Tris-
cornia, ó á bordo de los vapores, al arribo 
de éstos. 
L a entrega del inmigrante menor de ca-
torce añ(rs",sólo se hará á los padres, abue-
los, hermanos mayores ó tios de aquél, 
mediante la presentación de un acta nota-
rial en que conste que el recomendante se 
compromete á tener á su lado al menor, 
y á devolverlo al seno de su familia en el 
caso de que más tarde quiera regresar á 
su país. 
L a entrega del inmigrante cuya edad se 
halle comprendida entre los catorce y diez 
y seis años, se hará mediante la presenta-
ción de la carta de menores, documento 
que, como garantía deberá ser suscrito 
por un comerciante de la Habana, ó por 
persona de responsabilidad á juicio del 
Departamento de Inmigración. E l que re-
comienda hará constar en dicha carta la 
obligción que contrae de tener á su lado al4 
inmigrante. 
E l inmigrante mayor de diez y seis años 
deberá presentar una carta de garantía 
suscrita por persona de las mismas con-
diciones que las requeridas para el caso 
anterior; carta en la cual se obligará el 
recomendante á evitar que el recomenda-
do pueda llegar á constituirse en carga 
pública. 
E n todo caso, la persona que recomien-
da se compromete á que el inmigrante 
permanezca inscripto en una Sociedad be-
néfica que cuente con un sanatorio. 
E l inmigrante que hubiere permanecido 
en el Campamento de Triscornia, pagará 
al salir de allí los gastos que haya origi-
nado su estancia en aquel Departamento, 
computados á veinte centavos diarios, mo-
neda oficial. 
E l delegado de esta Asociación sólo po-
drá gestionar la salida de los inmigrantes 
que se inscriban como socios. 
Las peticiones relativas al asunto á que 
se contrae el presente anuncio, podrán di-
rigirse á la Secretaría de esta Asociación, 
Teniente Rey número 71. 
Habana 27 de Agosto do 1907. 
E l Secretario 
Camilo Homero y Lecuona. 
C. 1921 lt-29-3m-30 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n de l u s t r u c c i ó u 
SECP.ETAIUA 
Autorizada esta Seción para proceder 
á la apertura del curso escolar de 1907 á 
1908, ha dispuesto efectuarlo el día 16 
del próximo Septiembre, quedando abierta 
la matricula el 2 del mismo. 
Para ser matriculado como alumno de 
este plantel, será requisito indispensable: 
Primero. — La presentación del intere-
sado al "Tribunal de admisión" que le fa-
cilitará el boleto para su inscripción, en 
las asignaturas ó Sección que crea opor-
tuno, previa exhibición del recibo social, 
que acreditará ser sock con dos meses de 
anticipación al día en que solicita la ma-
trícula, siempre quo sea mayor de 14 anos. 
Segundo. — E l del padre para los me-
nores de 8 á 14 años. 
Tercero. — Los Lunes, Miércoles y 
Viernes de 7 y media á 9 de la noche 
serán los indicados para la presentación al 
"Tribunal de Admisión." 
Cuarto.—Los Martes, Jueves y Sábados 
de 8 á 10 de la noche, para la inscripción 
á cargo del oficial de esta Secretaría, que 
les canjeará el boleto indicado en el pri-
mer apartado, por la matrícula corres-
pondiente, quedando sujeto á lo prevenido 
en el Reglamento de este organismo y 
Quinto. — No se darán explicaciones á 
ningún aspirante que sea rechazado por 
el tribunal ó su representación. 
Lo que se hace público por este medio 
para gereral conocimiento de los señores 
socios. 
Habana 27 de Agosto de 1907. 
E l Secretario 
Manuel Bahamonde. 
C. 1908 lt-2 7d-28 
SE SOLICITA ÜNA CRIADA 
De mano en Manrique 84, prefiriendo pe-
ninsular. 
14305 4-31 
S E S O L I C I T A una criada que le lave y co-
cine á dos personas y una criada de mano 
que entienda algo de cocina. Informarán en 
Concordia 122, Tienen que traer referen-
cias. 
14308 4-31 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
no le Importa ir al Vedado; sueldo lo menos 
tres centenes. Tiene quien la grantice. I n -
forman Aguila 116A. 
14309 4-31 
E N J E S U S M A R I A 26 altos, se solicita 
una manejadora muy práct ica de paciencia 
y buenas referncias de casa conocidas, que 
sepa coser y a d e m á s hacer a l g ú n trabajo, 
para un niño de 2 años , se pref.tre de color, 
y un muchacho, para fregar y limpiar; de 
buenas costumbres y educado. 
14297 4-31 
UN MATRIMONIO sin hijoí: solicita una 
muchacha peninsular para los quehaceres 
de la casa que sepa algo de costura. San R a -
món número -20, Entre Romay y San Joa-
quín. 
14299 4-31 
P A U A C R I A D O ' 
S E O F R E C E un joven peninsular (caste-
llano) fino en toilas sus cosas hoy enten-
dido con mucha práct ica en el trato de fa-
milias, tiene referencias y sabe la obliga-
ción. Informan en Monserrate 99. Barbería. 
14300 <-31 
S E S O L I C I T A una criada ponlnsular de 
mediana edad que sepa servir bien y tenga 
buen carácter v presente informes. Haba-
na 51. 14298 4-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada 6 do manejadora en casa de mora-
lidad. Informan en Bernaza número 37 y 
medio & todas horas. Habana. 
14336 4-31 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera para un establecimiento ó para ca-
sa de corta familia. No tiene Inconveniente 
en ayudar á algunos quehaceres de lo casa. 
Sabe cumplir con su obl igac ión. Informan 
Vives 125. 
14337 4-31 
P O R T E R O — Desea encontra una porte-
ría sola, ó también de sirviente, hombre de 
mediana edad. Informarán Teniente Rey 48. 
Bodega. 
14277 4-30 
S E S O L I C I T A 
Una buena cocinera, sueldo tres centenes. 
Acosta 52. 
14282 4-30 
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G R A N C O C I N E R O repostero en general, 
especial en francesa, e spaño la y criolla, pe-
ninsular. Se ofrece para casa particular 6 
de comercio ,goaa de formalidad y honradez 
pues tiene quien lo garantice. Informan en 
íSeptuno y Monserrate, Vidriera de Tabacos 
Manzana de Gómez. 
14217 4-29 
CRIADO DE MANO 0 PORTERO 
Se ofrece también, es práct ico en el ramo 
de servicio de café y lunch. Habana 36. 
14234 4-29 
S E SOJL1CITA una cocinera que sea buena 
para corta familia, .sueldo $12.72 en uro eu 
Crespo 43A, altos. 
14236 8-29 
SRA. P E N I N S U L A R se ofrece para casa 
panicular, sabe peinar, repasar y demás 
labores domés t i cas , si no es casa formal y 
decente inútil pretenderla, sueldo conven-
cional, no duerme en la colocación. Infor-
mes Acosta 13. 
14228 4-29 
UN C O C I N E R O de color desea colocarse 
en una casa de poca familia. Tlen quien 
la garantice. Informes en F a c t o r í a 38 Ter -
cer cuarto. 
14218 4-29 
UNA S R T A . educada desea tomar en a l -
quiler una habi tac ión modestamente amue-
blada y con comida en casa de un matrimo-
nio decente. Informan el Colector de anun-
cios de este D I A R I O de 7 á 11 m a ñ a n a y de 
una á 5 tarde. 
14338 4-31 
UNA J O V E N de color, costurera, desea en-
contrar una casa para coser, de 6 do la ma-
ñ a n a á 6 de la tarde: 6 en un taller Infor-
marán Inquisidor 28 altos. 
14540 4-31 
SRA. R E S P E T A B L E se solicita una ex-
cluslvamenTe para pasear dos n iños que ya 
caminan; no se quiero para trabajar y se 
le dará habi tac ión. Para tratar del sueldo 
en San Rafael 14 y medio Casa J . Val lés . 
14314 4-31 
S e s o l i c i t a 
Una buena manejadora de color, que sepa 
bien el oficio y sea formal y car iñosa y un 
muchacho para servir de 10 á 14 años, que 
sea listo y con referencias. Vedado. Calle 17 
esquina á J . número 52. Bajos. 
14316 4-31 
SE S O L I C I T A ÜNA CRIADA 
:alle 9, letra D. De mano, blanca, en 
entre J y K . 
14317 4-31 
UNA SRA. rec ién llegada de E s p a ñ a de-
sea colocarse con una niña de 14 meses 
para la cocina á los quehaceres de la casa 
Tiene quien reeponda por ella. Informes San 
j i iguel 164. 
14268 4-30 
S E S O L I C I T A una buena criada de ma-
nos peninsular. Ha de pasar bayeta y servir 
bien la mesa. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Compostela y Luz, altos de la bu-
tica. 14120 4-29 
S E SUL1CITAN dos barberos, uno fijo, nue 
sea bueno, si no que no se presente, bueido 
Sou; y el otro para los sábados : sueldo $3 y 
comida. Concordia 151, trente ai Frontón. 
14209 4-2» 
E N C O M P O S T E L A 77 se solicita una ma-
nejadora, para cuidar dos niños que ya ca-
miáan y que sea car iñosa con ellos. 
14220 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
do (.nada ó manejó.dora, es car iñosa con los 
n iños y í'abe cumplir co nsu obl igación y 
llene quien responda por elU'. In iormaráu 
Son José nümero 126. 
14230 4-29 
P A R A E L V E D A D O se necesita una buena 
criada de manos de dispos ic ión, trabajadora 
y con referncias que sean muy satisfacto-
rias. Sueldo 3 centenes. Informes en Amar-
gura 17. 
14231 4-29 
V E D A D O un matrimonio desea colocaisa 
él para criado y ella para cocinera y una jo-
ven de 13 años , juntos ó separados; saben, 
cumplir admirablemente su obl igac ión. R a -
zón callo Cuatro número 20. Carnicería, \ o-
dado. 
14232 4-29 
A B O G A D O Y P K O C L U A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cooro y cíi 
intestado, t e s tamentar ías , todo lo que ¡JC. 
tenece al Foro, sin cobrar hasta ia uoaoíu 
s ión; facilito dinero á cuenta de Uereacik 
y sobre hipoteca. San José núra. 30 
14238 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea coiocaraé 
de criada de mano ó cocinera pará corta fa-
milia .Sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la garantice. Informau (Jornalado 
número 61. 
14241 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E una joven de cr ia-
da de manos ó manejadora en Buena casa. 
Sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien responda por ella y para informes á 
Merced V6 bodega, á todas horas. 
14185 1-29 
UNA SRA. P E N I N S U L A R de mediana edad 
buena cocinera y repostera, desea colocarse 
en casa particular ó de comercio; tiene quien 
la recomiende. Informarán Reina número 5 
entresuelos. 
14273 4-30 
UN D E P E N D I E N T E de Farmac ia con bue-
nas referencias y que sea práct ico se so-
licita en la Farmac ia del Dr. Fernández 
Abreu, de San Miguel y Lealtad de 12 á 2. 
14250 6-30 
L A SRA. F R A N C I S C A Sierra que v iv ió en 
el número 14 del ca l le jón de Espada y cuyo 
actual domicilio se ignora, puede pasar por 
la Legac ión Dominicana, Vedado J , 31 á en-
terarse de asunto que le interesa. 
14265 4-30 
UNA C R I A N D E R A peninsular aclimutada 
en el país , de dos meses y medio de paniia, 
con buena y abundante leche, desea colocar-
se á Ibche entera. Tiene quien la garanllctí . 
Infermart Obispo 3. 
14237 4-29 
I . 
E l d ía 2 de Septiembre, á las ocho y medi í i de la raafíana, se 
celebrarán eu la iglesia de San Francisco ( E P . ) de Guanabaroa, 
honras fúnebres en sufragio del alma de mi hija Blanca Rosa V a r o -
na y Toraya. 
Inv i to por este medio á mis amistades para 
Guauabacoa Agosto 
L I B R O S E I M P R E S O S 
C A R T I L L A P A R A C U B I C A R rápidamen-
te cualquier clase de madera sin necesidad 
de lápiz ni papel. Se manda por correo al 
que envíe 40 cts. á M .Ricoy, Obispo 86. H a -
bana. 
14310 4-31 
HISTORIA DE ESPAÑA 
Por Modesto Lafuente. edición grande en 
6 lomos $10. Vale muchís imo más . Obispo 86 
l ibrería. 
14270 4-30 
LA B R U J E R I A Y LOS BRUJOS 
De Cuba, un folleto de 27 p á g i n a s 10 cen-
tavos. Se manda por coreo a l que e n v í e 10 
centavos á M. Ricoy. Obispo 86. l ibrería. 
14197 4-29 
N U E V A T I R A D A 
JDe las 6 danzas de Torroella, dedicadas á 
personas conocidas á 40 centavos las vende 
S A L A S . San Rafael 14. 
14177 8-29 
OBRAS DEL DR. C. HORTA 
Aritmética comercial universal. Trata 
do de Teneduría de libros. Corresponden-
cia comercial (1000 cartas). Metrología 
Universal, Obras modernistas Informadas 
y recomendadas por la Cámara de Comer-
cie y la Dirección del Banco Nacional, 
Premiadas en varias Exposiciones y de 
texto para la Enseñanza en los pueblos de 
América. De venta ea las librerías de la 
República, 
UNA C O C I N E R A peninsular que lleva 
tiempo en el país , desea colocarse en casa 
particular; Sabe cocinar á la española y al 
estilo del país y tien buenas referencias. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y no duer-
mo en el acorpodo. In formarán San Lázaro 
número 295. 
14262 4-30 
D E S E A 
Un taquígrafo en Inglés y español. Di-
rijan sus aplicaciones con referencias al 
Apartado 703. 
C. 1838 14Ag. 
L A V I Z C A I N A Agencia de encargos y co-
locaciones para l a Is la de Cuba y el extran-
jero de A. J iménez . Faci l i to y necesito cr ia-
dos dependientes, cocineros, y trabajadores 
para minaa y el campo. Be proporcionan pa-
sajes para todos los países . San Pedro, K i o s -
co número 32. Te lé fono 3224. 12690 26-2Ag 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad para una corta familia y una criada. 
Sueldo dos centens. Oquendo 17 bajos. 
14260 4-30 
UN J O V E N penisular desea colocarse de 
criado 6 portero ú otros trabajos. Sabe leer 
escribir y no tien inconveniente en ir fue-
ra de la Habana, Tien recomendaciones. E n 
el servicio de mesa es muy práctico. San 
Miguel esquina á Escobar, bodega. 
14250 4-30 
S E S O L I C I T A un joven para dependiente 
sin pretensiones se prefiere que haya estado 
en a lgún comercio y traiga alguna recomen-
dación. Dragones 13 informarán. 
14261 4-30 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos; sabe cumplir con su 
ob l igac ión; es formal y tiene personas que 
la garanticen. Informan Amargura 54. 
14258 4-30 
S E ' «OLICITA una cocinera blanca ó de 
color qu^ sea aseada y sepa cumplir con su 
ui /ugi i i ión. Informan Maloja número bü. 
1422Ó 4-29 
C R I A D A de mano una se desea un San 
Miguel ii> bajo izquierda, que sepa su obli-
gac ión . Sueldo 3 lulses. 
14227 4-2» 
tsE S O L I C I T A un criado de mano pentnsu-
nno que sepa servir bien y que traiga 
muy buenas recomendaciones de las casas 
donde haya servido, buen sueldo. Calzada 
del Cerro 559. 
14204 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea coiocarso 
en una casa de buena familia para coser 
bien á mano ó á máquina y también cortar. 
No tiene inconveniente en hacer algunos 
quehaceres de la casa Informan Sépt ima n ú -
mero 128 Vedado. 
14198 4-29 
UN J O V E N co nbuena letra, or tograf ía 
y que sabe alyo de I n g l é s y Mecanograf ía , 
desea colocarse en ohclna ó cualquier esta_ 
bleclmlento. Dirigirse por escrito 6 perso-
nalmente á A. O. Monte 2 letra E . Altos. 
14202 4-29 
UNA J O V E N catalana desea colocarse de 
cocinera en establecimiento ó casa particu-
lar. Sueldo $20. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan en J e s ú s del Monte 304. 
14201 4-29 
E N SAI^. L A Z A R O 346 A, se solicita una 
criada de mano que duerma en el acomodo 
Se prefiere peninsular. 
14207 4-29 
ENFERMERO PRACTICO 
Informarán Monte 280, casa el Sr. Morell. 
14189 8-29 
UNA J O V E N peninsular, desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora; Sabe cum-
plir ron su ob l igac ión y tiene quien la ga_ 
rantlce, a d e m á s es muy car iñosa para con 
los niños . Informarán Morro 5 lechería. 
14191 4-29 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 64A. De 8 á 10 y 
de 1 á 5. 
14245 26 30Ag. 
C R I A D A D E MANOS se necesita una que 
sea joven, que traiga recomendaciones y 
es té dispuesta á ir á servir por el mes de 
Septiembre tan sólo, á Cojlmar y después 
en esta Capital. Sueldo $10.60 oro y ropa 
limpia. E n Es tre l la 15 altos darán por-
menores. 
14254 4-30 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano de corta familia ó para 
limpieza de habitaciones. Sabe cumplir con 
su obl igac ión . Corrales 40 por Factoría . 
_1_4207 ^4130_ 
S E S O L I C I T A un criado de mano que sepa 
cumplir con su obl igac ión y con referencia. 
Informan Calle 15 entre B. C. Vedado. 
14256 y 4-30 
E N CHACON I V s e desea una criada de 
mano de mediana edad y con buena reco-
mendación. 
14284 4-30 
BB S O L I C I T A una criada de manos para 
corta familia que traiga referncias. Sueldo 
15 pesos plata. 
Aguila 162, altos. 
14192 4-29 
S E S O L I C I T A una criada de mano penln-
sular que sepa cumplir con su ob l igac ión 
y sepa repasar la ropa, informan Calzada 
del Cerro 559. 
14203 4-29 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
tenga buenas referencias. Sueldo 13 pesos 
y ropa limpia. H a de pasar la frazada á loa 
pisos. San Miguel 276. 
14175 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. E s car iño-
sa con los n iños y sabe cumpllr>con su obli-
gac ión . Tiene quien la recomiende. Infor-
man Oficios 70 cuarto número 4. 
14169 4-29 
V I L L E G A S 61 altos se solicita una cr ia -
da peninsular que sepa cocinar y hacer la 
limpieza de dos habitaciones. Sueldo dos 
centenes. 14170 4-29 
hii. S O L I C I T A una peninsular que sea for-
mal, para hacer la limpieza y cocinar bien á . 
I un matrimonio, casa chica. Tien que dar bue i 
I ñas referncias y dorlnir en él acomodo. No ' 
I se presente sin estas condiciones. Sueldo ^ 
centenes y ropa limpia. Consulado 69B. 
H269 - 4-30 
S E S O L I C I T A un vendedor por una casa 
americana, importadora de materiales de 
construcción. Se exigen buenas referncias 
y experiencia, y se le p a g a r á bien á un buen 
vendedor. Dirigirse. Apartado 654. 
14171 4-29 
S R E S . Hacendados 6 dueños de fincas ó 
ingenios, quieren hacer plantas de todas 
clases tienen la ocas ión de hacerse de un 
buen jardinero. Tiene buenas recomendacio-
nes. E s inteligente en floricultura, y hor-
ticultura. No descuiden que llega el tiempo 
de la siembra para hacer semilleros. Infor-
man Galiano 110. 
14200 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada en'Amargura 59. 
1422$ á-29 
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N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
L a C r u z d e l E s p í r i t u S a n t o . 
V E N T A J O S O 
( C O N C L U Y E ) 
—: Tcnéos íirme, conde,—gritó otra j 
voz de acento extranjero—y no haya | 
compasión para esta canalla! 
E ins tantáneamente , el j o \ C í i agre-
dido vió á su lado *i í'-s do-i emboza-
dos que llegaban en sn auxilio y cu-
yo socorra estaba muy b-Jos de 
perar. 
(Jorrar* i: los tr-^s contra 1 s aírreso-
res, que emprendiendo la fuga en di-
rección á la venta; mas de pronto, 
cambiaron de rumbo y se dispersaron 
en todas direcciones, exclamando: 
— i La ronda! 
—¡ Ese torpe de duque !—murmnró 
Don Ramiro. 
Sortean.;o y recorriendo los mato-
rrales; veíatise ale nos corchetes cu-
VÍ;;-. linternas hacían centellear las 
cmmiñadnrafl de s1 s espidas y dra-
{as. t^ tonvis . el joven subi-'-se m^s 
el embozo, y tendiendo la diesra á 
uno de sus defensores murmuró á 
dia voz: 
—¡ Gracias, señor! 
—No me la déis, caballero; siem-
pre fué deber de los Bassompicrre 
ayudar al necesitado. 
Y estrechó la mano que el joven le 
tendía. 
Cuando quiso repetir el saludo al 
otro caballero, vió que éste retroce-
día dos pasos y se inclinaba ante él 
con muestras del mayor respeto. 
—¿Vuestro nombre, caballero;— 
preguntó . 
—En la corte llevo el t í tulo de 
conde de S a l d a ñ a . . . Pero os ruego 
que lo olvidéis. 
Y acercándose todo lo posible, ex-
clamó casi al oído: 
— Y procurad, señor, no poner tan 
en peligro la vida de Vuestra Ma-
jestad. 
—¡Me habéis conocido!—dijo o| ca-
ballero extremeciéndose. 
— Señor, para mi lealtad i l res-
plandor del trono brilla aun entre 
las tinieblas de la noche. Pero lo que 
en esta ha sucedido será siempre ig-
norado por el conde de Saldaña, > 
quien la casualidad ha t ra ído á 
vuestro socorro. 
—Felipe I V . conde, no lo Olvidará 
jamás . 
—La ronda se acerca, s e ñ o r . . . Id , 
y oue Dios guarde la vida de Vues-
tra Majestad. 
El lamado Don Ramiro, que no 
era otro que el rey de España Don 
Felipe I V , separóse de sus salvadores 
acercándose á la ronda, de cuyo gru-
po salió á su encuentro el caballero 
que le había acompañado antes hasta 
la casa de maese Nicolás. 
—Señor,—dijo. 
—Silencio, duque, y haced qn? esa 
gente se retire ¡ habéis cometido una 
imprudencia trayendo aquí la ronda. 
—Temí qi^e os sucediese algo.. . 
—Dad las gracias al conde de Sal-
daña y al embajador de "Francia, 
que esta noche han salvado la vida 
de vuestro rey. 
En tanto, alejábanse Bassompicrre 
y el conde de Saldaña, que le decía : 
—¿Cómo vos por aquí á esta hora? 
—Puro acaso que bendigo, porque 
nos ha permitido salvar la vida de 
ese caballero. 
—¿Le conocisteis, señor de Bassom-
picrre? 
—No. 
—Pues e ra . . . ¡Felipe I V . rey de 
España ! 
—¡Oh! Pero, ¿no conoce el conde-
duque de Olivares los peligros á que 
le expone en estas aventuras1? 
— E l conde-duque sólo aspira á ser 
el rey de hecho halagando las pasio-
nes juveniles del monarca. 
Poco tiempo después fué demolida 
la "Venta del Rubio", y en el alto-
zano que forman la calle del Tesoro 
y la de San Andrés se elevaba esbel-
ta y severa cruz de piedra, exvoto de 
la majestad de Don Felipe I V . 
Venta, ermita y cruz han desapa-
recido; pero hasta hace pocos a"t s. 
el terreno donde la primera estuvo 
enclavada se ha conocido con el nom-
bre de calle del Rubio, y la colina se 
llama aún la "Cruz del Espí r i tu 
Santo". 
Antonio Pareja Serrada, 
cs tamiemo legal puede hacerse escri-
bienoo muy tormalmente al S e ñ o r RO-
fci.I.fcj, Apar t . de Correos de la Habana 
1014.—Mandándole bt l lo , contesta á 
todo el mundo—Mucha moral idad y re-
serva impenetrable—Hay proporcones 
magnificas para verificar positivo ma-
t r imonio . • 13902 8-"» 
C R I A D A D E M A N O se sol ic i ta una oue 
no sea muy joven que e s t é acostumbrada 
a servir . Informes en O b r a p í a 84. entre V i -
llegas y Aguacate. 
14143 ^.gg 
SE V E N D E 
La cas calle de San Nico lás n ú m e r o 288. 
I n f o r m a r á n Just iz 3, A l m a c é n de V í v e r e s . 
14105 S-28 
CASAS en Venta, en Lagunas , ¡san R a m ó n , 
Es t re l la , Vi l legas , C á r d e n a s , E g í d o . San Ra-
fael, Consulado, Luz. Compostela. Cuatro 
Caminos, Hospi ta l , Mis ión y de 2 hasta 5 
m i l pesos, hay una p o r c i ó n de ellas. Cuba 
6G altos, de 2 á ú Juan P é r e z . 
14096 8-28 
( l ü I E H O Y E S O L O UNA V E Z un plano 
COisTL R L R A se sol ic i ta una costurera 
rrancesa ó peninsular que tenga buenas re-
comendaciones. Concepc ión 9. f rente a l Par-
que del T u l i p á n . 
14075 . ' 5 .3, 
P a r a p e r s o n a s d e g u s t o 
Tengo un solar en venta de 30 metros 
frente por 40 metros fondo en la misma 
Avenida Est rada Palma. ( V í b o r a ) I n f o r -
mes: Cuba 53. 
14162 15-28 
SE SOLICITA una cocinera peninsular ha 
de ser l i m p i a y fo rmal para corta f a m i l i a 
te" U 2 mir en la casa •dos centenes, M o n -
1408'0 8-27 
I G N A C I O P I N O Y L E O N 
Agente de negocios, Aguacate 122. vende 
var ios ca fés y restaurants, puntos buenos 
y precios módicos . 
, 26-27Ag 
SOLICITA destino, una persona de reco-
nocida competencia y honradez; p r á c t i c o en 
Contabi l idad, a d m i n i s t r a c i ó n de fincas es-
Q^10?-1,0^ yJoflcinas- D l r ec ión J. F . Apar tado 330, Ciudad. 
14070 g.oy 
SE V E N D E la casa de Manr ique 200, en 
la misma i n f o r m a r á n de 12 á 6. 
14163 4-28 
SE V E N D E la c ó m o d a casa calle 2 n ú m e -
ro 11, Vedado, t iene sala, comedor, seis cuar-
tos y uno decrlados. b a ñ o Inodoro, todo de 
pisos de m o s á i c o bonito j a r d í n . I n f o r m a r á n 
t n la misma. 
141.SC 6-28 
V E D A D O en 1 I m i l pesos vendo 2 pasas 
ntan 20 centenes. I n f o r m a n Oficios 7t> ca fé 
mm oí n o s 
Empresa de Omnibus ktLa U n i ó n " 
Esta Empresa s u b a s t a r á una par t ida de 
mulos que tiene sobrante, f I d í a 4 del p r ó x i -
mo mes de Septiembre á la 1 de la tarde 
en el paradero de los Omnibus del P n . i c l -
pe, Carlos I I I n ú m e r o 30. 
Habana 28 de Agosto de 1907. 
l a lOmpresa 
6.29 _ 
V E N D O 4 V A C A S 
6 a ñ o j o s y dos yuntas de bueyes. Finca 
Tor r ec i l l a . La Lisa . Marianao. 
14172 6-29 
P I A N O S 
r e ™. 
á todas horas 
14150 8.2 S 
AGENTES solicito, en la Habana, pueblos 
y ciudades del i n t e r i o r de la Is la , para un 
a r t í c u l o de muy fáci l venta Gran o p o r t u n i -
dad de ganar J10.00 diar ios 6 m á s . s e g ú n 
ac t iv idad . Esc r ib i r á W. Kee l ing , Apar tado 
numero 1032. Habana. 
14059 s.27 
SE DsSEAN colocar dos crianderas pe-
ninsulares de un mes de par ida con buena 
y abundante leche y buenos informes, con 
g a r a n t í a y recomendaciones con leche r e v i -
sada por JOS mejores méd icos . Una en Te-
ner i fe n ú m e r o 26 y o t ra en Glor ia 195. 
13990 g.95 
SE V E N D E N 1.796 metros en la esquina de 
Francos y Benjumeda á tres pesos oro ame-
ricano el metro. F . Peftalver, A g u i a r 92. 
14122 15-28 
B A R A T A se vende la casa San C r i s t ó b a l 
n ú m e r o 19 Cerro, capaz para una r egu la r 
f a m i l i a ; d a r á n r a z ó n Calzada Cerro n ú m e r o 
480, su d u e ñ o 
14063 8-27 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores vendo 
una buena esquina ocupada por una buena 
bodega. T í t u l o s inmejorables, no reconoce 
gravamen. Azotea el frente, teja francesa, 
gana 10 centenes. Precio ú l t i m o Í6.500 In fo r -
ma G. P é r e z , Acosta 13 de 12 á 2 p. m. 
14079 , 8-27 
~ S E V E N D E N VARIOS SOLARES D E 
esquina en la Avenida Est rada Palma (4 
$.'5.25 americanos) i n fo rman en Belascoaln 
n ú m e r o 21 L a For tuna , P e l e t e r í a . 
14060 8-27 
UNA SEÑORA FORMAL 
Sin pretensiones desea encontrar una ca-
sa para coser. I n f o r m a r á n Cerro 657. 
13986 g.25 
CORRESPONSAL m e c a n ó g r a f o y tenedor 
de l ibros , joven y p r á c t i c o , o f i :ce sus ser-
vicios, avisos T. T. apartado 354. 
13933 8.24 
T E J E D O R L > E L I B I C O S 
Se oircce para toda clase ds trabajos de coih 
tabilulaa un tenedor de Ubros con muchos años 
fle practica, se hace cargo de abrir libro», efec-
tuar baances y todo género de liquidaciones eoeciale» 
llevarlos en hoias desocupadas por módica re-
tribución. Iníonnán en Obispo 86, librería de 
Hicoy y «a la Zarzuela Moderna, Ncptuno v Man' 
rique. G 
- i S L s ; a r i t o s » 
Para un negocio product ivo y de fáci l re-
p r e s e n t a c i ó n se sol ic i tan en Tejadi l lo n ú m e -
ro 45. Se les abona buena comis ión . 
13505 , 15-16Ag. 
y e i t a i e i s a s í e s t a i c í i e i s 
e s d e s d e a q u e l m o m e n t o u n n u e -
v o p r o p a g a n d i s t a d e s u s m é r i t o s . 
S o n u s a d o s y r e c o m e n d a d o s p o r 
B ú e s t r o s m á s r e p u t a d o s M a e s t r o s . 
P u e d e n a d q u i r i r s e p o r m e n -
s u a l i d a d e s d e s d e 
S10-60 ORO ESPAÑOL 
J o s é Gi ra l t - - O ' K e i i l y 6 1 - - H a b a n a . 
14321 
URGENTE, Urgente, Urgente, se sol ic i tan 
3,0uü s e ñ o r a s ; 2,600 caballeros .para decirles 
que la mejor agencia de criados y criadas es 
l a Salud,; hay costureras y crianderas de 
pr imer j i , con referencias, Salud 49, T e l é f o -
no Utt>4 F R o d r í g u e z . 
14133 4 29 
Las casas Corra les 143 y San N i c o l á s 
213 , 232 y 238, todas j u n t a s 6 separadas 
y s i n i n t e r v e n s i ó n de cor redor . I n f o r m a -
r á n : R ie la n ú m e r o 2. 
_ 14307 8 t -31 -8m-31 
BARBEROS se vende un sa lón bien mon-
tado; tiene lo que manda la sanidad, hay lo-
cal para f ami l i a , el comprador puede t raba-
j a r en la casa antes de hacer t r a to y se ha 
cen otras proposiciones al que compre siendo 
fo rma l . I n fo rman San Rafael 139. 
14253 1 4.30 
OJO. Vendo un gran puesto de" fruta""con 
buena m a n - h a n t e r í a en punto muy bueno lo 
doy barato, por tener su d u e ñ o que marchar 
para el campo, d a r á n r azón en Oficios tíO 
puesto de f ru ta . 
14306 8-31 
SE VENDE UN CAFE 
Bn m i l cuatrocientos posos, tiene contra-
to por cuat ro a ñ o s porrogabies; i n f o r m a r á n , 
Dragones 26 bodega. 
14302 4.31 
PROPIO para una i n d u s t r i a - s e Tenden 
diez mi l varas de terreno en Infanta , con 
mucho frente á. la Calzada y Regular fondo 
con esquina y l ib re de gravamen á 52.80 
Cy. ia vara. Para m á s informes en Belas-
coufn 61, Casa de Cambio. 
14301 4.31 
P A R A SATISFACER responsabilidades do 
una herencia se venden propiedades y dere-
chos reales de censo sobre fincas urbanas 
en una local idad p r ó x i m a á esta capi ta l , con 
fác i l e s y repetidas comunicaciones. I n f o r -
m a r á n en el bufete del Ledo. An ton io M o n -
tero Sánchez , Empedrado 22. 
14046 5-27 
Se v e n d e n 2 8 . 0 0 0 m e t r o s 
A 50 centavos el metro en par t idas de á 
2000 en adelante, enfrente las faldas del 
Cast i l lo del P r í n c i p e . Oscar Díaz, Habana 78 
de 1 á 3. 
14090 5-27 
Recibimos todos los 
meses caballos y mulos 
que ponemos á ia ven-
ó l a : precios muy baratos 
C A U C £ L NUMERO Jí> 
3137 312-lMz 
Eoisselot da Marsel la v Uenoí r c 
de caoba maciza g ran forma y harmo^61"*"-
voces. Planos Alemanes con n nm nHÍ0sa8 
Gu i t a r r a sistema muy nuevo los y i n ^ a y 
al contado y á plazos. Se a lqu i lan aHnt"108 
componen pianos. Viuda é luios d» . " n y 
ras.^ Aguacate 53. Te lé fono 691. '-arre-
_ _ 2 J - 2 Í A g . 
94 Y 96, CONSULADO 94 Y 86 ' 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA D E PRESTAMOS 
Y C ü M P K A - V E N T \ 
En esta acreditada casa se da dinVro c« 
bre al.iajas y prendas de valor. c o h r L H* 
un módico i n t e r é s . Se compran v v f ^ * 
mueblgs, atendiendo 4 sus favo'ie.fTi 
con esm»-ro y equidad. i)4 v ÜK '• ,,RF* 
l ^ J ± " 
DE C A R R U A J E S 
S E V E N D E E N E L V E D A D O 
Calle 23 n ú m e r o 31, esquina á F. una par-
cela de terreno de 1,708 metros. En la misma 
6 en Angeles 20, i n f o r m a r á n . 
14077 10-27 
SE V E N D E N 
L a hermosa y flamante casa de a l to 
y bajo Esperanza n ú m e r o 1 con sus tres 
casas m á s , que dan por F a c t o r í a , Teniente 
Rey 25. 
14011 14.27Ag 
SE VENDE UN CARRO 
Propio para v í v e r e s ó p a n a d e r í a . I n f o r . 
man Mar ina 4. . „ , 
14311 J L _ — 
SE V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburvs, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del ta-
bricante "Babcoek sólo esta casa 
lúa recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínsfuez. Calle de Manrique 138, 
entre Salud y Reina. 
14281 8-Agto-30 
SE V E N D E un cochesito de dos a s í e n t o o s 
con un hermoso chivo y sus arreos propio 
para un boni toregalo á un n iño . Se d á bara-
to. J n ú m e r o 7, Vedado. 
~ S E R E A L I Z A N 
Seis fami l ia res nuevos á precios hor ro ro -
samente baratos. Salas S. Rafael 14. 
13875 8-23 
m m m t 
SE VENDE 
U n puesto de f rutas en Concordia 58, por 
Perseverancia. I n fo rman en el mismo. 
14005 8-25 
BODEGA se vende una propia para p r i n -
cipiantes y tengo varias de diferentes pre-
cios, un café solo de esquina. D a r á n r a z ó n 
Leal tad 52 esquina á Vi r tudes 6 Concordia 
103, J o s é Gonzá lez ó dejar aviso á todas ho-
ras. 13989 8-25 
Se v e n d e u n C a f é 
E n m i l quinientos pesos, t iene contra to 
por cuatro a ñ o s porrogables; i n f o r m a r á n . 
Dragones 26 bodega. 
13907 8-24 
Se vende un ca fé en i.no de los mejores 
puntos de la Habana, buena marchanter la 
buen contra to , y con un hermoso porve-
nir . No so admiten corredores. Oficios 60, 
d a r á n r a z ó n . 
IÚVÓL 8-24 
& U I S F R O P I E T A R I O S 
i-Hiaet» tomar en arriendo una o más 
casas, con muchos departamentos, pro-
L>\i\s para casa de huespedes ó inquili-
nato. L. orareía, industria número 
121. Í Ú Í A 4-2iJ 
.• ^.T... iCrNAOfO O î, so sui ic i ia upa ma-
nejadora qu haya servido en este oficio, 
y que u-aife'a muy buenas recomendaciones, 
toueido i r t s centenes y ropa mupia . 
14173 l l - i 8 .7d -29 
"""CKLADA D ¿ ALANO se sol ic i ta una Que 
sepa su oüJiKacion y presente buenos i n to r -
liies. Sienuo cond ic ión indispensable que se-
pa coser a mano y a maquina. \ i r t u u e á 15. 
14113 4-^8 
KarOero.—íSe solicita un ayudante 
en Egido 21. 
m u - i . 4-28. 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora es c a r i ñ o s a 
con los niftos y sabe cumpl i r con su obl iga-
c ión .Tiene quien ia recomienda, i n f o r m a n , 
oficios 72. 
14117 4-28 
ÜN BUEN cocinero repostero de color de-
sea colocarse en casa p a i i u inui- (i e s t a b l e c í - i 
miento, cocina a la francesa, e s p u ñ o i a .\ cr io 
Hay sabe desempeftar bien sa c o l i g a c i ó n . I n -
l o i m a i i A in i s i aa 136. 
14148 4-28 
UN JOVEN e s p a ñ o l de 21 a ñ o s desea coío^ 
(,arse de cocinero éil un café O dependiente 
de fonda sabe su o b l i g a c i ó n , y t iene quien lo 
recomienoa in fo rmaran C a t é Solis, P r í n c i p e 
Alfonso 284, de 8 de la m a ñ a n a a o üe ia 
tarde, O por correo a J. Gonzaicz. 
14155 4-28 
'XJtjl JOVB5N Y. l ' N A JOVEN peuiiiauhircs 
desean colocarse Ue criados de mano sab'-m 
cumpur con su o b l i g a c i ó n y tienen quien 
los jecomienda de- ia» casas donut; han ser-
vido in forman MllegaslOo. 
r i i ó . 4-"S 
S O L A R K S 
En las calles de Munic ip io , loma, Rodrf 
guez. Pé rez , Just icia, F á b r i c a , Santa AnaT 
etc., etc., e s t á poniendo agua y se estff fa-
bricando mucho, V é a n l o s . Informes, Amar -
gu ra 48. 14276 4-30 
T K K K K M T O 
E n J e s ú s del Monte de 5 por 33.90 ra l l e d* 
Luco entre P é r e z y R o d r í g u e z ún i co que 
queda en la cuadra. Casas al lado v frente 
Cien centenes. Dibre de gravamen. A m a r g u -
ra 48. 14273 4-30 
UNA JUNEN peninsular desea colocarse 
t u (,ata pa r t i cu l a r para coser; sabe hacer 
ropa de nuias, bien sea por d í a s ó por meses 
durmiendo fuera del acomoao ^Uon^errate 
n ú m e r o 109. 
14109 4-2Z 
i ivJ-ri i i ivii . l o rn i a l y practico en el ramo 
de fegt'iwu.bUia y ganaueria, se ofrece para 
ponet te ai t i t . i t e uc una v a q u e r í a ; sabe 
cu iua . . ^ - - i t- .^u.ia c i i fc r i i ia o para ponerse 
ai cuiu^uo uc ui.a mica de a g r i c u l t u r a 6 de 
l i o i t i c u . L a i h u l e ue todos vicios. I n fo rman 
fen¿iittii,s i^i nilsnio t ra ta por sueido que 
por c^n i ia -a . ^ c . e quien le garant ice . 
I4íi)j 4-29 
SE S^iv lCi i 'A un criada pen insu la j para 
un lluUi,'i>uoiUO con Una a i ñ a . Vmcgas a l . 
;4ooo 4 2t> 
UÍ<L'V atVA. u^ mediana edad desea colo-
caioc u,s ci-iaaa ce H . A I U O manejadora en 
casa ce IIÍOI a..^.a~, Kía carinuha culi los 111-
ftub Uct.d >4%u*.u o - i a . i n c t í i n fo rmr .n Re i -
na . 1 ^ . xtj.'i'- 1-2» 
L»'NA a i í A . p«tnin8Ular desea comearse de 
c r lanuc ia a media lecne 0 a leclie entera 
de uos meses de panua puede verse l a c r ia -
t u r a tiene buenas recon.c-nda(>iones y quien 
respoima puT eiia. aan r a z ó n ban Migue l 
til) buitirg.*. 141U7 4-28 
LiNA JOVEN peninsular desea colocar.se 
de c i i a i i ade manos 6 manejadora; l lene 
quien .a ga ta i i t^.e. Picola -ó ai ios , esquina 
a Merece. 
t a.4tf^J 4-2S 
UN.-k. JUVE.N peninsular desea colocarse 
de c n a ü a de mano 6 manejadora. Es ca r i -
ñ o s a con los nuios y saoe cumpl i r con su 
Ueber. 'xiene quien la r tcoiniei ide. i n f o r m a n 
A'.eiced o. 
140*4 \4-28 
A W S U me Hago cargo de toda clase "de 
asuntes judiciales , ab-nitesiaioa, cobro oe 
c-reoitoS ^ u . amims t rac io i ¡ e s , para m á s deta-
lles L'uUa oo altos, J uali ireic^., de 2 é, ¿ 
14098 b-vs 
&E S O L I C I T A una costurera que sepa 
costr lupa Uianca can periecciOn que t r a iga 
re lerencéias y sea persona ue moral idad, 
Aguacate 124, altos. 
14142 4-2 8 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s en 
la misma una criandera con buena y abun-
uaute leche de 6 meses de parida, ban ..a-
ru oiíSA. i n f o r m a n á todas horas. 
14118 4-28 
U n buen criado de manos si no tiene reco-
mendaciones que no se presente sueldo cua-
tro centenes. 17 n ú m e r o &, Vedado. 
1411» 4-28 
C H A U F F E U R 6 cochero desea colocarse 
en pa r t i cu la r ó en a l g ú n garage; aa.be t r a -
bajar y l lene quien responde i n t o r m a r á n , ca-
lle del Morro n ú m e r o a, A. 
14135 | i 4-2S 
AVISO bajo la d i r e c c i ó n del notable -n-bo-
gado de M a d r i d Dr. D. J o a q u í n de Roca; me 
Hago cargo de gestionar toda clase de asun-
tos, judiciales , saca de documentos y ad-
ministraciones en toda Empana. Para m á s 
Informes Juan P é r e z y Comp., Cuba 66 a l -
tos pr inc ipa l de 2 á 6. 
14132 
UNA SRA. de mediana edad buena costu-
rera sabe cor ta r y coser lo mismo de n i ñ o s 
que ae varones hasta fiuses y ropa in t e r io r 
ue caballeros y de s e ñ o r a toda clase de ropa 
fina desea una tasa pa r t i cu l a r de prestar 
sus servicios. No l lene inconveniente en a y u -
dar á los quenaceres Puerta Cerrada 30 da_ 
ran razón . 
14137 4-28 
UN ASIATICO general cocinero y repos-
tero, desea ^olocarse en casa pa r t i cu la r ó 
establecimiento, cocina a la inglesa y espa-
ñ o l a tiene quien lo garantice. In ro rman , 
Alanrique 10U. 
1413b 4-28 
SE DESEA colocar una joven para toser 
á maquina o manejadora, j n t o r n . a n er San 
Miguel n ú m e r o 220, altos. 
14101 4-28 
SE SOLICITA una buena cr iada de mano 
qve sepa coser. No tiene que f regar sue-
los, por que hay criado de mano. Sueldo 
tres mises y ropa l impia . Eg ido 5 altos. 
14114 4-28 
UNA SRA. e s p a ñ o l a deaea colocarse para 
cocinera, sabe muy bien ^ocinar hacer d u l . 
-jes, helados. Tiene intormes, r a z ó n Calzada 
de E u y a n ó n ú m e r o 68. 
_ l 4115 [ 4 - 2 o 
b E DESEA colocar una joven peninsular 
de manejadora, es c a r i ñ o s a con ios n iños . 
'nene quien l a recomiende. I n t o r m a r á n ban 
. c uro numero 6 Da Perla. 
14088 1'2JL_ 
U N Á ~ P E N I N d U L A R d"esea" colocarse de 
criada de mano en cas de poca tamiua , tiene 
quien responda por eila, ban Nicoias ^51. 
14168 4-28 
SE DESEA colocar un muchacho de 14 á 
15 a ñ o s , para bodega u otro estabiecimien-
lo, nene quien respuiiua p j r a; i n fo rmaran 
Corrales i 4 ( . 
14147 4-28 
OJO. — Se desea ar rendar varias casas 
grandes ó solares, t a m b i é n se toman para 
admin i s t ra r l as dando buenas g a r a n t í a s , I n -
t o r m a r á n Beiascoaln, numero 639, l i a rbe r i a 
emre iviunte y Campanario de 7 a. m. a 8 
p. m. 
14166 4-28 
E n 1 6 0 r e a t e n es 
V i d r i e r a de Tabacos, cigarros y quincal la 
bien surt ida, buen punto y de mucho porve-
nir . En el precio ent ra armatostes y v id r i e -
ra. A m a r g u r a 48. 
14274 4.30 
J e s ú s d e l M o n t e 
A |2,000 m. a. cada una vendo tres ca-
sitas nuevas, sala, comedor y dos habitacio-
nes, sanidad, de m a n i p o s t e r í a y l ibres de 
g r a v á m e n e s . A m a r g u r a 48. 
14275 4-30 
Ganga. — Se venden los cuatro solare* de 
centro seguidos en la callfi 15 entre 8 y 10 
en lo m á s a l to de la loma; miden cada uno 
13.66 por 50 metros los frentes dan á la 
calle 15 á $4.25 oro americano el metro. L i -
bres de gravamen. I n f o r m a r á Gui l le rmo del 
Monte, A g u i a r esquina Empedrado. 
14263 4-3f/ 
L A G R A N G A N G A 
Se vende un gran café y fonda lo mejor 
de la Habana hace de venta d iar ia de cien 
pesos para a r r iba , no paga alqui ler , contra-
to por ocho a ñ o s . I n f o r m a r á n Oficios 46 
conf i te r ía La Mar ina . Te l é fono 525 de 9 á 
11 y de 3 á 5. Manuel F e r n á n d e z . En la 
misma se d a r á r a z ó n de un ca fé de pcoo d i -
nero y una bodega. 
14217 4-29 
SE V E N D E la casa A g u i l a 207. entre Rey-
na y Es t re l la , gana 20 centenes, tiene esta-
blecimiento de ropa t r a to directo con su 
dueño , no quiero corredores. Calzada de Je-
sús del Monte n ú m e r o 650. pasado el para-
dero, t 
13883 8-23 
~ G R A N D E Y B U E N negocio por ntTpoder^ 
lo atender su d u e ñ o se vende uno de gran 
porveni r y buenas util idades, con poca de-
pendencia. V i s t a hace fé. t r a t o directo, nada 
de corredores. I n f o r m a r á n en Glor ia 91 Te lé 
fono 1587. 
15-16Ag 
Eiilre Paso Real y Saii Diego te los Baños 
Se vende una finca de seis c a b a l l e r í a s , 
t iene muchos cujes, maderas duras , po t re -
ro cercado con aguadas f é r t i l e s y f á b r i -
cas; p r o p i a para tabaco y t o d a clase de 
c u l t i v o ; po r e l N o r t e y Este l i n d a con 
el r í o de San Diego. I n f o r m a r á n Rea l óli 
P laya de M a r i a n a o . 
13435 1 5 - i 5 A g 
SE VENDEN DOS CASAS 
E n l a calzada del Monte, lugar c é n t r i c o 
Para Informes San Ignacio 60 y Notar la 
de Muñoz, Habana 51. T ra to directo. 
• 17-13Ag. 
l i M l í i f t i i í i 
A l i a r a s de los Quemados en ia l í n e a de 
los carros. E l p r i m e i c o n t r a t o hecho para 
calles, aceras de cemento , contenes, á r b o -
les, c a ñ e r í a s para el acua de V e n t o , etc., 
c o n s t r u i d o bajo la d i r e c c i ó n de Obras 
P ú b l i c a s . E s t á y a c o n c l u i d o y puede us-
ted inspecc ionar lo . Todos los solares son 
| al tos, secos y con una he rmosa v i s t a U 
m a r y a l campo. Se venden solares a i 
contado y á plazos. T o m e los car ros e l é c -
t r icos de Mar i anao y d i r i g i r s e á ia esta-
c i ó n de la Calzada, ó venga usted^ á nues-
t r a of ic ina. W i l l i a m R. H i l l a n d Co. H a -
vana 6 1 . 
C. 1783 2 6 - l A g . 
G R A N NEGOCIO se vende una gua -na 
a u t o m ó v i l de 35 caballos en perfecto estado 
y c a p á z para 12 personas: p r ó p i o para re-
gu la r un sevicio entre dos pueblos. Luz .i». 
Bajos de 9 á 12, A. M y de 3 á 6. 
13765 10-21 
D E M U E B L E S Y P S E 1 A S . 
A D O R N O S A R T I S T I C O S 
Centros de sala, máselas, jarrones, 
columnas, original y de gran nove-
dad, desde $4 en adelante. 
Manrique 144. Habana. 
14333 4-31 
GANGA 
Se vende muy barato un piano 
nuevo de manubrio. Informarán 
"Ho te l Roma" habitación núm. 44. 
14,266 4-30 
N O S E M O R : 
Fel ipe tíuárez no tiene socios n i m á s casa, 
que E L ARCA D E NOE, Monte 63 esquina 
á S n á r e z . All í ofrece á sus favorecedores 
á precios b a r a t í s i m o s , muebles nuevos y 
usados, v idr ie ras .mostradores, ropa, pren-
das, en fin, de todo igua l que hacia en La 
Almoneda, y compra como siempre hasta 
metales, E L ARCA D E NOE. Monte 63, ú n i c a 
casa de Felipe S u á r e z . 
14269 4-30 
Nadie compre muebles 
sin ver primero los precios y las con-
diciones de la Casa Salafi, San Rafael 
número 14. 
14178 8-29 _ 
GANGA—Vendo una hermosa vidr iera-es-
caparate, completa con sus accesorios n i k e -
lados. en 20 centenes. En Compostela 107, de 
10. k i , 
14194 4-29 
Clase superior á cuatro pesos caja, 
vende Salas, San Rafael 14. 
14121. 8-28. 
S E V E N D E U N P I A N O 
A l e m á n de un mes de uso cuerdas cruza-
1 das, y candeleros dobles y varios muebles 
! Tenerife 5. 
14120 4-28 
V E D A D O se vende en $19.000 una atrac-
t i v a casa-quinta en lo mejor de l a loma 
(de Paseo hacia l a Habana) entre l a L í n e a 
de abajo y 1 de 17. Gran tereno de esquina. 
Cochera y cabalelriza. A. C. Apartado 862, 
Habana. 
14233 8-29 
SE V E N D E en el Vedado un solar, calle 
19 entre F y G con dos casas construlda.s; 
una de m a m p o s t e r í a con sala, saleta y cua-
tro cuartos, o t ra de madera con cinco pose-
siones. Su precio $8.500 oro e s p a ñ o l . No se 
t r a t a con corredores. Más informes en la 
misma n ú m e r o 10. 
14196 15-29A& 
SE V E N D E media manzana de terreno, á 
$1,50 moneda americana el metro, terreno 
bien situado, en las faldas del P r í n c i p e , pun-
to y seco, dominando todo el Vedado, la ba-
h í a , J e s ú s dei Monte y Cerro. T a m b i é n se 
venden rejas, puertas usadas. Para m á s in 
formes, d i r i g i r s e á su d u e ñ o , K. Bastiem 
Prado n ú m e r o 91. 
14140 8-28 
V E N T A se vende una casa en la Lisa, i n -
fo rman en la Calzada de l a misma n ú m e -
ro 29, de 7 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 á 8 de 
la tarde. No se admi ten corredoras. 
14141 4-28 
Se sol ic i ta eu Progreso que sea muy 
aseada y sepa cu iup i i i con su o u l i g a c i ó n . 
141bó 5 4.28 
UN A S I A T I C O buen cocinero sol ic i ta casa 
sena, establecimiento ó par t i cu la r , R e v l l i a -
gl/^eUO 44. 
14139 4-28 
COCINERA una s e ñ o r a peninsular desea 
colocarse en casa p a r t i c u l a r ó estableci-
mienio sabe cumpl i r con su deoer y tiene 
iiuien responde ue su ponaucta i n fo rman 
.-vííuacaie numero 10, entre- obispo y UUra-
plav 14144 4-2» 
DESEA C U L u C A l l S E de manejadora una 
s e ñ o r a ue cuior, que es c a r i ñ o s a y sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . A m i s t a u 15, p r egun -
tara! zapatero por Ursula. 
14145 4-28 
SE N E C E S I T A un muchacho que sepa 
leer y escnoi r y que (.onozca si puede ser 
las calles. tb8COD»r 144, hasta laa 8 ae la 
m a ñ a n a . 
14146 4-28 
DESEA COLOCARSE una excelente c r i a n -
dera peninsular de 1 mes de par ida con 
abundante leche y reconocida. I m o r m a n 
Paula 79, al tos no tiene Inconveniente en 
sal i r á fuera. 
14159 8 28 
B A R R I O D E COLON Vendo una boni ta 
casa con sala, comedor, 4 cuartos, toda de 
azotea, pisos finos, sanidad, $6.800, en A n ' -
mas, o t ra con establecimiento y oien s i tua-
da a lqu i le r 86 pesos, precio $9,200. J o s é 
Piguerola , San Ignacio 24, de 2 á 5. 
14110 4-2S 
E N CONSULADO vendo muy cerca de Ñep^ 
tuno una g ran casa moderna de a l to y bajo 
indepndiente. 2 ventanas, sala, comedor, 5 
cuartos, pa t io ; todo muy espacioso en el a l to 
lo mismo; a lqu i l e r $180.20 oro, precio $22.000 
J o s é F iguero la , San Ignacio 24, de 2 á 5. 
14101 4-28 
SE V E N D E 
La pasa calle de Corra l Falso n ú m e r o S4, 
fn Guanabacoa. I n f o r m a r á n en Just iz 3, 
Habana, A l m a c é n de V í v e r e s . 
14106 8-28 
B U E N NEGOCIO s e ^ e n d e u n a ' b o d e p a ' y 
puesto de f ru tas muy acreditada en una 
de las mejores calles de esta ciudad; se da 
en Seiscientos peso oro, LC da en ese pre-
cio porque su» dueuos piensan cambiar de 
g i ro . I n f o r m a r á er. Sol n ú m e r o 39, á todas 
14086 8-28 
n mi ñ ¡ i mm 
E S Q U I N A D E F K A I L K 
Una de las mejores esquinas no ven-
didas. A dos cuadras de las dos l í n e a s de 
los ca r ros . W i i l i a m R. H i l l , Habana n ú -
mero 61 . 
C. 1784 2 6 - l A g . 
SE VENDE UN SOLAR 
En Monte f rente á Prado. Informes Prado 
34 altos de 12 á 2. 
13206 2 8 - l l A g 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
H I P O T E C A 
Se toman diez m i l pesos sobre una hermo_ 
sa casa, de esquina con Establecimiento l i -
bre de g r a v á m e n . Oficios 46, Conflterto,. Te-
lé fono 525. 
14133 4-28 
D I N E R O se da con hipoteca de casas des-
de $500 a s í como sobre alqui leres . I n t e r é s 
módico . D i r i g i r s e á J e s ú s Oilva, en O'Rei l ly 
n ú m e r o 32. 
14158 4-28 
SOLARES para fabr icar tengo en San L a -
ra6n. Cádiz, Carlos I I I , Eg ido . Espada, J e s ú s 
,del Monte, Vives, Glor ia , Vedado, Cerro, I n -
I fanta , Toyo, L u y a n ó y var ias casas en es-
Itado ruinoso, Cuba 66, altos, Juan P é r e z de 2 á 5. 14097 8-28 
S E C O L O C A N 8 . 0 0 0 P E S O S 
. En part idas de $1,000 en adelante. T r a t o 
directo, Oscar Díaz , Habana 78. de 1 & 8. 
14091 5-27 
D I N E R O -JN H I P O T E C A 20.000 pesos ten-
go para colocar á bajo precio "en cantidades 
de 2 mi l hasta IO.OÜO peso. T a m b i é n romo 
dinero con Hipoteca a l 3 y 9 por 100 para 
m á s detalles, Cupa 66 altos Juan P é r e z de 
2 á 5. 
14095 8-28 
S E V E N D E U N P O T R O 
Propio para un f a e t ó n 6 se negocia por una 
m u í a 6 por un macho, P r í n c i p e 34. 
14325 14-31 
SE V E N D E un bonito caballo de t i r o muy 
conocido en la Habana, se d á por l a tercera 
parte de su va lor : se puede ver en la Cl í -
nica del Sr. Etchcgoyen. Amis t ad esquina á 
Barelona. 
14318 4-31 
SE V E N D E una g ran nevera de roble ame_ 
r ipano . es grande y se da muy barata por 
estorbar el local . In fo rman Campanario n ú -
mero 106. 14093 4-28 
GANGA en la tercera parte de lo que va-
len se venden dos mostradores propios para 
s a s t r e r í a c o m i s e r í a ó cualquier o t ro g i ro . 
T a m b i é n dos v idr ieras de metal en buen es-
tado. Compostela 84. 
14125 4 28 
SE V E N D E N dos v idr ie ras m e t á l i c a s para 
dulces 6 cosa a n á l o g a una de ellas de g r a n -
de d i m e n s i ó n ; son nuevas, sin uso. 
Bernaza 64. 14036 8-27 
P O R $ 1 0 . 6 0 O R O 
al mes vende Salas pianos nuevos 
franceses, alemanes y americanos. 
Salas, San Rafael 14. 
13949 8-24 
A Ü T O T O N E 
Magníf ico aparato Piano y Pianola en una 
misma pieza propio para sociedad ó persona 
de gusto cualquiera toca sin saber m ú s i -
ca lo» vende Salas, San Rafael 1*. 
13838 8-23 
L A Z I L I A 
calle de SüARBZ 45. entrs A n o t o y H m 
TELEFONO 1*45 
P K O X I M O A L C A M P O D E M A R T R 
E s t a catsa p a g a á a l t o s p r e c i o s t o d a 
c l a s « ; d e p r e n d a s , r o p a s y m u e b l e s 
d e l o s q u e t i e n e u n s r ^ n ' s u r t i d o á 
l a v e n t a . 
Hay m á q u i n a s de coser de varios fabrican-
tes, entre ellos, Palma, Standard, desde el 
m ó d i c o precio de un cen t én . 
A V I S O S : 
Se reciten pan ia compra de m S í í g i 
13951 ' 13-22 Ag. 
F A B R I C A D E B l LXARJ^S 
Se a lqu i lan y venden á. plazos. H-iy teda 
o ía se de efectos recibidos di recta rente para 
los mismos. Vda. é hijos de J. Forleaa. 1 e-
nlente Rey n ú m e r o 83. frente a l Paique del 
Cristo, t iabana 
12197 52-25J1. 
MUDO. — Se vende una m u í a muy mansa 
y maestra de t i r o propia para carri-coche. 
Puede verse en Barcelona 13, establecimien-
to de Ve te r ina r ia . 
14239 4-29 
L A S O C I E D A D . 
3 4 S L I r t R C Z 3 4 
La mas p r ó x i m a a l campo de Marte , Casa 
de P r é s t a m o s . Esta casa ha hecho una g ran 
rebaja en los precios por las muchas mer-
c a n c í a s que t iene; ..ay g ran sur t ido en Joye-
r í a de oro, brl lantes, l á m p a r a s de c r i s t a l , 
pianos, m&quinas de coser, mimbres y mue-
bles de todas clases. En ropa tiene La So-
ciedad un departamento especial, hay flusea 
de cas imir y muselina, d r i l n ú m e r o 100 é 
infinidad de pantalones y sacos sueltos, to-
do á. la moda, gran sur t ido , en ropa de 
s e ñ o r a s y sedas bordadas y blancas y ropa 
blanca de todas clases; todo á precios de 
verdadera ganga; todo el que vis i te esta ca-
sa s a l d r á complacido. Se compra y da dinero 
a toda clase de objetos cobrando un 
módico I n t e r é s . — PCres Cancelo y Comp. 
13563 la -17As 
SE V E N D E una m á q u i n a par! ; arVr~~í— 
hallas, sacos de toda t laüe v a inprn, « 0 ' 
cub r i r tabaco, (cheeseclot i . ) ; "se nued^ hoara 
alfombras con la misma. Se p u t ú c vpr & 
f o r m a r á n en Neptuno 19 l n -
8-31 
^ ; S F ^ y E N P E N 2 «noto'-es. corr iente directa" 
de »00 volts , que sirven para ¡a f-orí¡ • 
te de la Havana Central , uno de ¿0 ¿ b a í ^ 
y el o t ro do 45 cabai.os, con - K i o / s u t 
^esorios. I n f o r m a r á n en Neptuno 19 c" 
.—. 8_31 
M A Q Q U I á f i l i 
Se vende un t a l l e r de maquinaria r,,-^^-
para ciudad y para campo con t S f*0™0 
mientas necesarias. Callo San Migue l n ú m t 
1 
M i d M A DE l i f i ' F 
U N A Desmenuzadora Kra jewskl -Pesant 
e S o / 6 CÍnCO PieS, com^etíí y en bue^ 
U N Trapiche de tres mazas de cinco v m -
dio pies, muy reforzados, gu i jos de acero 
n i c k e l , su c o n s t r u c c i ó n es moderna tipn2 
sus engranes, un motor de b a l a n c í n y 'ma7n! 
etc. de repuesto. '"«izas 
U N Tacho de ocho pies, condpn 
bomba vacío , etc., etc. c o n s t r u c e i ó n COlT' 
W E L L er^ perfecto estado. ^ L . -
Toda esta maquinar ia f u n c i o n ó en la na 
sada zafra y se ha repuesto por otras HI 
mayores dimensiones y capacidad 
La Maqu ina r i a se e n t r e g a r á puesta sobre 
los arros en el chucho del Centra l 
Para precios y d e m á s informes, di r igi rse 
a ^ m l M m u F R O ^ 1 Cenpral « ^ i G U E R o 
Clara " ~ -Provincia de Santa 
C- Í S U 26-29Ag 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . J J A V I D S O X 
Las m á s sencillas .las m á s eficaces v i a . 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas o ! 
neradora^ de Vapor y para todos los usos i n ! 
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en l a Is la d¿ 
Cuba hace m á s de t re in ta a ñ o s . En v e n ' ! 
P^ 'o^o1^- Amat- Cuba n - 6Ú' Habana * 
26 - lAg 
y í H i i i i f i s 
Una segadora AdriaMce Unckeyc n S 
cuesta $60.00 oro en el depós i to do maauina , 
r l n de Francisco P . Amat . Cuba 60 
2 6- lAg. 
¡ATENCION! " H A C E N D A D O S " 
"GRAN OCASION" BOENO Y BARATO 
Se vende lo .siguiente, "como nueve" V I S -
T A H A C E F E . 
Cuatro Calderas mu l t i - t ubu la re s de aco-
ro con portalones a t r á s y a lante de hierro 
fundido. Las placas tubulares de % " pulga-
da espesor t ienen de d i á m e t r o dO1' pulgadas 
por 22' pies de largo. E s t á n como nuevas 
"no "trabajaron". 
Don Calderas mu l t i - t ubu l a r e s de 7"' pies 
por 18' pies de largo "completas" y "coma 
nuevas". 
Nueve Defecadores de 700 galones con do-
ble fondo i n t e r i o r de cobre; completas. 
Nueve Defecadoras de 7 00 galones con do-
ble, fondo i n t e r i o r de cobre: completas. 
Tren Marischales con serpentinas de cobre 
de 3 pulgadas. Completas. 
Un Tr ip le -Efec to moderno coi- 3.000 pies 
cuadrados de superficie de caldeo, con su 
m á q u i n a de bombas hor izontal Vacio H ú m e -
do, que t a m b i é n mueve por c i g ü e ñ a l , bqm-
bas de aguas amoniacales, y l a de extrac-
ción de meladuras. 
.Un Tacho do Punto con capacidad de 15 
á 16 bocoyes a z ú c a r seco, coa su m á q u i n a 
de vacío hor izonta l . V a c í o H ú m e d o " Tiene 
{i serpentines de cobre. "Este ract io y Tr ip le 
pueden ser de g ra n u t i l i d a d /̂a ra cualquier 
centra l como auxi l ia res para aumentar la 
tarea á mucho, "para l iquidaciones" para 
l impieza de los aparatos como cocinador de 
mieles .porque son independientes." 
Seis C e n t r í f u g a s H e p w o r t h con su mez-
clador y m á q u i n a motora hor izontaL 
l 'na m á q a l n a Ross 5 y medio. 
Una m á q u i n a hor izonta l con movimiento 
de L l n c k de moler caña , de Fletcher con 
doble engrane y su trapiche de 5' pies. 
Toda esta maqu ina r l a es magn í f i ca s in 
fa l t a r l e un t o r n i l l o . 
I n f o r m a r á J o s é >I .Plascncia, . \cptnno 33 
H A B A N A . 
26-6Ag. 
M o l i n o d e v i e n t o 
E 3 1 X > s t x x c i v 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla A 
c u á l q u i e a l t u r a . E n venta por F r a n c i s c » 
P. Amat , Cuba 60 Habana . 
12978 26- lAg _ 
M o t o r M\UB a l c o l o l 
Para toda clase de indus t r i a que sea nece-
sario epmlear fuerza mot r iz , Informes y p r « 
OÍOS los f a c i l i t a r á á so l ic i tud Francisco 
Amat , único ageute para la I s l a de Cuba, a i* 
m a c é n de maquinar ia , Cuba 60, Habana. 
12978 26- lAg 
Vendo bombas, donkeys con v á l b u l a s , ca-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
t r ae r agua de pozos, lagunas, r í o s y todo 
servicio en general y especialmente para e l 
r iego de tabaco. Calderas y motores de v a -
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
b á s c u l a s de las mejores clases y tamanoa 
para establecimientos é ingenios. Hay siem-
pre existencia de t u b e r í a , fluses, tanques, 
etc., de diferentes medidas y demá,s acceso-
rios - - - j 
T E L E F O N O 158 . 
FRANCISCO B A S T E R R E C H E A . M 
L a m p a r i l l a 9 Apar tado 321 
T e l é g r a f o : "Frambaste" 
10400 156-18Jn^ 
M I S C E L M E A 
E N L I Q U I D A C I O N 
E n la calle de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 114. 
venden. 8 docenas tropicales para nom.D^. 
n ú m e r o 36 á 42; 1 id. b o r c e g u í e s \¿- l f ™e¿ 
4 id . id. para n i ñ o i d . 30 á 35; 7 Id. tropicales 
para id. Id. 30 á 35. Se venden mu> . ^ f ^ 
todos jun tos 6 por docenas; e n J f ^ ^ t a -
venden algunas m á q u i n a s propias pata t a 
11er de z a p a t e r í a . fi »t 
14323 51 
S E M I L L A S D É H O R T A L I Z A 
Especiales por ser F R E S C A S venta a i 
por mayo r y menor , p i d a n Cata logo. ÍO 
mates manzanos para la e x p o r t a c i ó n , L na 
c o l e c c i ó n de 25 var iedades 5 1 ' 2 o r ^ r l l f 0 
r e m i t e por correo l i b r e de p o r t e . L a r r u i 
y B a t l l e , Mercaderes 1 1 . 
14229 _ _ _ J ^ ! l _ -
" J A R D I N " l a c a m e l i a " 
D E 
S A N T I A G O T K I L - I ' ^ 
S a n J o a q u í n 3.3 D T e l é f o n o 6 0 8 » 
i se venden plantas y llores . f e ^ ^ ^ y 
[ de decorado de salones P ^ a bailes D 
bautizos, se venden á r b o l e s í r ^ * 1 , . " ' t r e« 
den m i l alamos desde un m e t i ó hasta 
| metros. l 5 - 2 3 _ 
13834 
r T r W r I f r T c t a r i o . 
Trade M a r k MAG. De venta en u>.eteríii,, 
cipales Almacenes de barros > and co. 
Ue la Isla .Receptores: C. J. U i y " -
Apar tado 152, Habana. os-SAS^. 
is :oo . 
I m p r o n t a 7 E » t e r e o t l p I « i ^ % 
del D I A R I O ü E L A M VI» 
Teniente Rey 7 P",d<, 
